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UVOD
Digitalizacija arhivske građe menja istraživački rad u njegovoj spoljašnjoj formi. Danas smo u 
mogućnosti da nađemo željene dokumente sedeći u svojoj sobi ili kancelariji. I to u izuzetno kvalitetnoj 
reprodukciji, pri čemu je lakše služiti se kopijom nego originalom zbog dobrodošle opcije ogromnog 
uvećanja. Uz sve, dokument nam je stalno na raspolaganju.
Naravno, suština ovog posla nije se promenila. Prikupljanje materijala, analiza i prezentacija ostaju i 
dalje njegove neprikosnovene premise.
Ipak, klasični način pristupu arhivskom materijalu prisutan je u mnogo većoj meri, prvenstveno 
zbog obima građe i mukotrpnog procesa pripreme za izlaganje u elektronskom obliku unutar institucija 
koje ga čuvaju.
Veliku pomoć istraživačima čine tada razni sumami i analitički inventari, registri imena, pojmova, 
geografskih odrednica i tematski katalozi. Pregled obima i sadržaja građe za temu/pojam/ime koje nas 
interesuje tu se već sužava u konkretna akta.
Tako je i sa Fondom Magistrat slobodnog kraljevskog grada ISTORIJSKOG ARHIVA NOVOG 
SADA dostupnom istraživaču kompjuterizovanim popisom regesta kompletnog fonda. Izuzetno koristan 
korak koji daje razne oblike pretraživanja korišćene u prethodnom katalogu građe o Jevrejima.
Ovom knjigom nastavljamo popis uvažavajući pristup hronološkog izlaganja i obuhvatamo 
period od 1800. godine, granične godine dveju publikacija do 1849. godine, odnosno do revolucije 
1848/1849. kao važne istorijske prekretnice u mnogim evropskim dešavanjima. Grad je tada strahovito 
stradao, izgorelo je preko 2000 kuća od približno 3000, koliko je bilo, a broj stanovnika iz 1850. bio je 
7182 u odnosu na 17332 iz 1843. godine. Tada je izgorela i Sinagoga, Jevreji su pretrpeli istu nesreću 
gubitka porodice i doma kao i ostali sugrađani.
Prilikom sastavljanja kataloga strogo smo se pridržavali principa da navedemo isključivo one 
odrednice gde se navodi “Jevrej” bilo da je reč o pojedincu, organizaciji života, vrsti zanimanja, običajima 
etc. Iako se mnoga dokumenta tiču ljudi sa našeg indeksa, metodološki je neodgovarajuće uvrstiti ih, 
premda nam je poznato da su pripadali novosadskoj verskoj zajednici. Stoga budućim istraživačima 
napominjemo da u nekoj sveobuhvatnoj potrazi za određenom osobom ili događajem imaju to u vidu.
To što su imena različito napisana u regestama, odnosno dokumentu, česta je pojava u situaciji 
kada lice koje piše akt ili ne razume dobro diktirani/rečeni podatak ili ga prilagođava jeziku i pismu 
kojim se služi, slučaj prisutan u svim službama ne samo XIX veka.
Upoređujući sadržaj ranijihpublikacija vidljive supromeneu samoj Jevrejskoj zajednici. Ukidanje 
nekih manjih ograničenja otvaralo je nešto šire polje delatnosti mada to sa sobom nije podrazumevalo 
i poboljšanje ukupnih životnih prilika njenih pripadnika. I dalje je većina novosadskih Jevreja izuzetno 
siromašna, izložena mnogim zabranama, sputana brojnim propisima. Nekoliko hazardera koji su se 
odvažili na krupnije poslovne poduhvate imali su različite uspehe, nekad pozitivne, a nekada se sve 
završavalo potpunim krahom.
Država je nastojala da sve konfesije imaju škole i aprobirane učitelje pa pratimo kroz sadržaje 
dokumenata izvestan otpor među prvacima Jevrejske opštine za otvaranje škole, njeno opremanje i 
plaćanje stalnog učitelja. Tu su i druge priče i zbivanja oko učitelja, kvaliteta njihovog rada i dovoljnosti 
plate za život.
Nesporazumi unutar zajednice, samovolja pojedinih članova i ozbiljni sukobi narušavali su 
povremeno njenu stabilnost i rušili autoritet kod ostalog članstva, i samim tim slabili joj snagu i nastup 
prema vlastima. Rad Opštine, izbor rukovodstva i finansijsko poslovanje nadgledala je gradska uprava 
preko kooptiranih službenika. Bio je to utvrđeni sistem nadzora i kontrole određen zakonskim odredbama 
monarhije.
Posebnu storiju predstavlja egzodus beogradskih Jevreja u vreme I Srpskog ustanka, koji su 
bežeći od pogroma prešli u Zemun, a neki od njih stigli u Novi Sad. Usput su postradali od razbojnika, 
dunavskih gusara i haramlija, pa su se sporovi oko povrata opljačkane imovine i nadoknade nestalih 
stvari i novca godinama nalazili kao predmet rasprava nekih sudova.
I tako, godina za godinom, događaj za događajem, smenjivali su dobre i loše vesti koje čitamo na 
stranicama ovoga popisa. Već samo listanje i letimičan pogled pruža nam uvid u deo života Jevreja Novog 
Sada u prvoj polovini XIX veka. Unutar korica srećemo se sa sudbinama udovica, siročadi, ranjenim 
regrutima, ubicama, lopovima, krčmama i krčmaricama, trgovačkim i imovinskim transakcijama, rečju 
svime onim što čini jedan grad i što čine njegovi stanovnici.
Na kraju zahvaljujemo se na ljubaznoj podršci i pomoći Istorijskom arhivu Novog Sada, svima 
koji su nam bili stalno na usluzi i sa kojima smo imali izvanrednu saradnju.
U Novom Sadu, avgusta 2017. godine.
POPIS DOKUMENATA
Redni 
broj
Broj 
arhivske 
jedinice
Kratak sadržaj dokumenta
1
Zapisnik
2. jan. 
1800 
kut. 102
4. tačka - Potvrđuje se izveštaj senatora Antonija Valtera o sprovedenoj egzekuciji 
u pamici državnih finansija protiv Jevrejina Jozefa Dojča;
latinski
2
Zapisnik
21. jan. 
1800 
kut. 102
197. tačka - Potvrda da su Nikola Georgijević, alias Mićin i Jovan Ostojić odredili 
zastupnika u pamici Jevrejina Rosbergera;
latinski
3
Zapisnik
5. feb. 
1800 
kut. 102
319. tačka - Odluka da se, u pamici Sebastijana Edelmana protiv Jevrejina Sendera 
Šosbergera, obe strane upute na dalji postupak jer je potvrđen dug, a odbijena 
izjava tuženog;
latinski
4
Zapisnik 
11. feb.
1800 
kut. 102
344. tačka - Po zahtevu pravozastupnika Bačke županije Jozefa Poljaka za popis 
Jevreja radi izrade nove tolerancijalne takse na osnovu naredbe Namesničkog veća, 
zadužuje se senator Antonije Valter;
latinski
5
Zapisnik 
7. mart 
1800 
kut. 102
515. tačka - Zaključak da se po izveštaju senatora Antonija Valtera pravozastupniku 
Poljaku dostavi popis jevrejskih porodica koje na teritoriji grada plaćaju 
tolerancijalnu taksu;
latinski
6
Zapisnik 
7. mart 
1800 
kut. 102
518. tačka - Zaključak da se molba Jevrejske opštine u vezi sa plaćanjem 
tolerancijalne takse prosledi Bačkoj županiji;
latinski
7
Zapisnik 
fasc. 
1/49 
1800 
kut. 102
Magistrat Pešte traži da se povede istraga u vezi sa nestalom bundom Endredi 
Jožefa u Zrenjaninu, koja je navedena u spisku ukradene odeće a nalazi se kod 
novosadskog Jevrejina Izraela Špicera, koji ju je kupio od nekog peštanskog 
trgovca;
latinski i nemački, 3 lista
8Zapisnik
7. april 
1800 
kut. 102
712. tačka - Zaključak da se, po zahtevu pravozastupnika Bačke županije Jozefa 
Poljaka u vezi sa sačinjanjem tabele o Jevrejima, zaduži senator Antonije Valter. 
Što se tiče podataka o prezviteru Timotiju Nestoroviću upućuje se na episkopa u 
Temišvaru;
latinski
9
Zapisnik
8. april 
1800 
kut 102
740. tačka - Na osnovu naredbe višeg mesta u vezi sa naplatom tolerancijalne takse 
od Jevreja, da se od sada to ne odnosi više na strane Jevreje, već samo na one koji 
tu žive. Takođe nalaže Jevrejima da u buduće ne kandiduju za svog sudiju strane 
Jevreje;
latinski
10
Zapisnik
15. april 
1800 
kut. 102
760. tačka - Zaključak da se popis Jevreja koji žive u gradu, koji je sačinio senator 
Antonije Valter, prosledi pravozastupniku Bačke županije Jozefu Poljaku; 
latinski
11
fasc. 
1/72 
1800
Molba Ceha bravara, stolara, bačvara i staklara da se zabrani rad svima koji nisu 
članovi ceha, pozivajući se na tačku 8. iz Privilegija koje su im dodeljene 1766. 
godine. Povod je bio što Jevrejin Abraham Andrija, staklar, obavlja taj posao iako 
nije član ceha, a komesar ceha senator Valter to zna;
nemački, 3 lista
12
fasc. 
2/344
1800
Jozef Poljak, pravozastupnik Bačke županije, dostavlja izvod iz zapisnika sa 
sednice Glavne skupštine županije sa odlukom o novim taksama tolerancije za 
Jevreje, po naredbi Namesničkog veća;
mađarski i latinski, 3 lista
13
Zapisnik
12. maj 
1800 
kut. 102
914. tačka - Raspis Namesničkog veća - obaveštenje o podizanju vrednosti jedne 
administrativne marke na iznos od 27 forinti1 i 30 krajcara2; obaveštenje o pronađenoj 
lekovitoj vodi u županiji Njitra, u mestu Šišov; odobrenje za Jevreje o kupoprodaji 
u vreme njihovog praznika; zahtev za dostavljanjem tabele preliminamih potreba; 
latinski
14
Zapisnik
31. maj 
1800 
kut. 102
1106. tačka - Zadužuje se senator Antonije Valter da, po dopisu pravozastupnika 
Bačke županije Jozefa Poljaka, sa dostavljenim izvodom o razrezu tolerancijalne 
takse za Jevreje, obavesti Jevrejsku opštinu, kao i da u prisustvu glavnog sudije 
Petra Alage sačini individualni razrez ove takse;
latinski
15
fasc. 
3/515
1800
Senator Valter podnosi razrez takse tolerancije za ovdašnje Jevreje: Jozefa Dojča, 
Perla Horovica, Izraela Almoslina, Volfa Krausa i druge, od koji se potražuje 
ukupno 339 f za period 1796-1799 godinu;
latinski, 5 listova
16
fasc. 
3/518
1800
Magistrat dostavlja Bačkoj županiji spisak Jevreja (51) od kojih je sakupljeno 339 
f na ime takse tolerancije i žalbu predsednika Jevrejske opštine Simona Heršla da 
je taksa naplaćena i od Jevreja koji potpadaju pod Zupaniju3;
Iatinski i nemački, 4 lista,
17
fasc. 
3/608
1800
Raspis Namesničkog veća sa pozivom poveriocima Jevrejina Abrahama Mandla da 
prijave svoja potraživanja i uputstvom o sprovođenju donete odluke o nasleđivanju 
imovine vojnih lica: penzionisane nasleđuje država, a aktivne vojna uprava; 
latinski, 3 lista
18
Zapisnik
2. juli 
1800 
kut. 103
1367. tačka - Odluka po molbi mesara Tobijasa Fešta, kao i po prethodnoj molbi 
njegovih suseda (tačka 1366.), da mu se odobrava pravo na klanje stoke na osnovu 
sačinjenog ugovora sa Jevrejskom opštinom, samim tim i zbog toga što mesar 
Edelman drži već četiri klanice (kasapnice);
latinski
19
Zapisnik 
11. avg.
1800 
kut. 103
1563. tačka - Zaključak da se izveštaj senatora Antonija Valtera sa izjavom 
Jevrejina Jakova Veliša o isplati duga Nikoli Radosavljeviću, po zahtevu Generalne 
komande, prosledi Magistratu Karlovaca;
latinski
20
fasc. 
5/16 
1800
Senator Jozef Erber izveštava da je advokat Karlo Valusi iz Nađ Sent - Mikloša 
isplatio dug Jevrejinu Jozefu Dojču;
latinski, 3 lista
21
fasc. 
5/914 
1800
Raspis Namesničkog veća sa naredbom da se objavi da marka4 vredi 27,36 f, da je 
u županiji Njitra otkrivena lekovita voda u selu Šišov, kao i da se naplaćuje taksa 
za jevrejski praznik rajskog voća (Lauderfest)5;
latinski, 2 lista
22
fasc. 
5/1106
1800
Jozef Poljak dostavlja tabelu takse tolerancije koje od novosadskih Jevreja sa 
spiska treba naplatiti za vojnu6 1799/1800. godinu;
latinski, 4 lista,
23
Zapisnik
19. avg. 
1800 
kut. 103
1646. tačka - Objavljuje se raspis Namesničkog veća sa zahtevom za proveru 
imovine Baltazara Saštija, naredbom za šeširdžijski ceh u vezi sa slanjem kalfi u 
fabriku Fridriha Gebrehta i o popisu jevrejskih knjiga koje podležu cenzuri; 
latinski
24
fasc. 
6/994 
1801 
(trulo)
Elijas Plajer, podzakupac turske kafane, odgovara na optužbe zakupca ove kafane 
Fote Konstantinovića u vezi sa njihovim poslovanjem, te da je jevrejski zelenaš sa 
ciljem da se od njega javnost odbije;
latinski, 8 listova
25
22. avg. 
1800
Sudska pamica po tužbi Ilije Krstića protiv Mihajla Volfa Presburgera, Jevrejina iz 
Novog Sada, radi naplate duga;
latinski, 9 listova
26
Zapisnik
25. avg. 
1800 
kut. 103
1677. tačka - Po zahtevu Magistrata Bele Crkve, upućenom Jevrejskoj opštini, da 
Jevrejin Lebl Kraus dotera na uvid konja kojeg je kupio na vašaru, zadužuje se 
gradski kapetan;
latinski
27
fasc. 
8/1563
1800
Generalna komanda, general Ženejn - Petrovaradin prosleđuje molbu Magistrata 
Karlovaca da se od Jevrejina Lebla naplati 31 f za vino koje je kupio od regruta 
Nikole Radosavljevića i da vrati 62 akova7 praznih buradi. Magistrat odgovara da 
je Lebl odsutan ali da je njegov zamenik Jakov Veliš izjavio da je dug otplatio, a da 
se prazna burad u svako doba mogu odneti;
nemački, 5 listova,
28
fasc. 
8/1646
1800
Raspis Namesničkog veća sa potemicom za dužnikom, pozivom šeširdžijskim 
kalfama iz Fabrike šešira Fridriha Gebrehta iz Košica na usavršavanje zanata, traži 
da se pošalje po jedan primerak knjiga koje Jevreji koriste u svojim školama, a da 
nisu na spisku j evrej skih (dozvolj enih) knj iga;
latinski, 2 lista
29
fasc. 
8/1677
1800
Magistrat Bele Crkve traži da se obavesti Jevrejska (crkvena) opština da pošalje 
Lebla Krausa, koji nije dokazao vlasništvo konja kojeg je doveo na prošlogodišnji 
godišnji vašar ovde;
nemački, 1 list
30
Zapisnik 
1. sept. 
1800 
kut. 103
1763. tačka - Po zahtevu Magistrata Karlovaca8 za prodajom 62 posude Jevrejina 
Jakova Veliša, zadužuje se senator Antonije Valter;
latinski
31
4. sept. 
1800
Jevrejska opština u Novom Sadu potvrđuje da je zaostavština Isaka Volfa u robi 
i pokućstvu iznosila 1600 f i da ju je preuzeo brat Mihael Volf, koji je izmirio 
njegove dugove od 1828 f, a ta razlika mu se nema odakle izmiriti;
latinski
32
Zapisnik 
11. sept. 
1800 
kut. 103
1865. tačka - Potvrda o intabulaciji obligacije Jevreja Maherle i Jozefa Dojča na 
2000 forinti, koliko su dužni Stefanu Avediku;
latinski
33
12. sept. 
1800
Magistrat potvrđuje izjavu svedoka da je Jevrejin Lebl podigao 4000 f. Data je na 
zahtev Jozefa Libmana iz Arada;
latinski, 2 lista,
34
Zapisnik
2. okt. 
1800 
kut. 103
2049. tačka - Po zahtevu Magistrata Bele Crkve za okončanje spora sa Jevrejinom 
Leblom Krausom u vezi sa kupovinom konja, zadužuje se senator Antonije Valter; 
latinski
35
fasc. 
11/2211
1800
Raspis Namesničkog veća sa potemicama za odbeglim robijašima iz Munkača i 
Sentmikloša, spiskom ukradenih crkvenih stvari, potemicama za lopovima, kao i 
vojnim hirurgom iz Oroša i Jevrejima dezerterima iz Moravije;
latinski, 3 lista
36
Zapisnik
15. dec. 
1800 
kut. 103
2324. tačka - Odgovor po zahtevu Magistrata Zemuna, da Terezija Jakob (in) ne 
poseduje u gradu kuću koja bi se mogla založiti za isplatu njenih dugova, već samo 
određeno potraživanje protiv izvesnog Jevrejina;
latinski
37
Zapisnik 
23. dec.
1800 
kut. 103
2380. tačka - Odbija se molba Jovana Pmtnjaka da se za vreme predstojeće 
svetkovine bavi igrama na sreću, jer je to zabranjeno donetim odredbama od najviših 
instanci. Takođe se nalaže kapetanu Joakimu Ostojiću da takve igre zabrani i ako 
neko od Jevreja pokuša da ih prezentuje;
latinski
38
fasc. 
3/535
1801
Senator Valter izveštava da je kuća Jozefa Banera prodata Jevrejinu Simeonu 
Hiršlu, trgovcu iz Petrovaradina, za 240 f;
latinski, 2 lista
39
fasc. 
5/856
1801
Magistrat Temišvara šalje potemicu za Jevrejkom Katarinom Hiršl koja je napustila 
decu i pobegla;
latinski, 2 lista
40
fasc. 
7/1182
1801
Magistrat Temišvara dostavlja izveštaj kapetana sa salušanja Katarine Hiršl. 
Magistrat potvrdjuje njenu izjavu da je rodila vanbračno dete o kojem se brine 
Jevrejska opština, a moler Benhist ga ne priznaje za svoje i traži da se Katarina 
vrati;
latinski i nemački, 6 listova
41
fasc. 8/0 
1801 
(trulo)
Magistrat Temišvara dostavlja 74 f 29 kr koje treba predati Jevrejki Katarini Hiršl 
pošto je od nje oduzet pri njenom hapšenju;
latinski, 2 lista
42
Zapisnik 
2. jan. 
1801 
kut. 105
3. tačka - Po molbi trgovca Petra Dimitrijevića za obeštećenje od Jevrejina 
Salamona Dojča zbog nanete uvrede, treba od optuženog dostaviti odgovor u roku 
od 14 dana;
latinski
43
Zapisnik
30. jan. 
1801 
kut. 105
138. tačka - Zaključak da se po molbi Jevrejske opštine njenim članovima ostavi 
imunitet od plaćanja ličnog poreza, kako je bilo do 1798. godine, kao i da se o tome 
obavesti egzekutor (izvršilac računa);
latinski
44
Zapisnik 
27. mart 
1801 
kut. 105
488. tačka - Odgovor po molbi Jevrejina Jakova Hiršla u vezi sa kandidovanjem za 
sudiju na predstojećoj restauraciji Jevrejskog suda, da se ne može kandidovati ako 
se ne nastani u gradu i ako ne poseduje neku imovinu na teritoriji grada; 
latinski
45
Zapisnik 
27. mart 
1801 
kut. 105
502. tačka - Odluka da se određuju glavni sudija Petar Alaga te senator Antonije 
Valter i glavni beležnik Matija Lang u komisiju za predstojeću restauraciju 
Jevrejskog suda;
latinski
46
Zapisnik
8. april 
1801 
kut. 105
539. tačka - Zaključak da se, po izveštaju glavnog sudije Petra Alage i senatora 
Antonija Valtera, kao i glavnog beležnika Matije Langa o izvršenoj restauraciji 
Jevrejske opštine, potvrđuje izbor Jakova (Simeona) Hiršla za sudiju;
latinski
47
Zapisnik 
8. april 
1801 
kut. 105
540. tačka - Po žalbi više navedenih Jevreja protiv izbora Jakova (Simeona) Hiršla 
za sudiju nalaže se glavnom sudiji Petru Alagi, senatorima Antoniju Valteru, 
Manuelu (Manojlu) Nikoliću i Jozefu Pausu, kao i glavnom beležniku Matiji Langu 
da izvrše ispitivanje i dostave izveštaj;
latinski
48
Zapisnik
13. april 
1801 
kut. 105
560. tačka - Po molbi Generalne komande iz Petrovaradina zadužuje se senator 
Popović za objavljivanje duga kod Nikole Georgijevića u iznosu od 226 forinti i 
kod Jevrejske opštine u iznosu od 109 forinti i 21 krajcare;
latinski
49
Zapisnik
20. april 
1801 
kut. 105
618. tačka - Po zahtevu Magistrata Karlovaca u vezi sa vlasništvom posuda između 
Jelisavete Radosavljević i Jevrejina Jakova Veliša, zadužuje se senator Antonije 
Valter da izvrši ispitivanje i dostavi izveštaj;
latinski
50
Zapisnik
29. april 
1801 
kut. 105
703. tačka. - Po žalbi Simeona Heršla, zbog stava da se stranci Jevreji ne mogu birati 
za sudiju i odbijanja poslušnosti, zadužuje se gradski kapetan za uspostavljanje 
sloge i mira;
latinski
51
Zapisnik 
15. maj 
1801 
kut. 105
798. tačka - Odgovor po molbi Tome Greguša, opunomoćenika Jevrejske opštine9, 
a u vezi sa žalbom protiv Simeona Hiršla, da izveštaj zaduženih senatora o tome 
još nije stigao, te se donošenje odluke odlaže;
latinski
52
Zapisnik 
15. maj 
1801 
kut. 105
803. tačka - Zaključak da se unese u zapisnik protest Tome Greguša, opunomoćenika 
Jevrejske opštine u vezi sa izborom sudije;
latinski
53
fasc. 
8/1323
1801 
(trulo)
Tužba grupe od 26 Jevreja u Novom Sadu podneta protiv njihovog sudije Jakoba 
Hiršla zbog ponašanja u Sinagogi i u Udruženju Jevreja;
latinski, 6 listova
54
Zapisnik 
4. avg. 
1801 
kut. 106
1325. tačka. - Zaključak da se nakon izvršene istrage u vezi sa žalbom članova 
Jevrejske opštine protiv sudije Simeona Hiršla, odbija i dalji protest Tome Greguša, 
opunomoćenika opštine;
latinski
55
Zapisnik 
4. avg. 
1801 
kut. 106
1324. tačka - Zaključak da se odbija protest zastupnika Jevrejske opštine Tome 
Greguša na prethodnu odluku Magistrata po kojoj nisu uvažene žalbe više 
članova ove opštine na rad i ponašanje sudije Simeona Hiršla. Njegovi navodi se 
proglašavaju neosnovanim i na snazi ostaje navedena odluka;
latinski
56
Zapisnik 
4. avg. 
1801 
kut. 106
1323. tačka - Zaključak da se po izveštaju senatora Manuela (Manojla) Nikolića, 
Petra Alage, Antonija Valtera i Jozefa Pausa, kao i glavnog beležnika Matije Langa 
nakon izvršene istrage povodom žalbe više pripadnika Jevrejske opštine na rad 
i ponašanje sudije Simeona Hiršla, skoro sve optužbe odbacuju. Dalje se nalaže 
komisiji koja je sprovela istragu da opomene Jevreje za ukazivanje poslušnosti i 
poštovanja Hiršlu koji i dalje ostaje sudija;
latinski
57
Zapisnik
7. avg. 
1801 
kut. 106
1334. tačka - Zaključak da se, po zahtevu Namesničkog veća, a na molbu 
Jevrejske opštine, dostavi izveštaj u vezi sa smenjivanjem sudije Simeona Hiršla 
i postavljanjem Abrahama Belgradera da vrši ovu funkciju, do konačnog rešenja; 
latinski
58
Zapisnik
12. avg. 
1801 
kut. 106
1363. tačka - Zaključak da se, po molbi Jevrejske opštine, dostavi izjava senatora 
Antonija Valtera u vezi sa suspenzijom sudije Jakova Hiršla;
latinski
59
Zapisnik
14. sept. 
1801 
kut. 106
1612. tačka - Zaključak da se, po zahtevu Vojno - pravne komisije, dostavi odgovor 
o obećanju sudije Jevrejske opštine Abrahama Belgradera za isplatu duga u 
siročadski kapital, zajedno sa pripadajućom kamatom;
latinski
60
Zapisnik
16. sept. 
1801 
kut. 106
1793. tačka - Po molbi više navedenih uglednih i uticajnih članova Jevrejske 
opštine da se ukine funkcija sudije ove zajednice i po ugledu na gradove Prag, 
Peštu i druge, ova funkcija da Magistratu, a u cilju postizanja opšte harmonije i 
sloge među njima, zadužuju se senatori Manuel (Manojlo) Nikolić, Antonije Valter 
i Jozef Kerber da ovaj predlog prenesu celoj Jevrejskoj zajednici (opštini); 
latinski
61
fasc. 
8/1334
1801
Namesničko veće dostavlja žalbu Jevrejske opštine iz Novog Sada koja protestvuje 
što se od njihovog člana Simeona Hiršla iz Petrovaradina naplaćuje na vojnom 
mostu carina pa traže izveštaj o ovome;
latinski, 2 lista
62
Zapisnik
14. okt. 
1801 
kut. 106
1784. tačka - Zaključak da se prihvata ostavka trgovca Simeona Hiršla na mesto 
sudije u Jevrejskoj opštini, s tim da se izbor za novog sudiju odlaže do rezolucije10 
višeg mesta;
latinski
63
Zapisnik
20. okt. 
1801 
kut. 106
1836. tačka - Zaključak, da se po molbi ovdašnjih Jevreja, odloži restauracija, 
odnosno izbor njihovog sudije, do odluke višeg mesta;
latinski
64
Zapisnik 
20. okt.
1801 
kut. 106
1837. tacka - Potvrđuje se izveštaj senatora Manuela (Manojla) Nikolića, Antonija 
Valtera i Jozefa Kerbera o odlaganju izbora novog sudije po žalbi ovdašnjih Jevreja, 
do odluke višeg mesta;
latinski
65
Zapisnik 
21. okt.
1801 
kut. 106
1861. tačka - Zaključak, da se odobrava molba Izraela Špicera za podizanje cene 
vina “košer”11 za jednu krajcaru, dok se odluka o novoj licitaciji ove povlastice 
prepušta Jevrejskoj opštini;
latinski
66
fasc. 
9/1612
1801
Vojno-pravna komisija (general Finkl) - Petrovaradin traži da Jevrejska opština 
u Novom Sadu vrati dug od 300 f, a Magistrat obaveštava da opština ne može 
trenutno da ga vrati, ali će ga izmiriti do kraja oktobra;
nemački, 3 lista
67
Zapisnik 
4. nov. 
1801 
kut. 106
1903. tačka - Objavljuje se raspis Namesničkog veća sa navođenjem knjiga koje 
upotrebljavaju Jevreji u školama i crkvama u Ugarskoj, sa molbom za prikupljanje 
pomoći postradalima u požaru u Češkoj, pozivom za odbeglim trgovcem Mihaelom 
Zinielom i za Juditom Takač, odbeglom ženom Andraša Hatalea;
latinski
68
Zapisnik 
17. nov. 
1801 
kut. 106
1990. tačka - Zaključak na osnovu izveštaja senatora Petra Alage, direktora 
ovdašnjih katoličkih osnovnih škola, a po naredbi višeg mesta, da se opomene rabin 
da ne izdaje dozvole Jevrejima za sklapanje brakova, ako nemaju svedočanstvo o 
završenoj školi;
latinski
69
Zapisnik 
23. nov.
1801 
kut. 106
2002. tačka - Izvršen je upis sačinjenog ugovora o dugovanju ovdašnjeg Jevrejina 
Lebla drugom Jevrejinu Perlu Horovicu;
latinski
70
fasc. 
10/1784
1801
Ostavka na mesto suca Jevrejske opštine u Novom Sadu Simeona Hiršla zbog 
prigovora i smetnji koje mu pričinjavaju. Upućena je Magistratu u Petrovaradinu; 
nemački, 2 lista
71
fasc. 
11/1903
1801
Raspis Namesničkog veća - Budim kojim se traži informacija o knjigama koje 
Jevreji koriste u školama po Ugarskoj, poziva na prikupljanje pomoći za postradale 
u požaru u Češkoj, pozivaju supružnici na suočenje;
latinski, 2 lista
72
Zapisnik 
30. nov.
1801 
kut. 106
2069. tačka - Naredba Namesničkog veća za dostavljanje izveštaja u vezi sa 
smenjivanjem sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla, zbog načinjenih prestupa; 
latinski
73
Zapisnik 
30. nov.
1801 
kut. 106
2070. tačka - Zaključak da se zadužuju glavni sudija Josif Sopran i senator Antonije 
Valter za sprovođenje ispitivanja u vezi sa prestupom sudije Jevrejske opštine 
Simeona Hiršla u sinagogi i pokušaja smirivanja sukoba između Hiršla i opštine; 
latinski
74
fasc. 
11/2067
1801
Molba Jevrejina Jozefa Dojča da se od upravnika novosadske pošte Avedika naplati 
2500 f duga;
latinski, 2 lista
75
fasc. 
11/2067
1801
Popis novosadskih Jevreja koji su platili taksu tolerancije i spisak onih koji su 
podneli prijavu protiv Jevrejskog suca Jakoba Hiršla koji tu taksu godinama nije 
plaćao;
nemački, 3 lista
76
fasc. 
11/2069
1801
Odgovor predsednika Tavemikalnog suda12 i Namesničkog veća - Budim na žalbu 
Jevrejske opštine u Novom Sadu da Simeon Hiršl ne može biti kandidovan ni 
izabran za sudiju pošto ne stanuje u Novom Sadu, niti plaća taksu tolerancije (živi 
u Petrovaradinu);
latinski, 4 lista
77
Zapisnik 
1. dec. 
1801 
kut. 108
2336. tačka - Po molbi upravitelja viših studija iz Đera zadužuje se senator Antonije 
Valter za objavljivanje naredbe u vezi sa pohađanjem škole od strane Jevreja; 
latinski
78
fasc. 
3/595 
1802
Raspis Namesničkog veća sa naredbom o zabrani izvoza bakra čime se posebno 
bave Jevreji iz Ugarske, te zabranjuje unošenje u zemlju iz turskih provincija 
monete od 12 krajcara iz naslednih zemalja;
latinski, 2 lista
79
fasc. 
4/669
1802
Namesničko veće, na izveštaj Magistrata o neslaganju oko izbora sudije Jevrejske 
opštine, obaveštava da su pravila za izbor regulisana, a ako ih se ne pridržava 
Jevrejska opština Magistrat može uticati svojim autoritetom;
latinski, 2 lista
80
fasc. 
6/1048
1802
Senatori Lepojović i Valter, delegati na Generalnoj skupštini Bačke županije, 
izveštavaju da se raspravljalo o naplati obalske takse kojaje problem grada, popravci 
javnih puteva, taksama tolerancije za Jevreje, isplati ratnog poreza, mesarima...; 
latinski, 2 lista
81
13. sept. 
1802
Izjava Magdalene, žene varoškog sudije Soprana, da je novac iz miraza dobijen 
prodajom kuće Jevrejinu Adelsbergeru, uložen u gradnju kuće u Dunavskoj i da je 
to zajednička njihova imovina, a njen miraz je neprikosnoven. Ovo je rečeno u vezi 
sa naplatom duga baronice de Kez;
latinski, 2 lista
82
fasc. 
6/1263
1802
Molba Arona Mitlera, Jevrejina rodom iz Moravske, koji je privatno učio jevrejsku 
decu, da mu se da mesto učitelja u Jevrejskoj školi. Senator Alaga je izvestio, posle 
konsultacije sa školom, da je Mitler primljen uz platu od 150 f;
latinski i nemački, 10 listova
83
fasc. 
10/1882
1802
Raspis Namesničkog veća sa potemicom za Jevrejima koji su opljačkali jednu 
kafanu u Pešti, kao i drugim lopovima, pozivaju naslednici da prime imovinu, traže 
begunci iz zatvora u Nitri i slično;
latinski, 3 lista
84
Zapisnik 
11. okt.
1802 
kut. 108
1944. tačka - Zaključak u vezi sa izveštajem senatora Valtera, komesara Jevrejske 
opštine, o načinjenom prestupu u Sinagogi od strane Jevrejskog sudije Jozefa 
Dojča;
latinski
85
Zapisnik
12. okt. 
1802 
kut. 108
1972. tačka - Zaključak da se, po molbi Jevrej ske zajednice (opštine) za smenj ivanjem 
nepodobnog sudije Simeona Hiršla, zadužuje senator Valter da izvrši ispitivanje i 
o tome dostavi izveštaj;
latinski
86
Zapisnik
12. okt. 
1802 
kut. 108
1973. tačka - Zaključak da se, nakon iznetog mišljenja glavnog sudije Josifa Soprana 
oko smenjivanja Jevrejskog sudije, prema poslednjoj naredbi Namesničkog veća to 
mišljenje ne može usvojiti;
latinski
87
Zapisnik
12. okt. 
1802 
kut. 108
1974. tačka - Po molbi senatora Valtera za sprovođenje ispitivanja protiv Jevreja 
određuju se senatori Lepojović i Paus;
latinski
88
Zapisnik
13. okt. 
1802 
kut. 108
1976. tačka - Zaključak da se, po žalbi Sim (e) ona Hiršla, Simeona Abelsberga 
i Abrahama Belgradera, članova Senata Jevrejske zajednice (opštine) u vezi sa 
smenom glavnog sudije, zadužuje senator Valter za dostavljanje izveštaja; 
latinski
89
Zapisnik
19. okt. 
1802 
kut. 108
1992. tačka - Objavljuje se raspis Namesničkog veća, sa pozivima za Rozinu Rot 
i Martina, Janoša, Juditu i Katarinu Dunjar, radi podizanja nasledstva. Takođe se 
objavljuju termini navedenih stečajnih postupaka i obaveštenje u vezi sa stupanjem 
mladih Jevreja u brak;
latinski
90
fasc. 
10/1994
1802 
(trulo)
Izveštaj senatora Valtera i komesara Jevrejske opštine sa sednice opštine održane 
u Sinagogi;
latinski, 2 lista
91
2. dec. 
1802 
(trulo)
Mađarsko Namesničko veće po treći put požuruje da se dostavi izveštaj o Jevrejinu 
Isaku Gabrijelu i mestu njegovog boravka;
latinski, 2 lista
92
fasc. 
11/2237
1802
Komanda Nemačko-banatskog graničarskog puka - Pančevo prosleđuje izveštaj 
kapetana Vebera - Perlez da nikakav zahtev Magistrata nije primio kako bi postupio 
po molbi Jeftimija Petrovića da se zapleni lađa Mihajlovića iz Perleza, kako bi 
naplatio dug. Moli da se oni dovedu pred sud, kao i Jevrejin Blager, kako bi se to 
razjasnilo;
nemački, 3 lista
93
Zapisnik
18.jul 
1803 
kut. 109
1212. tačka - Zaključak da se, po zahtevu Vojno - pravne komisije iz Petrovaradina 
za naplatu potraživanja od Jevrejske opštine i od Alekse Stojkovića, zadužuje 
senator Vasilije Popović za dostavljanje izveštaja;
latinski
94
Zapisnik
17. avg. 
1803 
kut. 109
1464. tačka - Po molbi Vojno-pravne komisije za naplatu 137 forinti i 7 krajcara 
duga od Jevrejske opštine zadužuje se senator Antonije Valter;
latinski
95
Zapisnik
12. sept. 
1803 
kut. 109
1705. tačka - Potvrđuje se da je Jakov Zilberajh, Jevrejin iz Poljske odredio Samuela 
Parvija za svog zastupnika;
latinski
96
Zapisnik
12. okt. 
1803 
kut. 109
1910. tačka - Po molbi hirurga i berbera Bemarda Červinke za naplatu nadoknade 
na ime lečenja dvojice Jevreja koje je povredio razbojnik Sima Dobrican, nalaže se 
senatoru Antoniju Valteru da proda kuću optuženog i iz tog novca isplati Červinku; 
latinski
97
fasc. 
2/159
1803
Namesničko veće traži izjavu varoškog sudije Soprana povodom žalbe Jevreja 
iz Jevrejske opštine da se Sopran oholo ophodi sa njihovim sudijom Salamonom 
Dojčom;
latinski, 2 lista
98
fasc. 
3/495
1803
Raspis Namesničkog veća kojim se objavljuje poskupljenje poštanskih usluga, 
prikupljanje pomoći za Udvar, traži Jevrejka Lia Roter koja je primala pouku iz 
katoličke vere i nestala, pozivaju vojnici i slično;
latinski, 3 lista
99
fasc. 
4/581
1803
Izveštaj Magistrata palatinu13 i Namesničkom veću u Budimu o restauraciji Jevrejske 
opštine i jedinom kandidatu za sudiju Simeonu Hiršlu koji živi u Petrovaradinu; 
latinski, 3 lista
100
fasc. 
5/771
1803
Magistrat dostavlja Namesničkom veću - Budim izveštaj o restauraciji Jevrejske 
opštine. Izveštava daje postavljanje Perla Horovica za Jevrejskog sudiju neregulamo 
pošto je on građanin Petrovaradina, a ne Novog Sada, te da se broj onih koji imaju 
pravo izbomog glasa smanji na 30;
latinski, 2 lista
101
fasc. 
7/1212
1803
Zahtev Vojno-pravne komisije (general Finkl) - Petrovaradin da se od Jevrejske 
opštine naplati dug od 137 f 7 kr, a od Alekse Stojkovića 120 f. Magistrat odgovara 
da će opština vratiti dug za 4 meseca, a Stojković kad na licitaciji proda kuću; 
nemački, 3 lista
102
Zapisnik
3. nov. 
1803 
kut. 109
2021. tačka - Odgovor Jevrejinu Perlu Horovicu u vezi sa pečenjem i prodajom 
rakije, da mu se može dozvoliti samo prodaja određenih vrsta pića;
latinski, 3 lista
103
Zapisnik
8. nov. 
1803 
kut. 109
2051. tačka - Zaključak da se izjava pravnika i beležnika Jevrejske opštine Isaka 
Bera o davanju ostavke prosledi opštini, za šta se zadužuje senator Antonije Valter; 
latinski
104
Zapisnik
9. nov. 
1803 
kut. 109
2078. tačka - Zaključak da se zadužuju kapetan Joakim Ostojić i senator Antonije 
Valter za prodaju bivšeg Jevrejskog groblja na licitaciji, jer je van upotrebe više od 
32 godine. Novac treba uplatiti u gradsku kasu;
latinski
105
Zapisnik
14. nov. 
1803 
kut. 109
2115. tačka - Zaključak da se, po upućenom zahtevu senatora Antonija Valtera u 
vezi sa restauracijom Jevrejskog sudije, za ovaj posao određuju senatori Vasilije 
Popović i navedeni Antonije Valter, zajedno sa beležnikom Matijom Langom; 
latinski
106
fasc.
9/1683
1803
Sudska pamica po tužbi Abrahama Kasovica, Jevrejina iz Novog Sada, protiv 
Jevrejina iz Vrbasa Simeona Kapera;
latinski, 4 lista
107
fasc. 
3/463 
1804
Izveštaj Magistrata upućen Namesničkom veću o restauraciji Jevrejske opštine i 
izboru Jakoba Hiršla za Jevrejskog sudiju kada su prisustvovali i delegati gradske 
uprave;
latinski i nemački 13 listova
108
fasc. 
3/593 
1804
Magistrat obaveštava Namesničko veće da se odbija zahtev Arona Mitlera, učitelja 
Jevrejske škole, da mu se dozvoli prodaja brašna;
latinski, 3 lista
109
fasc. 
5/1058
1804
Magistrat dostavlja Bačkoj županiji molbu Jevrejske opštine u kojoj traži smanjenje 
taksa koje plaćaju i koje će ubuduće plaćati;
latinski, 1 list
110
fasc. 6, 
7/1420 
1804
Namesničko veće traži odgovor u vezi sa žalbom Jevreja u Novom Sadu na 
zloupotrebe u vezi sa Sinagogom i Jevrejskom opštinom. Magistrat je izvestio da 
je za sudiju Jevrejske opštine izabran Simeon Hir-šl, ali ne može biti izabran pošto 
ne stanuje u Novom Sadu i dostavio molbu Jevrejske opštine koja jednoglasno 
bira Hiršla i izražava mišljenje da se postupi po njenoj želji, ukoliko nema druge 
mogućnosti;
latinski, 2 lista
111
fasc. 
9/1965
1804
Raspis Namesničkog veća kojim se naslednici pozivaju da prime nasledstvo, 
oglašava stečaj imovine, dostavljapotemica za Jevrejima zbog dugova i izazivanja 
požara;
latinski, 4 lista
112
fasc. 
10/2226
1804
Zahtev jjlemića Pavla i Andrije Klačanji da se za bivšim jevrejskim učiteljem 
Aronom Mitlerom, preko Namesničkog veća, raspiše potemica jer im duguje 400 
f, a njegove stvari da se zaplene;
latinski, 2 lista
113
Zapisnik 
30. april 
1805 
kut. 112
871. tačka - Zaključak da se po molbi Georgija (Đorđa) Lazarevića za naplatu 100 
forinti duga od Jakova Veliša, opunomoćenika izvesnog Jevrejina iz Sent Kiraljija, 
zadužuje pisar Toma Bogdanović;
latinski
114
Zapisnik 
3. maj 
1805 
kut. 112
912. tačka - Zadužuju se gruntovna služba i senator Antonije Valter za uvođenje 
Andrije (Andraša) Verbaija u posed kućnog placa br. 300, prema Jevrejskom 
groblju, kupljenog od Katarine, udovice Mihalja Horvata za 55 forinti;
latinski
115
Zapisnik
27. maj 
1805 
kut. 112
1073. tačka - Po zahtevu komandanta Bemjakovića iz Pančeva zadužuje se senator 
Vasilije Popović za saslušanje Jevreja Joakima Bahera i Mihaela Šenbergera nakon 
njihove izjave da je tkanina zvana muslin pronađena kod izvesnog stanovnika 
Jankovaca, njihovo vlasništvo;
latinski
116
Zapisnik
18. jun 
1805 
kut. 112
1292. tačka - Po molbi hirurga (ranara) Bemarda Červinke za naplatu nadoknade 
za lečenje dvojice ranjenih Jevreja, da se isplati od prodaje kuće razbojnika Sime 
Dobricana;
latinski
117
Zapisnik
24. jun 
1805 
kut. 112
Magistrat obaveštava Namesničko veće da se odbija zahtev Arona Mitlera, učitelja 
Jevrejske škole, da mu se dozvoli prodaja brašna;
latinski
118
Zapisnik 
l.jul 
1806 
kut. 113
1167. tačka - Zaključak da se, po izveštaju senatora Jovana Ostojića, zastupnika 
jorgandžijskog ceha, kao i na osnovu odluke Namesničkog veća, odbija zahtev 
Jevreja Lebl Veliša, Jozefa Dojča i Heršla Horovica za vraćanjem oduzetih 
pokrivača (jorgana) kao neosnovan i netačan;
latinski
119
Zapisnik 
l.jul 
1806 
kut. 113
1168. tačka - Po zahtevu Simeona Hiršla i Simeona Abelsbergera, u ime Jevrejske 
opštine, za vraćanje 1000 forinti od mesara Tobijasa Fešta, nakon poništenog 
ugovora o snabdevanju mesom, zadužuje se senator Antonije Valter;
latinski
120
Zapisnik
4. jul 
1806 
kut. 113
1193. tačka - Zaključak da se izveštaj senatora Antonija Valtera, po molbi Jevrejske 
opštine u vezi sa uklanjanjem osnovne Jevrejske škole, prosledi Upravi viših škola; 
latinski
121
Zapisnik
8.jul 
1806 
kut. 113
1210. tačka - Zaključak da se, po obaveštenju gradskog ekonoma Jozefa Valtera o 
žalbi Jevreja na plaćanje obaveze (kuluka), odredi iznos od 45 krajcara; 
latinski
122
Zapisnik
17.jul 
1806 
kut. 113
1276. tačka - Zaključak da se, po izveštaju kapetanske službe o izvršenom 
razbojništvu u kući ovdašnjeg Jevrejina Abrahama Belgradera, prethodne noći, 
kada su povređeni on i njegov sin, usvaja predlog o organizovanju gradskih straža 
ispred kuća, tačnije, naoružana straža ispred svake desete kuće;
latinski
123
Zapisnik
12. avg. 
1806 
kut. 113
1394. tačka - Zaključak da se po žalbi Jevrejske opštine smanjuje iznos kuluka na 
24 krajcare dnevno, zbog siromaštva;
latinski
124
fasc. 
11/1921
1806
Izveštaj beležnika Langa da je kuća pokojnog Antona Čakarda prodata Jevrejinu 
Abrahamu za 520 f i da je na jednake delove podeljen između siročadi;
latinski, 2 lista
125
fasc. 
12/2107
1806
Namesničko veće - Budim traži izveštaj u vezi sa prijavom direktora viših škola 
iz Đera da Jevrejska opština u Novom Sadu ne izvršava naredbu da otvori školu 
i plati učitelja. Jevrejska opština obaveštava da nije u mogućnosti ni brojno ni 
novčano da otvori školu kakva se traži i da nemaju lokaciju, ni zgradu, ni novca 
da plate učitelja;
latinski i nemački, 4 lista
126
25. avg. 
1806
Namesničko veće - Budim obaveštava, po izveštaju direktora viših škola Pajtnera 
u Đeru, da Magistrat treba da upotrebi svoj autoritet i natera Jevrejsku opštinu da 
otvori školu i plaća učitelja;
latinski, 2 lista
127
28. 
avgust 
1806
Antonu Valteru, direktoru Jevrejske škole, zahtev Školske uprave iz Đera, da se 
Jevrejskoj opštini zabrani ukidanje škole i da moraju plaćati učitelja;
latinski, 1 list
128
fasc. 
1/22 
1807
Jevrejska verska zajednica - Novi Sad obaveštava Magistrat o zahtevu Lene Sare 
Kajlaj iz Temišvara da joj se za kućište isplati 100 f, da se zajednica u to ne meša, 
i da se u vezi sa tim obrati tetki Tereziji Dojč koja je vlasnik placa;
nemački, 1 list
129
fasc. 
1/79 
1807
Raspis Namesničkog veća sa pozivom Mihajlu Lasaku i drugima na suočenje sa 
suprugama i naredbom da se pridržavaju naredbe u slučaju pokrštavanja jevrejske 
dece preko volje roditelja i tutora;
latinski, 3 lista
130
22. sept. 
1807 
(trulo)
Žalba Saveta Jevrejske opštine na gradskog kapetana Antona Valtera koji 
samovoljom ugrožava demokratske i građanske tekovine tražeći da ga Magistrat 
razreši svih fiinkcija;
nemački, 4 lista
131
fasc. 
1/157 
1807
Izveštaj kapetana Valtera i fiškala Milivojina o istrazi u vezi sa požarom u kući 
Jevrejina Jakoba Veliša;
latinski, 2 lista
132
15. dec.
1807
Molba zidara Andreasa Smidingera da mu se dodeli zemljište između kuće 
Frederika Morgentalera br. 65 i Jozefa Sokolja br. 66 na kojem je Jevrejsko groblje 
koje se ne koristi više od 40 godina i koje je zapušteno, kako bi podigao kuću; 
latinski, 2 lista
133
fasc. 
9/1989
1807
Magistrat odgovara Magistratu Zemuna da je na licitaciji prodata zaostala imovina 
pokojne Ane Kopel Kom. To je učinila Jevrejska crkvena opština;
nemački i latinski, 5 listova
134
fasc. 
11/2415
1807
Namesničko veće - Budim dostavlja molbu novosadskih Jevreja kabaničara da im 
se dozvoli slobodna prodaja proizvoda. Magistrat izveštava da ne dozvoljavaju 
Jevrejima slobodnu prodaju kabanica, pod pretnjom njene zaplene, jer bi se sa 
pravima izjednačili sa cehom varoških kabaničara koji bi sa familijama bili 
ugroženi;
latinski, 4 lista
135
fasc 
11/2418
1807
Raspis Namesničkog veća sa obaveštenjem da je Jevrejima uz pasoš dozvoljeno 
prodavati svoju vašarsku robu u nemačkim zemljama, naredbom o zabrani izvoza 
baruta, unapređenju konjarstva za potrebe države i vojske, da se efikasnije naplaćuje 
porez. Magistrat izveštava da na teritoriji Novog Sada nema pustara i pašnjaka 
pogodnih za razvoj konjarstva;
latinski, 5 listova
136
fasc 
11/2463 
1807
Magistrat moli Namesničko veće, po žalbi Jevrejske opštine u Novom, Sadu da im 
se isplati 1600 f skupljenih za porodice koje su Beograd napustile bez odeće i stvari 
i da ih naplati od mesta Bereghaz, kako bi pomoć poslali porodicama; 
latinski, 1 list
137
fasc. 
2/292
1807
Namesničko veće - Budim upućuje Magistrat na raniju naredbu u vezi sa dozvolama 
Jevrejima da na vašarima prodaju odevne predmete i robu;
latinski, 2 lista
138
fasc. 
2/407
1807
Namesničko veće - Budim traži da Magistrat preduzme mere i kazni Jevrejsku 
opštinu zbog nepoštovanja odluke o otvaranju škole i plaćanja učitelja Abrahama 
Kenigštetera i da primoraju roditelje da decu šalju u školu i da direktor škole i 
senator o tome izveste;
latinski, 2 lista
139
8. april 
1807
Pasoš koji je Magistrat izdao rabinu Jevrejske opštine Leblu Rozencvajgu da bi 
u Temišvaru, Varadu i drugim mestima u županiji Bihar, Čanad, Satmar skupljao 
milostinju za Jevreje koji su prebegli iz Turske;
latinski, 1 list
140
fasc. 
4/809
1807
Komanda Petrovaradinskog graničarskog puka br. 9 (major Rašković) - Mitrovica 
traži da se ispitaju navodi ovde uhapšenog džeparoša Konstantina Jankovića i 
Matije Furača i nađu Ilija Kovač i neki “mali Jevrejin” koji su pobegli sa tašnom 
nekog zastavnika sa 267 f;
nemački, 4 lista
141
fasc. 
5/974
1807
Namesničko veće - Budim dostavlja primedbe na rad policije u gradu (po izveštaju 
Latinovića) na rad organa vlasti zaduženih za red u gradu: da nema tabela primljenih 
i otpuštenih zatvorenika, zapisnici sa krivičnih pamica su nesređeni, da u pustarama 
i salašima živi rasuto 1500 duša bez nadzora, da je velik deo zatvorenika pobegao 
iz zatvora, Jevrejinu Rozenbergeru je presuda oproštena, istraga o predmetima 
kasni. Traži da se ovo ne ponovi i češće obilazi grad i salaši;
latinski, 7 listova
142
Zapisnik
12. jun 
1807 
kut. 119
1157. tačka - Molba ovdašnje Jevrejske opštine da se rabin Lebl Rozencvajg, koji 
u županiji Bereg skuplja doborovljni prilog za neke siromašne jevrejske porodice, 
oslobodi i da mu se dopusti dalje skupljanje priloga jer nije sumnjiv i opasan čovek, 
upućuje se županiji Bereg;
latinski
143
Zapisnik
9. jun 
1807 
kut. 119
1232. tačka - Po dopisu Vojno-pravne komisije iz Petrovaradina nalaže se zameniku 
kapetana Antoniju Valteru da izvrši naplatu dugova od Jevreja Lebl Jozefa, Davida 
Heršla, Perla Hereta i Majera Rajcera, za kupljene stvari Bemjaka na licitaciji; 
latinski
144
Zapisnik
17. jun 
1807 
kut. 119
1262. tačka - Po naredbi Namesničkog veća glavni beležnik Matija Lang podnosi 
izveštaj u vezi sa pasošem izdatom Jevrejinu Rozencvajgu, radi prikupljanja 
pomoći. Nalaže se da se opomene pisar Miodragović, koji je pasoš izdao, jer on 
nema pravo da izdaje pasoše bez dozvole viših vlasti;
latinski
145
fasc. 
1/31 
1808
Namesničko veće traži da se Magistrat pridržava naredbe od 4. marta 1791. godine 
u vezi sa žalbom Jevreja da su im zaplenjene kabanice, pošto se one ne mogu 
podvesti pod vašarsku robu;
latinski, 2 lista
146
fasc. 
1/100 
1808
Naredba ugarskog palatina o regrutaciji po odlukama donetim na Saboru uz 
obavezu da se vodi računa o proporciji upisa regruta Jevreja i hrišćana i da se vode 
u posebnim rubrikama;
latinski, 2 lista
147
fasc. 
1/160 
1808
Izveštaj beležnika Langa da je Jevrejska opština dala saglasnost da se Andriji 
Šmidingeru proda prazno zemljište na zapuštenom groblju radi prolaza svojoj 
novopodignutoj kući, ali uz uslov da leševe pokopa na drugo mesto;
latinski, 2 lista
148
fasc. 
3/489
1808
Komanda kompanije (kapetan plem. Papuš) obaveštava da šalje kočijaša 
Hiršla Krausa, kod trgovca iz Belegiša Dimitrija Stankovića radi poravnanja sa 
novosadskom Jevrejskom verskom zajednicom;
nemački, 2 lista
149
fasc. 
3/692
1808
Molba Magistrata Namesničkom veću, da u skladu sa carskom naredbom kojom 
je svaka jevrejska opština dužna dati po jednog regruta, učenika u Pakšu Simona 
Lebla upiše kao regruta Jevrejske opštine u Novom Sadu, koja je već dala tri; 
latinski, 2 lista
150
fasc. 
4/808
1808
Izveštaj zamenika kapetana i direktora Jevrejske škole Kerbera da je ponovo ova 
škola otvorena i da je za učitelja postavljen Abraham Kenigšteter i da su Jevreji 
izjavili da će ga otpustiti ako ne budu mogli plaćati troškove. Predlaže da učitelja 
plaćaju iz varoške kase, a zatim od Jevreja naplate;
latinski, 2 lista
151
fasc. 
4/837
1808
Namesničko veće - Budim urgira da Magistrat pošalje izveštaj da li Jevreji u svojim 
školama i sinagogi koriste knjige sa preporučenog spiska ili koriste druge i koje; 
latinski, 2 lista
152
fasc. 
5/1137
1807 
(trulo)
Namesničko veće nalaže da se, prema priloženom obrascu, izvrši popis Jevreja i 
dostavlja izveštaj o prirastu i opadanju stanovništva;
latinski, 4 lista
153
fasc. 
5/1146
1808 
(trulo)
Raspis Namesničkog veća kojim se objavljuje poziv Ani Kovač da se vrati svome 
mužu, opominje da se ne dozvoli maloletnim delikventima da se bez odela ili 
pocepani kreću po popravnom domu i nalaže da se Jevrejima zabrani trgovanje 
šalitrom;
latinski, 2 lista
154
fasc. 
6/1261
1808 
(trulo)
Savet Dvorske komore - Budim traži od Magistrata izveštaj zašto je Jevrejskoj 
opštini taksa na točenje vina povećana sa 200 na 400 f godišnje. Magistrat 
obaveštava da je njihova žalba odbijena jer su takse u gradu povećane svima i na 
sve delatnosti;
latinski, 3 lista
155
fasc. 
6/1277
1808
Izveštaj beležnika Langa da je spisak jevrejskih knjiga koje je Namesničko veće 
poslalo 1800. godine, koje bi se koristile u školi i sinagogi, izgubljen;
latinski, 3 lista
156
fasc. 
7/1672
1808
Namesničko veće - Budim dostavlja molbu direktora Jevrejske osnovne škole 
Antona Valtera da mu se iz varoške blagajne isplati 100 f naknade za obavljanje 
dužnosti;
latinski, 2 lista
157
20. jan. 
1808
Žalba Florijana Mara i Mihaela Milbauera Generalnoj komandi - Petrovaradin da su 
zbog Jevreja iz Petrovaradina Heršla i Abelsbergera, koji sa kordonskim majorem 
iz Mitrovice plem. Golubovićem drže celokupno snabdevanje šabačkih Turaka 
preko Klenka namimicima i ne dozvoljavaju nijednom hrišćaninu da to radi, te su 
pretrpeli štetu od 624 f 16 kr pošto dovezene namimice nisu mogli prodati u Sapcu; 
nemački, 3 lista
158
16. 
oktobar 
1808
Spisak Jevreja nastanjenih u Novom Sadu sačinjen 1808. godine sa podacima o 
broju članova porodice, zanimanju i imovinskom stanju;
latinski, 12 listova
159
fasc. 
8/2029
1808
Na molbu Magistrata, pukovnik plem. Perš - Zemun, da se pošalje turski Jevrejin 
Kinše Kemal radi naplate duga od 1600 pijastera beogradskim Turcima, magistrat 
odgovara da je ovdašnji turski Jevrejin Pršan Pućin izjavio da se traženi već godinu 
dana nalazi u Beču;
nemački, 8 listova
160
fasc. 
8/2057
1808
Izveštaj Magistrata Namesničkom veću - Budim da je Rabin Lebl Rozencvajg 
skupljao pomoć za jevrejske porodice koje su iz Beograda prebegle u Novi Sad 
da ih Jevrejska opština u Novom Sadu hrani, smešta i oblači i da je 1600 f koje su 
Rozencvajgu oduzete u Bereghazu potrebno za njihovo snabdevanje;
latinski, 3 lista
161
fasc. 
8/2070
1808 
(trulo)
Magistrat Petrovaradina traži od Magistrata da pošalje svedoke Jevreje na suđenje 
Mojsiju Hercu koji se nalazi u zatvoru zbog više prevara;
nemački, 2 lista
162
fasc. 
9/2090
1808
Dvorska komora - Budim odobrava Magistratu da ispuni molbu Jevrejske opštine 
da i dalje plaća 200 f poreza za točenje pića i pijacu;
latinski, 2 lista
163
21. april 
1808
Molba Jevrejske opštine - Novi Sad Dvorskoj komori - Budim da ne odobre 
Magistratu da im porez na točenje pića povećaju sa 200 na 400 f pošto će biti 
veoma opterećeni i u mnogo nepovoljnijem položaju nego drugi građani; 
latinski, 2 lista
164
fasc. 
9/2156
1808
Namesničko veće - Budim dostavlja izveštaj županije Tolna da na njihovoj teritoriji 
nijedan Jevrejin pod imenom Simeon Lebl nije regrutovam, već Simeon Rozenberg 
rođen u Novom Sadu, a duže vreme zaposlen kao školski inspektor u Pakšu; 
latinski, 2 lista
165
fasc. 
9/2172
1808
Magistrat izveštava županiju Bereg da je, po naredbi Namesničkog veća - Budim, 
1600 f skupljenih na ime pomoći Jevrejima prebeglim iz Beograda u Bačku a 
Hiršl Jon oduzeo od rabina Lebl Rozencvajga, određeno da ih on preda na vašaru 
u Debrecinu opunomoćeniku Jevrejske opštine u Novom Sadu Mojsiju Ulmanu 
(Pešta);
latinski, 1 list
166
fasc. 
9/2211
1808
Izveštaj beležnika Langa zaduženog da, sa zamenikom konzula Popovićem, izvrši 
popis Jevreja u gradu prema priloženom formularu Namesničkog veća i da mu je 
potrebno tumačenje Veća;
latinski, 3 lista
167
fasc. 
9/2280
1808
Magistrat obaveštava Namesničko veće - Budim da u Pakšu nemaju pravo na to što 
su uzeli u vojsku Simeona Lebla, sinajevrejskog kantora Lazara Lebla Rozenberga, 
kao da je njihov stanovnik, pošto Jevrejska opština u Novom Sadu traži njegovo 
otpuštanje iz puka Vukasović. Traži da Veće od mesta Pakša zahteva da regrutuju 
drugog vojnika 
latinski, 1 list
168
fasc. 
10/2434
1808
Zamenik konzula Popović i beležnik Lang obaveštavaju Magistrat da su izvršili 
popis jevrejskog stanovništva u gradu po naredbi Namesničkog veća;
latinski, 4 lista
169
25. jul 
1808 
(trulo)
Magistrat Sombora obaveštava da u svojoj arhivi nema knjiga pogodnih za 
predavanje u jevrejskim školama;
latinski, 2 lista
170
fasc. 
12/2932
1808
Namesničko veće - Budim obaveštava da je županija Bereg poslala izveštaj da 
je oduzet novac od rabina Lebla Rozencvajga skupljen za pomoć Jevrejima iz 
Beograda (1502 f) a u izveštaju iz Novog Sada se navodi da je to 1600 f te traži da 
Jevrejska opština da račun o stvamom iznosu;
latinski, 2 lista
171
avgust 
1808
(trulo)
Raspis Namesničkog veća sa potemicom za sumnjivim licima koja podižu narod 
na revoluciju i to su: trgovac iz Novog Sada Jovan Gica i Jevreji David Barah i 
Jozef Frajdlender;
latinski i nemački, 3 lista
172
fasc. 
1/21 
1809
Izveštaj beležnika Langa Magistratu Pešte da su Jevreji Lebl Gotlib i Perl Horovic 
isplatili potraživanje Jožefa Janela pošto je svoje dugove platio bečkom trgovcu 
Ebcelu kojeg je Janel ovlastio;
latinski i nemački, 3 lista
173
fasc. 
1/48 
1809
Andraš Radvanji, izvršilac testamenta arhiđakona Silvestera Valtera, obaveštava 
da su vredne stvari Valterove bile založene kod Jevrejina Mojsija Slezingera - Baja 
i moli da mu se pošalje popis stvari nađenih kod uhapšenih Jovana Pora i Elizabete 
Šagi;
latinski, 2 lista
174
fasc. 
3/581 
1809
Izveštaj senatora Kerbera i gmntovničara Jakopovića o omeđavanju placa 
novosagrađene kuće Jevrejina Mihaela Rajcera prema kući naslednika Tereze 
Stajner i Jevrejskoj opštini;
latinski, 2 lista
175
fasc. 
6/1342
1809
Senator Kerber izveštava da su Jevrejska opština i sudac uzurpirali pravo podelivši 
zaostavštinu Davida Pesingera i predlaže da se ova opština pozove na odgovomost 
- po žalbi vicefiškala Klačanjija;
latinski, 2 lista
176
fasc. 
10/2121
1809
Dvorska kancelarija - Pešta dostavlja molbu Jevrejina trgovca Salamona Dojča 
da se ukine presuda Tavemikalnog suda po kojoj se zemlja, koju poseduje već 16 
godina, daje Đorđu Letiću po pravu suseda i traži izveštaj Magistrata;
latinski, 4 lista
177
fasc. 
10/2137
1809
Magistrat Zemuna traži da se uzmu izjave od Isaka Jahiela, Davida Mandla, 
Haima Jakoba Kohema, Mordohai Suština i Sabatai Kasesa u vezi sa pljačkom 
jevrejskih porodica koje su odavde upućene u Novi Sad iz Turske koju je izvršio 
ovde zatvoreni Mitar Georgijević;
nemački, 2 lista
178
fasc. 
10/2321
1809
Ponovna žalba užara Karla Matiovskog i obućara Fridriha Morgentalera da Mihael 
plem. Stvertecki želi da na suprotnoj strani svoje zemlje kupljene za 3777 f od 
grada, gde je bilo jevrejsko groblje, otvori ulicu, umesto na njihovoj strani, kako 
je predviđeno, jer na taj način onemogućuje prilaz bari i nasipu koji je Matiovski 
podigao za 400 f;
nemački i latinski, 3 lista;
179
fasc. 
10/2322
1809
Apelacioni sud (general Simbšen) - Petrovaradin traži da se među predmetima 
i odećom koja je pokupljena od razbojnika pronađu predmeti oteti od Davida 
Mardokaja i Joze Fakima, Jevreja iz Beograda opljačkanih kod manastira Grgetega; 
nemački, 2 lista
180
fasc. 
11/2358
1809
Generalna komanda (general Simbšen) - Petrovaradin prosleđuje potemicu, na 
lični zahtev cara, za Jozefinom D Arto, koja je pod imenom Đovani iz Zagreba 
krenula sa jednim Jevrejinom, nakupcem koža;
nemački, 2 lista
181
fasc. 
11/2364
1809
Magistrat Zemuna moli da se obaveste porodice Jevreja iz Turske, koje su na putu 
za Novi Sad opljačkane, da se mnogi predmeti nalaze kod Petrovaradinskog puka; 
nemački, 2 lista
182
fasc. 
12/2541
1809
Komanda Petrovaradinskog granič. puka br. 9 (puk. Bauer) - Mitrovica obaveštava 
da je Sabetaj Sakezu predata odeća i predmeti koje su razbojnici opljačkali od 
Jevreja koji su iz Beograda prelazili u Novi Sad, jer ostali nisu mogli doći zbog 
siromaštva. Moli se Magistrat da potpisane potvrde od imenovanih Jevreja o 
prijemu ovih stvari dostavi;
nemački, 2 lista
183
fasc. 
12/2595
1809
Magistrat Zemuna traži da se uzme zakletva od Jevreja Hajnriha Riga i Eremiasa 
Kuti;
nemački, 2 lista
184
Zapisnik
17. jan. 
1809 
kut. 123
126. tačka - Izdaje se potvrda o intabulaciji obligacije Jevrejina Volfa Frejštadlera 
na 1 000 forinti u korist mase Hebenštrajta;
latinski
185
Zapisnik
17. jan. 
1809 
kut. 123
800. tačka - Po molbi Jevrejina Hiršla Galicijanera Magistrat nalaže službi gradske 
kase da mu se isplate 4 forinte na ime izvršenih popravki na beležničkom pečatu; 
latinski
186
Zapisnik
18. april 
1809 
kut. 123
836. tačka - Po dopisu Graničarskog puka iz Petrovaradina u vezi sa optužbom 
protiv Jevrejina Perla Horovica da je prevario Dimitrija Tomića, jer je pobegao sa 
većom količinom meda i ostao dužan Tomiću 3160 forinti, zadužuje se fiškal Jovan 
Milivojin da sprovede istragu o tome i dostavi Magistratu izveštaj;
latinski
187
Zapisnik
20. jun 
1809 
kut. 123
1342. tačka - Po izveštaju senatora Jozefa Kerbera, na molbu vicefiškala Andrije 
Klačanjija protiv Jevreja, uzurpatora zaostavštine Davida Posingera, Magistrat 
nalaže Kerberu da uzme izjavu od Jevrejske opštine i dostavi izveštaj; 
latinski
188
Zapisnik 
22. mart 
1809 
kut. 123
676. tačka - Po izveštaju senatora Petra Alage da je opomenuo Jevrejina Špicera 
za vraćanje 500 forinti duga u siročadsku masu Holspeki treba dostaviti odgovor 
Šajkaškom graničarskom bataljonu;
latinski
189
Zapisnik
27. jun 
1809 
kut. 123
1387. tačka - Po protestu Agate, udovice Jeyrejina Davida Pesingera, protiv 
Jevrejske opštine, odnosno polaganja prava na muževljevu zaostavštinu, Magistrat 
prosleđuje protest Opštini, radi daljeg rešavanja spora;
latinski
190
Zapisnik
28. april 
1809 
kut. 123
937. tačka - Po izjavi krčmara Andraša Sabadoša u kojoj negira tačnost molbe 
Jevrejina Jonasa Bergera za naplatu troškova lečenja i pretrpljenog bola, nakon 
ujeda psa, treba od Bergera dostaviti odgovor u roku od petnaest dana;
latinski
191
Zapisnik 
3. mart 
1809 
kut. 123
512. tačka - Izveštaj Magistrata po zahtevu Namesničkog veća u vezi sa 
regrutovanjem vojnika, da je iz redova Jevrejske opštine regrutovano dvoje vojnika; 
latinski
192
Zapisnik
16. jan. 
1810 
kut. 127
122. tačka - Magistrat izdaje potvrdu o intabulaciji obligacije Jevrejina Hiršl 
Galicijanera na 300 forinti u korist učitelja drugog razreda osnovne škole Petra 
Hergera;
latinski
193
Zapisnik
6. feb. 
1810 
kut. 127
255. tačka - Po molbi Jevrejske opštine u vezi sa optužbom protiv Mihaela 
Šosbergera za ubistvo zadužuje se krivična (nedeljna) komisija da sprovede 
ispitivanje i dostavi izveštaj;
latinski
194
Zapisnik
9. feb. 
1810 
kut. 127
292. tačka - Po izveštaju kapetana Franca Dejmeka i fiškala Jovana Milivojina 
upućuju se Magistratu Zemuna izjave Jevreja Henrika Rajga i Jovana (Johana) 
Kulkija, date pod zakletvom pred rabinom;
latinski
195
Zapisnik
13. feb. 
1810 
kut. 127
306. tačka - Zaključak Magistrata da se zaduži fiškal za pokretanje krivičnog 
postupka protiv Mihaela Šosbergera, optuženog za nanošenje telesnih povreda 
trudnoj Jevrejki, zbog čega je rodila mrtvo dete. Priložene su i izjave svedoka; 
latinski
196
Zapisnik
16. feb. 
1810 
kut. 127
318. tačka - Doneta je odluka u krivičnom postupku fiškala Magistrata protiv 
Jevrejina Mihaela Šosbergera, optuženog za nanošenje telesnih povreda Julijani 
Flajšer, zbog kojih je izgubila dete. Za sprovođenje kazne zatvora, telesne i novčane 
kazne zadužuje se gradski kapetan;
latinski
197
Zapisnik
19. feb. 
1810 
kut. 127
389. tačka - Po dopisu apelacionog banatskog suda Magistrat odgovara da je 
ispunjen zahtev Magistrata Zemuna za suočenjem lica, osumnjičenih da su pokrali 
Jevrejina Sabatai Kazesa;
latinski
198
Zapisnik
12. mart 
1810 
kut. 127
525. tačka - Na osnovu zapisnika ekonomske komisije zadužuje se gradski 
kapetan da sprovede donetu odluku o progonu turskih Jevreja. Takođe se nalaže 
uvođenje običaja davanja poklona narodnom tribunu pre polaganja zakletve od 
novoprimljenih građana. Službenici gradske kase se obavezuju da o stanju kase 
obaveštavaju ne samo ekonomsku komisiju već i Magistrat svakih osam dana; 
latinski
199
Zapisnik
19. mart 
1810 
kut. 127
606. tačka - Po dopisu Palatina, sa priloženim ličnim opisima odbeglih sumnjivih 
lic bivšeg sekretara Dvorske komore Karla Kajetana Maltera i Jevrejina Hojmana 
Mojsija Rozenberga, Magistrat zadužuje gradskog kapetana da sprovede istragu 
radi pronalaženja pomenutih;
latinski
200
Zapisnik
28. mart 
1810 
kut. 127
713. tačka - Po žalbi siročadskog tutora Jevrejske opštine Jevrejina Aleksandera 
Šosbergera, protiv Simeona Hiršla i još nekih članova Jevrejske opštine zbog 
učinjenog prestupa, Magistrat zadužuje gradonačelnika Gregorija Jankovića i 
senatore Vasilija Popovića, Antonija Valtera i Franca Dejmeka da izvrše ispitivanje 
i dostave izveštaj;
latinski
201
Zapisnik 
28. mart 
1810 
kut. 127
726. tačka - Po izveštaju gradskog fiškala Jovana Milivojina, dostavlja se 
obaveštenje Magistratu Zemuna da nije mogao da pronađe Jevreje radi polaganja 
zakletve, u vezi sa optužbom protiv krmanoša Dimitrije Georgijevića;
latinski
202
Zapisnik
4. april 
1810 
kut. 127
776. tačka - Po žalbi ovdašnjih pisara na izdavanje pasoša Jevrejima ne od strane 
Magistrata, koji je za to kompetentan, već od strane Mihajla Stverteckog, prisednika 
Bačke županije, Magistrat upućuje zahtev Bačkoj županiji da se to spreči; 
latinski
203
Zapisnik 
7. april 
1810 
kut. 127
785. tačka - Odluka da se, nakon izveštaja krivične (nedeljne) komisije, protiv 
Jevreja Lazara Oblata iz Temerina i ovdašnjeg Karla Kolmana, kao i protiv 
majstora za izradu posuda za ulje Ferenca Saboa, pokrene krivični postupak zbog 
falsifikovanja navedenih posuda;
latinski
204
Zapisnik
17. april 
1810 
kut. 127
875. tačka - Po dopisu Magistrata Zemuna sa zahtevom za dostavljanjem izjava 
pod zakletvom pokradenih turskih Jevreja, Magistrat zadužuje senatore Vincentija 
Stefanjija i Franca Dejmeka;
latinski
205
Zapisnik
17. april 
1810 
kut. 127
877. tačka - Po molbi pripadnika jevrejske zajednice Simeona Hiršla, za 
sprovođenje istrage povodom neosnovane tužbe protiv njega, Magistrat zadužuje 
gradonačelnika Gregorija Jankovića, senatore Antonija Valtera i Franca Dejmeka; 
latinski
206
Zapisnik
24. april 
1810 
kut. 127
906. tačka - Magistrat odobrava molbu Simeona Heršla, sudije Jevrejske opštine 
da se održi restauracija Magistrata narednog dana zbog nastupajućeg jevrejskog 
praznika Pashe;
latinski
207
Zapisnik 
21. mai 
1810 
kut. 127
2010. tačka - Magistrat objavljuje naredbu Namesničkog veća o visini tolerancijalne 
takse za Jevreje;
latinski
208
Zapisnik 
21. maj 
1810 
kut. 127
2017. tačka - Po zahtevu Generalne slavonsko-sremske komande Magistrat 
dostavlja odgovor u vezi sa odbeglim maloletnim turskim podanikom Salikom, 
koji je služio kod izvesnog ovdašnjeg Jevrejina;
latinski
209
Zapisnik
28. maj 
1810 
kut. 127
2082. tačka - Obaveštenje generalne slavonsko-sremske komande da se maloletni 
pripadnik turske nacionalnosti ostavi kod turskog Jevrejina, dok ne stigne njegov 
stariji brat, Magistrat prosleđuje gradskom kapetanu;
latinski
210
Zapisnik
13. jun 
1810 
kut. 127
2201. tačka - Odluka Magistrata da se odobri molba Jevrejina Rahamina Kazeša za 
dalji boravak u gradu, s obzirom da je sve dugove porodice isplatio. Za sprovođenje 
ove odluke zadužuje se gradski kapetan;
latinski
211
19. nov.
1810
Magistrat Zemuna traži da se dostave izjave jevrejskih dečaka u vezi sa 
razbojništvom pošto su njihove izjave zagubljene;
nemački, 2 lista
212
5. dec.
1810
Magistrat Zemuna traži da se dostave dokazi o razbojništvu nad nekim Jevrejima 
kako bi se donela presuda protiv ovde zatvorenog razbojnika;
nemački, 1 list
213
17. dec.
1810
Magistrat Zemuna ponovo traži izjave opljačkanih Jevreja kako bi se mogla doneti 
presuda ovde zatvorenim razbojnicima;
nemački, 2 lista
214 1811
Raspis Namesničkog veća sa potemicama za nepoznatim Jevrejima koji su ubili 
kočijaša Tušor Mihalja dok ih je vozio u Komarom i popis stvari ukradenih iz 
kola kapetana barona Nojvirta na drumu između Genjea i Ača u županiji Đer i 
potemicom za odbeglim zatvorenikom;
nemački i mađarski, 2 lista
215
fasc. 
1/36 
1811
Molba Jevrejke Lene Kajl - Temišvar da Magistrat zabrani Jevrejskoj opštini da 
bilo šta menja i radi na kući njene majke, koju je otac bez majčinog znanja prodao 
Opštini, dok se ne okonča imovinska rasprava. Kapetan Franc Dejmek izveštava 
da je zabrana stavljena;
latinski, 4 lista
216
fasc.
1/37 
1811
Izveštaj gradonačelnika G. Jankovića i kapetana Franca Dejmeka da su od Jevrejske 
opštine uzeli izjavu, koju će dostaviti Namesničkom veću, povodom žalbe direktora 
viših škola Mihaela Pajtnera - Đer, jer se Opština žali na otvaranje jevrejske škole 
ugradu;
latinski, 3 lista
217
fasc. 
1/222 
1811
Dvorska kancelarija - Beč traži da Magistrat pokuša bez suda da naplati dug od 
Jevrejina Perla Horovica u korist Dimitrija Tomića sa teritorije Petrovaradinskog 
graničarskog puka i pošalje izveštaj;
latinski, 2 lista
218
fasc. 
1/298 
1811
Raspis Namesničkog veća sa objavom da se naredba o uvozu srebra u Donju 
Austriju ne odnosi na nemačke provincije, kao i da je Državna rudarska komisija 
preseljena u Varaždin iz Sombora i naredbom o zabrani kupovanja bakame monete, 
što najčešće čine Jevreji;
latinski, 2 lista
219
fasc. 
2/364
1811
Namesničko veće traži od Magistrata da sakupi podatke o životu i vladanju 
Jevrejina Rafaela Amaša iz Turske, koji želi da se nastani u gradu i da se postupi 
po ranijoj rezoluciji u vezi sa tim;
latinski, 2 lista
220
fasc. 
2/368
1811
Namesničko veće traži od Magistrata da sakupi podatke o životu i vladanju 
Jevrejina Rafaela Amaša iz Turske, koji želi da se nastani u gradu i da se postupi 
po ranijoj rezoluciji u vezi sa tim;
latinski, 1 list
221
fasc. 
2/427
1811
Izveštaj kapetana Franca Dejmeka, na žalbu kožarskih majstora da i druge zanatlije 
i Jevreji prodaju prerađenu i sirovu kožu, da je carskim privilegijama regulisano ko 
se može baviti kakvim zanatom a da ne ugrožava egzistenciju drugih, pa se prodaja 
kože dozvoljava samo petorici majstora kožara. Jevrejima i drugim zanatlijama 
prodaju treba zabraniti;
latinski, 2 lista
222
fasc. 
2/471
1811
Komanda Tvrđave, general plem. Dano - Petrovaradin izveštava da je iz Srbije 
doveden razbojnik Cmi Kuzman, koji je sa četiri lađara pljačkao Jevreje, koji su 
pobegavši iz Srbije iz Zemuna išli u Novi Sad, pa treba dostaviti njihove izjave. 
Magistrat upućuje Komandu na Magistrat Zemuna, kojem su ovi spisi dostavljeni; 
nemački, 3 lista
223
fasc. 
3/546
1811
Komanda Tvrđave, general Dano - Petrovardin traži obaveštenje da li je Sabatai 
Kozes, koji je od Komande Petrovaradinskog graničarskog puka - Mitrovica 
preuzeo stvari opljačkane od Jevreja koji su 1809. godine putovali od Zemuna do 
Karlovaca, predao te stvari oštećenima;
nemački, 1 list
224
fasc. 
3/894
1811
Izveštaj kapetana Dejmeka da je trgovac volovima Marko Svilarović vratio vola 
vlasniku Andriji Lekiću iz Beočina, a da odštetu treba da naplati od Jevrejina 
Slezingera od kojeg je kupio više volova;
latinski, 2 lista
225
fasc. 
3/901
1811
Izveštaj kapetana Dejmeka i fiškala Milivojina da je određena plenidba stvari od 
varoških Jevreja Lazara Lebla, Davida Siseka, Adama Rotera i Jozefa Bemarda u 
korist Lazara Štoka;
latinski, 2 lista
226
fasc. 
3/953
1811
Izveštaj komisije o pljački turskih Jevreja na putu od Zemuna do Petrovaradina u 
koju je umešan turski Jevrejin Sabatai Kazes, koji se više ne nalazi u gradu; 
latinski, 2 lista
227
fasc. 
4/1018
1811
Magistrat Zemuna poziva najhitnije Izraela Rajha, Isaka Levenštajna i Rafaela 
Almoslina, opljačkane Jevreje, pred ovdašnji sud kako bi se moglo suditi 
razbojnicima koji su ih opljačkali, a ako ne mogu doći neka navedu razloge pošto 
se nisu ni ranijem pozivu odazvali;
nemački, 1 list
228
11. avg. 
1811 
(trulo)
Spis kojim Jevrejska crkvena opština (zajednica), uz potpis Simona Hiršla, Lebla 
Gotliba, Isaka Bera i Mihaela Volfa prihvata uslove za izdržavanje jevrejskog 
učitelja;
nemački, 1 list
229
fasc. 
4/1179
1811
Zahtev Komande Tvrđave, general Finkl - Petrovaradin da se dostave izjave 
opljačkanih Jevreja, kako bi se sudilo uhapšenom krmanošu Dimitriju Georgijeviću 
i razbojniku Kuzmanu. Magistrat odgovara da je te izjave dostavio Magistratu 
Zemuna, a da se od tih Jevreja u gradu nalaze samo: Jake Jele Isim, Mordehai 
Kapisic i Jozef Duzo, dok su se ostali raselili;
latinski i nemački, 11 listova
230
fasc. 
4/1180
1811
(Nedeljna) komisija izveštava da je saznala da se Jevrejin Sabatai Kazes, tražen 
zbog krađe, nalazi u službi Jevrejina Lebla u Beogradu;
latinski, 2 lista
231
fasc. 
4/1189
1811
Saslušanje sedoka po prijavi poljskog Jevrejina Lazara Štoka protiv poljskog 
Jevrejina Mojsija Munda, takođe torbara;
latinski, 1 list
232
fasc. 
4/1287
1811
Komanda Tvrđave, general Dano - Petrovaradin poziva opljačkane Jevreje, u 
razbojničkom napadu 1809. godine Jake Jele Isima, Mordehai Kapisica i Jozefa 
Buzo;
nemački, 2 lista
233
fasc. 
5/1342
1811
Molba Magdalene Purger da Magistrat ne izvrši odluku o egzekuciji u korist 
poljskog Jevrejina Lazara Štoka, na ime odštete za nanete mu povrede, već da ga 
uputi na redovan sud;
latinski, 5 listova
234
15. jan. 
1811
Saslušanje Jevrejina Bemarda Jozefa uhvaćenog u krađi; 
latinski, 2 lista
235
fasc. 
5/1530
1811
Spisak novosadskih Jevreja koji plaćaju takse tolerancije, sa podacima o porodici i 
zanimanju, sastavljen po zahtevu pravozastupnika Piukovića;
latinski, 10 listova
236
fasc. 
5/1556
1811
Dvorska kancelarija - Beč dostavlja molbu Lene Kajl, žene Natana Mojsija iz 
Temišvara, da se Jevrejskoj opštini zabrani da bilo šta zida ili menja na placu iz 
zaostavštine njene majke u Novom Sadu;
latinski, 4 lista
237
fasc. 
5/1563
1811
Raspis Namesničkog veća sa obaveštenjem da sve više kolonista želi da se useli 
iz Odese u Carevinu, što civilne vlasti trebaju sprečiti, potemicama za Jevrejima 
pljačkašima, spiskom lutajuće stoke i dmgo;
latinski, nemački i mađarski, 4 lista
238
fasc. 
6/1646
1811
Komanda Petrovaradinskog graničarskog puka, potpukovnik Sauer- Mitrovica 
šalje, po naredbi generalne komande, Jevrejskoj opštini u Novom Sadu umobolnog 
Volfa Ajzingera, koji je ovde uhvaćen bez pasoša;
nemački, 2 lista
239
fasc. 
6/1654
1811
Izveštaj kapetana Dejmeka da je Jevrejska opština isplatila 600 f poljskom Jevrejinu 
Lazam Štoku na ime odštete za pljačku, delom iz robe koju su ostavili odbegli 
Jevreji, a delom u novcu;
latinski, 2 lista
240
18. feb. 
1811
Istraga i saslušanje Jevreja Lazara Lebla i njegove žene, Davida Zisera, Adama 
Rotera i Jozefa Bemata, optuženih da su opljačkali poljskog Jevrejina trgovca 
Lazara Štoka, koji je stanovao kod mesara Lebla i zahtev oštećenog Štoka da se 
sprovede sudska odluka;
latinski, 14 listova
241
18. april 
1811 
(trulo)
Magistrat obaveštava sud u Zemunu da će opljačkani Jevreji Rafael Almoslin i Isak 
Epštajn doći u Zemun, a Kraus se nalazi u Pešti;
latinski, 2 lista
242
fasc. 
7/1844
1811
Raspis Namesničkog veća sa pozivom za skupljanje pomoći za selo u županiji Đer, 
stradalo od požara, objavljuje da je viši poručnik Anton Ginsberg osuđen na 20 
godina zatvora zbog falsifikovanja novčanica i potemicama za Verbaji Stefanom i 
Jevrejinom Hiršom;
latinski, 3 lista
243
fasc. 
7/1849
1811
Komanda Petrovaradinskog graničarskog puka broj 9, major Golubović - Mitrovica 
obaveštava da je umobolni Volf Ajzinger, pošto je predat Jevrejskoj opštini, ponovo 
ovde uhvaćen i biće ponovo sproveden u Novi Sad;
nemački, 2 lista
244
fasc. 
8/2239
1811
Raspis Namesničkog veća sa naredbom o naplati zaostalih taksa tolerancije od 
Jevreja, obaveštenjem da lica koja naplaćuju potraživanja iz Francuske pribave 
jemstvo za plaćanje sudskih troškova i naredbom da se od kalfi traži uverenje o 
bračnom statusu pri sklapanju braka, pošto se sele iz mesta u mesto, novi cenovnik 
za otkup svilenih čaura i naredba o naplati zaostalog poreza;
latinski, 3 lista
245
fasc. 
8/2301
1811
Magistrat obaveštava Namesničko veće da je neosnovana žalba jevrejskog učitelja 
Abrahama Kenigštetera, jer mu verska opština daje prinadležnosti kakve imaju 
i učitelji dmgih škola, a što se tiče pohađanja nastave, stanovnici i deca nisu 
zadovoljni njegovim radom;
latinski i nemački, 5 listova
246
fasc. 
9/2466
1811
Dvorska kancelarija - Beč vraća spise Magistratu u vezi sa molbom Lene Kajl - 
Temišvar da Jevrejska opština ništa ne zida na placu iz zaostavštine njene majke 
do okončanja pamice. Jevrejski sudija Heršl potvrđuje, uz 4 svedoka, da će se 
pridržavati zabrane Magistrata na zidanje;
latinski, 6 listova
247
fasc. 
10/2667
1811
Izveštaj kapetana Dejmeka i fiškala Milivojina o sprovedenoj istrazi po žalbi Karla 
Kolmana protiv Jevrejske opštine;
latinski, 3 lista
248
fasc. 
10/2668
1811
Izveštaj kapetana Dejmeka i fiškala Milivojina povodom žalbe Jevrejina Simeona 
Belgradera protiv Jevrejske opštine oko greda kupljenih na Petrovaradinskoj 
tvrđavi;
latinski, 5 listova
249
fasc. 
11/2975
1811
Izveštaj kapetana Dejmeka i fiškala Milivojina, na žalbu višeg poručnika Jozefa 
Emberga da mu Jevrejin Mojsije Lebl Veliš duguje 911 f za kupljenu robu. Navodi 
da Veliš dug priznaje i da će isplatiti u sedmičnim ratama;
latinski, 2 lista
250
fasc. 
11/3017
1811
Magistrat traži od uprave vlastelinstva u Futogu da istraži mogućnost naplate 2000 
f iz zaostavštine Jevrejina Mojsija Šlezingera iz Petrovca u korist zaostavštine Ane 
Radinović;
latinski, 1 list
251
fasc. 
12/3143
1811
Potvrda Magistrata da Jevrejin Simeon Abelsberger, trgovac, uzomo i časno živi i 
da se protiv njega ne vodi postupak i da redovno plaća svoje obaveze;
latinski, 3 lista
252
fasc. 
12/3161
1811
Magistrat Zagreba dostavlja naredbu Dvorske kancelarije da se stavi pod sekvestar 
imovina Jevrejiina Mojzesa Šlezingera iz Petrovca, koji novosadskom trgovcu 
Marku Svilaroviću duguje 21599 f za kupljene volove. Poziva Svilarovića da da 
svoj pristanak;
latinski, 4 lista
253
Zapisnik
3. jan. 
1811 
kut. 128
36. tačka - Izveštaj kapetana Franca Dejmeka da je stavio zabranu Jevrejskoj 
opštini od bilo kakvih promena u siročadskom fondu Lene Kajl iz Temišvara, dok 
se ne okonča pokrenuta pamica;
latinski
254
Zapisnik 
3. jan. 
1811 
kut.128
37. tačka - Po izveštaju gradonačelnika Gregorija Jankovića i kapetana Franca 
Dejmeka dostavlja se Namesničkom veću izjava Jevrejske opštine po predstavci 
direktora univerzitete iz Đera da je Jevrejska škola zapostavljena;
latinski-
255
Zapisnik 
16. jan. 
1811 
kut. 128
157. tačka - Po molbi mesara Franca Jobsta za naplatu 100 forinti odštete od 
Jevrejskog sudije Simeona Heršla, zbog toga što mu je udario šamar, Magistrat 
nalaže da se od Heršla dostavi izjava u roku od petnaest dana;
latinski
256
Zapisnik
4. feb. 
1811 
kut. 128
300. tačka - Raspis Namesničkog veća: zahtev za pronalaženjem prestupnika 
Jevrejina Mendl Polaka i stavljanjem zabrane na njegovu imovinu; obaveštenje 
Namesničkog veća koje treba proslediti institucijama za gluvonemu decu, da u 
poslednje vreme nije konstatovana pojava gluvoneme dece između 9 i 14 godina, 
o čemu svedoče lekarske potvrde;
latinski
257
Zapisnik 
13. feb. 
1811 
kut. 128
364. tačka - Po naredbi Namesničkog veća iz Budima za naplatu tolerancijalne 
takse od Jevreja u gradu, Magistrat zadužuje poreznika Georgija Efingera; 
latinski
258
Zapisnik
13. feb. 
1811 
kut. 128
368. tačka - Po odgovoru Namesničkog veća na molbu Jevrejina Rafaela Amasa, 
poreklom iz Turske, za dozvolu da se nastani u državi, treba obavestiti pomenutog 
koja dokumenta treba da dostavi;
latinski
259
Zapisnik
13. feb. 
1811 
kut. 129
3143. tačka - Odluka Magistrata da se po molbi trgovca Jevrejina Simeona 
Abelsberga izda potvrda o njegovom karakteru i moralu i o podaničkoj vemosti; 
latinski
260
Zapisnik
15. feb. 
1811 
kut. 128
396. tačka - Odgovor Magistrata po molbi Jevrejina Lazara Lebla, da se on i njegova 
žena oslobode neosnovane optužbe za krađu, da je za to nadležna Jevrejska opština; 
latinski
261
Zapisnik 
22. feb.
1811 
kut. 128
471. tačka - Odgovor Magistrata po dopisu Generalne komande iz Petrovaradina 
da su dostavljena Magistratu Zemuna akta o izvršenoj krađi turskih Jevreja na putu 
prema Zemunu od strane razbojnika;
latinski
262
Zapisnik 
28. feb.
1811 
kut. 128
510. tačka - Po žalbi Jevreja Lazara Lebla, Davida Sisera, Adama Rotera i Jozefa 
Bemata na odluku u korist Jevrejina Lazara Štoka, Magistrat zadužuje kapetana 
Franca Dejmeka i glavnog fiškala Jovana Milivojina;
latinski
263
Zapisnik 
28. feb.
1811 
kut. 128
512. tačka - Odgovor Magistrata po molbi Lazara Štoka, poljskog Jevrejina, da mu 
se odobrava polaganje zakletve u Sinagogi u vezi sa sporom oko naplate odštete; 
latinski
264
Zapisnik 
28. feb. 
1811 
kut. 128
517. tačka - Po molbi Lazara Štoka, poljskog Jevrejina, za naplatu odštete od 
krčmarice u kafani Zindštajn, Magistrat nalaže krivičnoj (nedeljnoj) komisiji da 
sprovede istragu i dostavi izveštaj;
latinski
265
4. mart 
1811
Komanda Tvrđave, general Dano - Petrovaradin traži da se uzme izjava od Sabatai 
Kazesa, koji je od Komande Petrovaradinskog graničarskog puka, u ime svih 
opljačkanih Jevreja preuzeo nađene stvari, kako bi ih razdelio i traži izjave drugih 
opljačkanih, kako bi se utvrdio način te pljačke na Dunavu;
nemački, 2 lista
266
Zapisnik
4. mart 
1811 
kut. 128
546. tačka - Po dopisu Generalne komande iz Petrovaradina, na osnovu zahteva 
Petrovaradinskog graničarskog puka, Magistrat zadužuje krivičnu (nedeljnu) 
komisiju za sprovođenje istrage u vezi sa sporom između petrovaradinskih i 
karlovačkih Jevreja i dostavljanje izveštaja;
latinski
267
Zapisnik 
19. mart 
1811 
kut. 128
901. tačka - Po izveštaju kapetana Franca Dejmeka i glavnog fiškala Jovana 
Milivojina Magistrat izdaje potvrdu oštećenom Lazaru Štoku, da mu se 1000 forinti 
duga od Lazara Lebla, Adama Rotera, Davida Špicera i Jozefa Bemarda ne može 
isplatiti dok Sud sedmorice ne izvrši reviziju pamice. Do tada će se novac nalaziti 
kod jemaca, Perla Horovica i Salamona Dojča, kao predstavnika Jevrejske opštine; 
latinski
268
Zapisnik 
27. mart 
1811 
kut. 128
953. tačka - Po zahtevu Vojno - pravne komisije iz Petrovaradina Magistrat nalaže 
krivičnoj komisiji da izvrši ispitivanje u vezi sa krađom od turskih Jevreja na putu 
za Petrovac koju su izvršili razbojnici i o tome dostavi izveštaj;
latinski
269
Zapisnik
2. april 
1811 
kut. 128
1035. tačka - Po izveštaju kapetana Franca Dejmeka i glavnog fiškala Jovana 
Milivojina po žalbi poljskog Jevrejina Lazara Štoka protiv krčmarice Magdalene 
Pirger za nanetu uvredu, Magistrat nalaže da se Štok obešteti sa 240 forinti; 
latinski
270
Zapisnik
18. april 
1811 
kut. 128
1179. tačka - Po izveštaju krivične (nedeljne) komisije da su neki turski Jevreji 
pokradeni na putu za Zemun, Magistrat obaveštava Generalnu slavonsko - sremsku 
komandu;
latinski
271
Zapisnik
18. april 
1811 
kut. 128
1180. tačka - Izveštaj krivične (nedeljne) komisije da se turski Jevrejin Sabatai 
Kazes nalazi u Beogradu i da nije mogao da bude ispitan, prosleđuje se Magistratu 
Zemuna;
latinski
тп
Zapisnik
18. april 
1811 
kut. 128
1188. tačka - Magistrat izdaje potvrdu poljskom Jevrejinu Mojzesu Mundu da je u 
postupku za naplatu duga od Lazara Štoka odredio Teodora Radonića za zastupnika; 
latinski
273
Zapisnik
18. april 
1811 
kut. 128
1189. tačka - Magistrat potvrđuje da su ovdašnji Jevreji Mihael Volf, Izrael Ajzner 
i Adam Roter dali izjave u korist poljskog Jevrejina Lazara Štoka u postupku protiv 
Mojzesa Munda, takođe poljskog Jevreja;
latinski
274
Zapisnik
29. april 
1811 
kut. 128
1287. tačka - Po dopisu Komande Tvrđave iz Petrovaradina Magistrat šalje turske 
Jevreje Jake Jele Isima, Mordehai Kapezića i Jozefa Mordohaija radi davanja 
izjava u vezi sa izvršenom krađom;
latinski
275
maj 
1811
Zahtev trgovca Josifa Veličkovića upravi futoškog vlastelinstva da stavi zabranu na 
imovinu Jevrejina Mojsija Šlezingera u Petrovcu, radi naplate potraživanja; 
latinski, 2 lista
276
Zapisnik 
3. maj 
1811 
kut. 128
1347. tačka - Po izveštaju glavnog sudije Jozefa Pausa i glavnog beležnika Matije 
Langa da je Jevrejin Jošua Koma prodao deo kućnog placa br. 206 zlataru Johanu 
Nojmajeru za 900 forinti, Magistrat nalaže gruntovnoj službi i glavnom beležniku 
Matiji Langu da uvedu kupca u posed dela placa;
latinski
277
Zapisnik 
3. maj 
1811 
kut. 128
1342. tačka - Odgovor Magistrata po molbi Magdalene Purger da se poništi odluka 
protiv nje i da se Jevrejin koji ju je optužio uputi na dalja traženja svojih prava; 
latinski
278
Zapisnik 
10. maj 
1811 
kut. 128
1409. tačka - Izveštaj gradonačelnika Gregorija Jankovića, senatora Jozefa Kerbera, 
kapetana Franca Dejmeka i podbeležnika Petra Neškovića da je Jevrejin Ignac 
Rose, poreklom iz Trsta, izdao potvrdu za Marka Svilarovića i Mojsija Šlezingera 
da se bave trgovinom volovima;
latinski
279
Zapisnik 
15. maj 
1811 
kut. 128
1464. tačka - Magistrat izdaje potvrdu da je Jevrejin Lazar Štok odredio generalnog 
zastupnika;
latinski
280
Zapisnik 
15. maj 
1811 
kut. 128
1467. tačka - Po molbi poljskog Jevrejina Lazara Štoka, Magistrat nalaže kapetanu 
da se iz novca od prodate ukradene robe, čiji su kradljivci pobegli, obešteti Štok; 
latinski
281
Zapisnik 
24. maj 
1811 
kut. 128
1530. tačka - Izveštaj kapetana Franca Dejmeka da je sa pomoćnikom Jilincem 
izvršio popis Jevreja u gradu deponuje se u gradsku arhivu;
latinski
282
Zapisnik
27. maj 
1811 
kut. 128
1556. tačka - Po dopisu Dvorske kancelarije iz Beča, u vezi sa molbom Lene 
Kajl, žene Jevrejina Natana Mojsija iz Temišvara, za predaju zemlje iz majčine 
zaostavštine, Magistrat zadužuje gradskog kapetana da izvrši ispitvanje i dostavi 
izveštaj;
latinski
283
Zapisnik 
27. maj 
1811 
kut. 128
1580. tačka - Po dopisu Komande čete iz Adaševaca sa priloženom molbom 
graničara Dimitrija Tomića za naplatu 6670 forinti i 24 krajcara od Jevrejina Perla 
Horovica, Magistrat odgovara da Horovic ne priznaje dug i da se mora pokrenuti 
redovan sudski postupak;
latinski
284
Zapisnik 
6. jun 
1811 
kut. 128
1653. tačka - Izveštaj kapetana Franca Dejmeka da je poljski Jevrejin Lazar 
Štok isplatio 1000 forinti duga poveriocu Mojsiju Mundu preko njegovog 
opunomoćenika, advokata Teodora Radonića;
latinski
285
Zapisnik
6. jun 
1811 
kut. 128
1654. tačka - Izveštaj kapetana Franca Dejmeka da je poljski Jevrejin Lazar 
Štok preko Jevrejske opštine podigao 600 forinti na ime obeštećenja za ukradenu 
imovinu;
latinski
286
Zapisnik
19. jun 
1811 
kut. 128
1784. tačka - Izveštaj gradonačelnika Gregorija Jankovića i vicefiškala Andrije 
Klačanjija, delegata sa sednice Generalne skupštine Bačke županije sa obaveštenjem 
o limitiranju cena u skladu sa postojećim okolnostima, zatim o kaznama za mesare 
koji se toga ne budu pridržavali, o tolerancijalnoj taksi za Jevreje i o drugim 
pitanjima;
latinski
287
Zapisnik
19. jun 
1811 
kut. 129
2239. tačka - Raspis Namesničkog veća sa obaveštenjem o načinu naplate 
tolerancijalne takse od Jevreja, o načinu naplate potraživanja stranaca, naredbi 
koja se odnosi na izdavanje dozvole kalfama od strane cehova za prelazak iz 
jednog u drugo mesto, da se mora jasno naznačiti da li su kalfe u braku ili ne, kao 
i obaveštenje o načinu isplate nadoknade za gajenje svilenih buba;
latinski
288
Zapisnik 
l.jul 
1811 
kut. 129
1849. tačka - Po dopisu Petrovaradinskog graničarskog puka sa obaveštenjem da je 
Jevrejin Volf Ajzinger uhapšen u Mitrovici i da ga treba predati Jevrejskoj opštini, 
Magistrat zadužuje gradskog kapetana;
latinski
289
Zapisnik
5. jul 
1811 
kut. 129
1897. tačka - Po molbi Samuela Pučika, turskog Jevrejina za preseljenje iz Srbije, 
zbog nemira koji su se tamo pojavili, Magistrat izdaje potvrdu, odnosno odobrenje; 
latinski
290
Zapisnik
22.jul 
1811 
kut. 129
2002. tačka - Po naredbi Namesničkog veća u vezi sa radom Jevrejske škole i 
platom za učitelje, Magistrat zadužuje senatore Petra Alagu i Antonija Valtera, kao 
inspektore jevrejske škole;
latinski
291
Zapisnik
29.jul 
1811 
kut. 129
2055. tačka - Po izveštaju senatora Jeftimija Atanasijevića u vezi sa prestupom 
vicefiškala Andrije Klačanjija pri prodaji drva nekolicini Jevreja, koji su plaćali 
novčanicama od 100 forinti, Magistrat objavljuje da je na osnovu kameralne odluke 
Klačanji kažnjen suspendovanjem s posla, što podrazumeva i gubitak plate; 
latinski
292
Zapisnik
2. avg. 
1811 
kut. 129
2301. tačka - Po izveštaju senatora Petra Alage i Antonija Valtera da je Jevrejska 
opština sačinila ugovor sa svojim pedagogom, koji dostavlja u pet primeraka, 
Magistrat jedan primerak šalje Namesničkom veću;
latinski
293
Zapisnik
5. avg. 
1811 
kut. 129
2113. tačka - Odluka Magistrata da se dostavlja Dvorskoj kancelariji izveštaj 
kapetana Franca Dejmeka u vezi sa molbom Lene Kajl(in) Jevrejskoj opštini u 
vezi sa kućom iz očeve zaostavštine;
latinski
294
Zapisnik
7. avg. 
1811 
kut. 129
2163. tačka - Po izveštaju krivične (nedeljne) komisije da nije postignuta pogodba 
u sporu između Dimitrija Tomića iz Adaševaca i ovdašnjeg Jevrejina Perla 
Horovica, Magistrat zadužuje gradskog fiškala da protiv Horovica pokrene tužbu u 
ime Tomića, kome je od strane višeg mesta dodeljena asistencija fiškala;
latinski
295
Zapisnik
17. avg. 
1811 
kut. 129
2230. tačka - Po molbi Jevrejina Hiršla Vajsa, koji u gradu boravi već pet godina, 
Magistrat izdaje potvrdu da je svoje dugove izmirio i pošteno živeo;
latinski
296
Zapisnik 
23. sept. 
1811 
kut. 129
2466. tačka - Magistrat objavljuje naredbu Dvorske kancelarije u korist Lene Kajl, 
žene Jevrejina Natana Mojsisa iz Temišvara, protiv Jevrejske opštine u vezi sa 
kućnim placem iz zaostavštine njene majke;
latinski
297
Zapisnik 
7. okt. 
1811 
kut. 129
2591. tačka - Po molbi Barbare Jakopović, rođene Mihaljević da se proglasi 
nevažećom prodaja njene i muževljeve kuće Jevrejinu Jakovu Emstu, Magistrat 
nalaže da se od Emsta dostavi izjava;
latinski
298
Zapisnik
7. okt. 
1811 
kut. 129
2599. tačka - Po dopisu Generalne slavonsko-sremske komande sa obaveštenjem o 
odluci protiv Jevrejina Aleksandera Šosbergera, optuženog za nepravednu optužbu 
protiv karlovačkog gradonačelnika, Magistrat donosi odluku da se Šosberger osudi 
na osam dana zatvora;
latinski;
299
Zapisnik
8. okt. 
1811 
kut. 129
2627. tačka - Po molbi Jevrejina Salamona Emsta, ranije stanovnika Kiškera14 
sada ovdašnjeg stanovnika, da natpomčnik Jovan Jakopović napusti kuću nakon 
preuzimanja 2000 forinti koliko mu je uplatio Emst kao kupac, Magistrat zadužuje 
kapetana Franca Dejmeka;
latinski
300
Zapisnik
8. okt. 
1811 
kut. 129
2630. tačka - Po molbi Jevrejina Simeona Belgradera da mu se vrati roba (kolci) 
koju je nedavno kupio od uprave Tvrđave, koje mu je oduzeo Perl Horovic sa 
saučesnicima, Magistrat zadužuje krivičnu (nedeljnu) komisiju da izvrši ispitivanje 
i dostavi izveštaj;
latinski
301
Zapisnik 
14. okt. 
1811 
kut. 129
2667. tačka - Izveštaj krivične (nedeljne) komisije da je Jevrejin Karlo Kolman 
osuđen na 48 sati zatvora zbog vređanja Jevrejske opštine;
latinski
302
Zapisnik
14. okt. 
1811 
kut. 129
2668. tačka - Izveštaj krivične (nedeljne) komisije u vezi sa sporom između 
Jevrejske opštine i Simeona Belgradera oko kolaca za izgradnju bolnice i kupališta 
(banje), da je Belgrader primio novac za prodate kolce;
latinski
303
Zapisnik
23. okt. 
1811 
kut. 129
2768. tačka - Po molbi Barbare Mihajlović, žene Jovana Jakopovića Magistrat 
izdaje potvrdu da je podnela protest protiv prodaje kuće od strane njenog muža, a 
bez njenog znanja Jevrejinu Sebastijanu Emstu iz Altkera15;
latinski
304
Zapisnik 
30. okt. 
1811 
kut. 129
2826. tačka - Po tužbi Dimitrija Tomića iz Adaševaca, protiv Jevrejina Perla 
Horovica određeno je ročište za 29. novembar tekuće godine;
latinski
305
Zapisnik
30. okt. 
1811 
kut. 129
2829. tačka - Izveštaj kapetana Franca Dejmeka da je Jevrejin Aleksander Šosberger 
uplatio taksu po zahtevu Magistrata Karlovaca;
latinski
306
Zapisnik
6. nov. 
1811 
kut. 129
2883. tačka - Po molbi Barbare Mihajlović, udate Jakopović da Jevrejin Emst, 
kupac kuće njenog muža, uplati novac u katastarski depozit, treba obavestiti Emsta; 
latinski
307
Zapisnik 
18. nov. 
1811 
kut. 129
2958. tačka - Po dopisu Generalne slavonsko - sremske komande iz Petrovaradina sa 
dostavljanjem žalbe Jevrejina Aleksandra Šosbergera protiv proganjanja od strane 
gradonačelnika Karlovaca, da je Jevrejima zabranjena prodaja robe, Magistrat 
zadužuje gradskog kapetana da o tome obavesti Šosbergera i Jevrejsku opštinu; 
latinski
308
Zapisnik 
13. dec. 
1811 
kut. 129
3145. tačka - Po optužbi Perla Horovica, zakletnika16 Jevrejske opštine, protiv 
Mihaela Šosbergera zbog nanetih povreda ženi Horovica, Magistrat nalaže da se 
od optuženog dostavi izjava u roku od osam dana;
latinski
309
Zapisnik 
16. dec. 
1811 
kut. 129
3161. tačka - Po dopisu Magistrata Zagreba u vezi sa sporom između Marka 
Svilarovića i Jevrejina Šlezingera oko naplate 21599 forinti u korist Svilarovića, 
dostavlja se odgovor da je spor okončan na osnovu odluke višeg mesta;
latinski
310
Zapisnik
16. dec. 
1811 
kut. 129
3166. tačka - Po dopisu Komande Tvrđave iz Petrovaradina sa zahtevom da se od 
Jevrejina Samuela Vajnfelda naplati 1033 forinti i 22 krajcara za kupljeno državno 
piće Magistrat zadužuje gradskog kapetana;
latinski
311
Zapisnik
16. dec. 
1811 
kut. 129
3170. tačka - Po izjavi Jevrejina Perla Horovica da će isplatiti preostalih 1758 
forinti i 20 krajcara za kupljenu erarijalnu17 gvožđarsku robu do maja meseca 
naredne (1812.) godine, jer ima dovoljno imovine kao obezbeđenje, Magistrat 
obaveštava Komandu Tvrđave;
latinski
312
Zapisnik
17. dec. 
1811 
kut. 129
3192. tačka - Magistrat izdaje potvrdu o intabulaciji obligacije Jakova Šosbergera 
na 319 forinti u korist jevrejske siročadske službe;
latinski
313
Zapisnik
20. dec. 
1811 
kut. 129
3208. tačka - Izveštaj kapetana Franca Dejmeka sa izjavom tgovca Jevrejina Levija 
Magistrat šalje Generalnoj komandi u Petrovaradinu;
latinski
314
fasc. 
1/36 
1812
Odgovor upravitelja vlastelinstva Futog Resni Jovana, na zahtev Magistrata da se naplati 
2000 f od Jevrejina Mojsija Šlezingera - Petrovac u korist zaostavštine Radinović, da je cela 
imovina Šlezingera zaplenjena i da će se isplata dužnika vršiti po prioritetu;
latinski, 2 lista
315
fasc. 
1/40 
1812
Ured za so - Baja traži da se dostave zaostale verske takse koje se naplaćuju od Jevreja, pošto 
je Uredu naloženo da ih u 1810/11. potpuno izmiri;
nemački, 1 list
316
fasc. 
1/83 
1812
Kapetan Dejmek izveštava da je Jevrejin Salamon Erhst uveden u posed legalno kupljene 
kuće od Jovana Jakopovića, nakon datog roka Barbari Mihajlović, Jakopovićevoj ženi, da 
kuću napusti, iako nije saglasna sa tom prodajom;
latinski, 4 lista
317
fasc. 
1/153 
1812
Magistrat Beča traži da se proveri izjava ovde zatvorenog Jevrejina Mihaela Volfa, 
obućara, koji tvrdi da je u Novom Sadu boraveći dobio odobrenje da može, sa 
Davidom Vurcom i Mihaelom Ejzenom, trgovati u svim naslednim zemljama 
galanterijskom robom;
nemački, 1 list
318
fasc. 
2/293
1812
Raspis Namesničkog veća sa pozivom supruzi Skrada da se suoči sa mužem, potemicama 
za Jevrejima, nestalim učenikom Stefanovićem iz Osijeka, pozivom na skupljanje pomoći 
stanovništvu Kaloče i pozivom Matiji Šatenbeigu da primi nasledstvo;
latinski, 2 lista
319
fasc. 
3/437
1812
Namesničko veće - Budim potvrđuje ugovor o školi sa Jevrejskom opštinom; 
latinski, 2 lista
320
fasc. 
3/541
1812
Ured za so - Baja traži da se dostavi zaostali verski porez (taksa tolerancije) Jevrejske 
crkvene opštine za 1810. i 1811. godinu;
nemački, 2 lista
321
fasc. 
3/585
1812
Kapetan Dejmek izveštava, po molbi Fišteši Jovana da mu se isplati 159 f iz varoške kase 
na ime ostatka novca uplaćenog za uličicu između Jevrejina Perla Horovica i gostione “Kod 
tri zeca”, da se novac ne može naplatiti od komšija, koji su već platilii 286 f i predlaže da se 
novac isplati iz varoške blagajne;
latinski i nemački, 3 lista
322
fasc. 
4/802
1812
Raspis Namesničkog veća sa naredbom lokalnim vlastima da strogo nadziru da Jevreji, 
zakupci mlinova i podzakupci, ne naplaćuju veći ušur od propisanog, naredbom o izdavanju 
pasoša strancima, obaveštenjem o licitaciji konja na gazdinstvu Mezeheđeš i potemicom za 
lažnim grofom skitnicom;
latinski i nemački, 4 lista
323
fasc. 
5/1079
1812
Senator Valter izveštava da je Jevrejin Karlo Kolman uveden u posed kuće br. 783, 
kupljene od Stefana Jakopovića za 5000 f, a svedoci su komšije Jozef Kondor, 
Marija Hembd i Milica Kragujević;
latinski, 1 list
324
fasc. 
6/1254
1812
(trula)
Kapetan Dejmek izveštava da je naplaćena taksa za versku toleranciju od Jevreja i 
novac je predat gradskoj blagajni;
latinski, 3 lista
325
fasc. 
7/1579
1812 
(trulo)
Izveštaj komisije Magistrata o restauraciji (obnovi) administracije Jevrejske 
crkvene opštine u gradu. Navedeno je da je narodni tribun Natan Dojč, a senatori 
su Jakob Veliš, Aleksandar Šosberger, Hiršl Horovic i drugi;
latinski, 2 lista
326
fasc. 
8/1848
1812
Izveštaj kapetana Dejmeka da je kuća Ane Jovanović, žene šeširdžije Konstantina 
iz Futoga, prodata na licitaciji Jevrejinu Abrahamu Vacneru za 682 f. Kupac je 
uveden u vlasništvo u prisustvu komšije Matije Gajgera i Salamona Emsta; 
latinski, 2 lista
327
fasc. 
8/1852
1812
Magistrat moli Namesničko veće da objavi stečaj protiv novosadskog Jevrejina 
Mihaela Šosbergera;
latinski, 1 list
1Ј
328
fasc. 
9/2110
1812
Izveštaj komisije o istrazi povodom pronađenih falsifikovanih novčanica koc 
Franca Dojča, zamenika sudije Jevrejske opštine. Izveštaj Namesničkom veću ( 
sprovedenoj istrazi; 1
latinski, 3 lista j
329
fasc. 
12/2500
1812
Raspis Namesničkog veća sa pozivom Mariji Perge i Turanji Đerđu da primć 
nasledstvo i datum stečaja Jevrejina Mojsija Engela;
latinski, 2 lista .
330
fasc. 
12/2738
1812
Zahtev advokata Lazara Radonića, tutora zaostavštine Ane Radinović da se traži od uprave 
vlastelinstva Futog da naplati dugovanje od Jevrejina Mojzesa Šlezingera iz Petrovca18; ' 
latinski, 3 lista I
331
fasc.
166 
1812
Izveštaj tridesetničara Antona Duheka da je turski Jevrejin Elija Mojzes dužan Tridesetnici1? 
2405 f nakon pokušaja prevare sa kafom. Fiškal Milivojin izveštava da je tražena suma 
naplaćena od oduzetog novca, a ostatak mu je vraćen;
latinski, 2 lista
332
9.jun 
1812 
(trulo)
Predstavnici Jevrejske opštine u Novom Sadu mole da se u Peštu pošalju dva delegata 
Jevrejiina sa narodnim tribunom radi rešavanja jevrejskih pitanja. Potpisali su: sudija Perl 
Horovic, Salamon Dojč, Lebl Gotlib, Mihael Volf i Isak Bem; ;
latinski, 2 lista
333
9.jun 
1812 
(trulo)
Molba tigovca Jakoba Bućia, Jevrejina, da mu se smanji razrezani porez, upoređujući svojii 
trgovinu sa radnjom Jakoba Izraela, koja je veća, a plaća manj i porez; j
latinski 1 list !.
334
Zapisnik
14. jun 
1812 
kut. 131
1579. tačka - Po izveštaju glavnog sudije Jozefa Pausa, senatora Jeftimija Atanasijevića! 
i Vincentija Strefanjija, glanog beležnika Matije Langa i vicefiškala Andrije KJačanjija o) 
izvršenoj restauraciji članova Senata i ostalih službi Jevrejske opštine, Magistrat odobravaj 
restauraciju i nalaže da se preostali računi preuzmu od sudije Simeona Hiršla i predaju u 
kasu Opštine;
latinski
335
Zapisnik
14. jun 
1812 
kut. 131
1575. tačka - Po protestu Jevrejina Mihaela Šosbergera protiv zaplene njegove imovine 
zbog isplate poverilaca, Magistrat donosi zaključak da je protest preuranjen dok se sa svim 
poveriocima ne obave razgovori;
latinski
336
Zapisnik
7.jul 
1812 
kut. 131
1511. tačka - Izveštaj senatora Vincentija Stefanjija i glavnog beležnika Matije Langa sa 
podacima za navedena lica, odnosno siromašne pripadnike jevrejske zajednice, u vezi sa 
smanjenjem poreza, nakon prisustvovanja skupštini Jevrejske opštine;
latinski
46
337
Zapisnik
29.jul 
1812 
kut. 131
1691. tačka - Po molbi Jevrejina Davida Mencela Magistrat izdaje potvrdu da je njegov 
sin Jakov Mencel na stranstvovanju u Lugošu, radi izučavanja tigovačkog zanata; 
latinski
338
Zapisnik 
28. sept. 
1812 
kut. 131
2108. tačka - Odgovor Magistrata da se odobrava molba Isaka Klajna, koji je preuzeo 
snabdevanje mesom Jevrejske opštine, da mu se dodeli još jedan mesar radi uspešnog 
obavljanja posla;
latinski
339
Zapisnik
13. okt. 
1812 
kut. 131
2227. tačka - Po molbi Heršla Horovica, Abrahama Belgradera, Aleksandera Šozbergera, 
Volfa Krausa, Majera Belgradera i Isaka Bema, članova Spoljnog senata Jevrejske opštine, 
za preuzimanje pronađene lađe sudije Jakova Hiršla, Magistrat nalaže sudiji Jozefu Pausu 
i senatorima Vincentiju Stefanjiju i Jeftimiju Atanasijeviću da izvrše ispitivanje i dostave 
izveštaj;
latinski
340
Zapisnik 
13. okt.
1812 
kut. 131
2228. tačka - Molba Heršla Horovica da se Jakov Heršl, sudija Jevrejske opštine, uputi 
na dalji postupak u traženju svojih prava, u vezi sa optužbom protiv Horovica za nanošenje 
povreda;
latinski
341
Zapisnik
13. okt. 
1812 
kut. 131
2229. tačka - Molba Jakova Heršla, sudije Jevrejske opštine, Salamona Dojča i Lebla 
Gotliba da Magistrat odredi komisiju koja će ispitati krivicu Heršla Horovica, optuženog za 
nanošenje povreda moliocima;
latinski
342
Zapisnik
19. okt. 
1812 
kut. 131
2270. tačka - Po molbi zamenika sudije Jevrejske opštine, Franca Dojča, da mu se odobri 
proizvodnja i prodaja lula, Magistrat odgovara da se dozvola Dojču izdaje jer nema nikakvih 
prepreka za to;
latinski
343
Zapisnik
19. okt. 
1812 
kut. 131
2246. tačka - Magistrat objavljuje raspis Namesničkog veća iz Budima, sa obaveštenjem 
o smanjenju cena žitarskih proizvoda zbog smanjenja roda, kao i o jemstvu u vinu od strane 
Jevreja prilikom regrutacije vojnika;
latinski
344
fasc. 
2/335
1813
Raspis Namesničkog veća sa pozivom vlasnicima da preuzmu ukradene predmete, 
poverenici da naplate dug, spisak dezertera i naredba o zabrani preprodaje pocepaniih 
novčanica čime se na vašarima naročito bave Jevreji;
latinski, 3 lista
345
fasc.
2/344
1813
Izveštaj komisije Magistrata o zameni kuća Filipa Štiglera i Jevrejina Salamona Emsta; 
latinski, 2 lista
346
fasc. 
3/616
1813
Namesničko veće - Budim prosleđuje opomenu Komore da se od Jevreja u gradu naplate 
zaostale takse tolerancije, pošto Jevreji sa teritorije Bačke duguju 628,43 f;
latinski, 2 lista
347
fasc. 
4/801
1813
Magistrat Velikog Bečkereka20 dostavlja potemicu za izvesnim Jevrejinom na zahtev 
Banatskog tevtonskog puka;
latinski, 2 lista
348
fasc.
5/882
1813
Dvorska kancelarija - Beč 11’221 da se uruči poziv za sud trgovcu Gotlibu po tužbi Jevrejina 
Mendla;
latinski, 2 lista
349
fasc.
5/950
1813
Predstavka fiškala plem. Klačanji Andraša kojom traži da se zabrani sprovođenje odluke 
njegovog oca Paula Klačanjija koji je, u vreme njegovog prisustva Skupštini Zupanije, 
prepisao zemlju i kuću u Jevrejskoj ulici na mlađeg brata Paula i tako se ogrešio o njega i 
zakon;
latinski, 2 lista
350
fasc.
5/1118
1813
Heršl, bivši sudija Jevrejske opštine, traži uverenje o radu i vladanju u toku 22 godine; 
nemački, 2 lista
351
fasc. 
6/1257
1813
Komanda Nemačko-banatskog graničarskog puka br. 12, pukovnik Kordinski - Pančevo 
obaveštava da se na teritoriji ovog puka ne nalazi mesto pod imenom Namest (Namesto 
postoji u Županiji Arva) a ni trgovac Mojzes Kun jer u celoj pukovniji nema nijednog 
Jevreja;
nemački, 2 lista
352
fasc. 
6/1306
1813
Raspis Namesničkog veća kojim se poziva rodbina umrlih vojnika Jovana Hota i Georgio 
Jordana da prime smrtovnice, dostavlja naredba o uplati novca u Ratnu blagajnu na ime 
pomoći u vinu, te poziva Jevrejin Aleksandar Salamon da naplati kauciju udovice Kaiinjan; 
latinski, 1 list
353
fasc. 
6/1355
1813
NaredbaNamesničkog veća da se pazi i strogo kažnjavaju zloupotrebe da se umesto Jevreja 
uzimaju hrišćani, suprotno naredbi više vlasti;
latinski, 2 lista
354
fasc. 
7/1557
1813
Magistrat Beča obaveštava da se ovde nalazi nekoliko Jevreja pod istragom, a jedan je 
izjavio da zna kradljivce blagajne nekog vlastelinstva, pa traži izjavu pisara Ureda za so 
kako bi se otkrili kradljiivci te blagajne;
nemački, 1 list
355
fasc.
7/1622
1813
Komanda Tvrđave, general de Baut - Petrovaradin traži da se od Jevreja, kojim je zaprećena 
prinudna naplata dugova, naplate dugovi za kupljenu robu na licitaciji;
nemački, 1 list
356
fasc.
7/1655
1813
Senatori Alaga i Nešković izveštavaju, na zahtev peštanskog trgovca Stojana Stojče da se 
naplati dug od Dimitrija Kuzmanovića, da je Kuzmanovićeva kuća pod hipotekom zbog 
duga kožaru Matiji Sobđiku i Jevrejinu Isaku, te je katastru dostavljen zahtev za njenu 
prodaju;
latinski, 2 lista
357
fasc.
7/1705
1813
Pravozastupnik Poljak - Sombor obaveštava Magistrat da će se obračun zaostalih taksa 
tolcrancije od JCVrCjtl VlSill 4, (lllgllSla ll Baji. Traži da Magistrat pošalje svoga čoveka. 
zaduženog za naplatu, sa potrcbnom dokumentacijoin;
latinski, 4 lista
358
fasc.
8/1923
1813
Raspis Namesničkog veća kojim se obaveštava da j e pokrenuta krivična pamica protiv 
Jevreja iz županije Boršod zbog dugova, te oglašava da je udovica Đemeraj Kristina 
proglašena rasipnikom u županiji Zala, poziv na skupljanje pomoći za Nasod na Vojnoj 
granici i obaveštenjem da su Namesničko veće i Dvorska kancelarija nadležni za izdavanje 
pasoša za putovanje iz Štajerske u Iliriju;
latinski i nemački, 7 listova
359
20. feb.
1813
Izveštaj senatora Alage i Popovića o zameni kuća između Filipa Štiglera i Jevrejina 
Salamona Emsta;
latinski, 1 list
360
fasc.
9/2099
1813
Dvorski agent Jozef Hinko - Budim potvrđuje da je primio 13 f od Jevrejina Davida 
Gerstla iz Budima na ime dnevnica, te zahvaljuje;
latinski, 2 lista
361
fasc.
10/503
1813
Raspis Namesničkog veća sa naredbom da se budno motri kome se izdaju pasoši, a posebno 
na Jevreje i naredba da se dostave podaci o potraživanjima od države;
latinski, 2 lista
362
fasc.
11/2559
1813
Vojna pravna komisija, general de Baut - Petrovaradin traži. po četvrti put. da se od Jevreja, 
koji su na licitaciji kupili stvari od vojske, naplati dug od 901,31 f pod pretnjom zaplene 
imovine ako ne plate u roku od 14 dana;
nemački, 2 lista
363
fasc.
11/2602
1813
Namesničko veće - Budim traži izveštaj po molbi Jevreja Salamona Rajcera, Salamona i 
Jakoba Rajhnicera i Majera Arada za dozvolu da prave lule od keramike, što im je Magistrat 
zabranio. Magistrat izveštava da je zabrana u skladu sa odlukom viših vlasti, pošto molioci 
ne pripadaju cehu koji ima privilegiju za izradu tih predmeta;
latinski, 3 lista
364
fasc.
12/3077 
1813
Magistrat obaveštavaupravu vlastelinstva u Kuli da Jevreji Jakob Hiršl i Simeon Abelsberger 
mole da budu oslobođeni tutorstva nad siročadima Simeona Popera;
latinski, 1 list
365
Zapisnik
22. feb. 
1813 
kut. 133
335. tačka - Magistrat objavljuje raspis Namesničkog veća sa opisom ukradenih stvari, 
pronađenih kod uhvaćenih lopova, pozivom za Jevrejina Abrahama Šlezingera, popisom 
dezertera i drugo;
latinski
366
Zapisnik 
15. mart 
1813 
kut. 133
133. tačka - Po dopisu Komande iz Petrovaradina sa dostavljanjem tužbe zastavnika 
puka Svetog Julijena protiv Jevreja Jakova Horovica i Jakoba Grosa zbog nanetih povreda, 
Magistrat zadužuje krivičnu (nedeljnu) komisiju za sprovođenje istrage i dostavljanje 
izveštaja;
latinski
367
Zapisnik
20. april 
1813 
kut. 133
801. tačka - Po molbi Magistrata Velikog Bečkereka u vezi sa pronalaženjem kupca prstena 
Isaka, Magistrat dostavlja odgovor graničarskom puku u Pančevu da treba uzeti izjavu od 
Jevreja iz Neština s tim u vezi;
latinski
368
Zapisnik
20. april 
1813
kut. 133
796. tačka - Po dopisu Magistrata Zemuna sa zahtevom za naplatu 1000 forinti Mihaelu 
Davidoviću od dužnika Jevrejina Miška Rajcera, Magistrat dostavlja izveštaj s tim u vezi; 
latinski
369
Zapisnik 
29. mart 
1813 
kut. 133
616. tačka - Po zahtevu Namesničkog veća za isplatu preostale sume na ime Jevrejske 
tolerancijalne takse, Magistrat nalaže Jevrejskoj opštini da o tome dostavi izveštaj; 
latinski
370
Zapisnik 
29. mart 
1813 
kut. 133
636. tačka - Zaključak Magistrata po zahtevu Perla Horovica, starešine Jevrejske opštine, 
da se odobrava sprovođenje restauracije opštine;
latinski
371
Zapisnik
5. april 
1813 
kut. 133
682. tačka - Magistrat objavljuje raspis Namesničkog veća sa naredbom u vezi sa putujućim 
trgovcima, opisom ukradenih konja, naredbom u vezi sa lekovima, opisom ukradenih stvari 
od natporučnika Kličevskog, obaveštenjem da je Paul Pajčer odredio Martina Kovača 
za zastupnika u vezi sa nasledstvom, zahtevom za sprovođenjem potrage za odbeglim 
Jevrejima i potemicama za odbeglim navedenim prestupnicima;
latinski
372
fasc.
1/120
1814
Vojna pravna komisija, general de Baut - Petrovaradin traži da se nešto preduzme protiv 
Jevreja koji su na ovdašnjoj licitaciji kupili robe u vrednosti od 901 f, jer nisu do sada dug 
izmirili;
nemački 2 lista
373
fasc. 
1/243 
1814
Palatin Jozef - Budim traži da Magistrat pomogne da se naplati potraživanje Turčina 
Mule Mehmeda od Jevrejina Davida Heršla ili njegovog sina, Simeona iz Petrovaradina, i 
novosadskih trgovaca Stefana Nakoa i Save Tomaševića, za kupljenu robu;
latinski, 2 lista
374
fasc.
4/982
1814
Senator Nešković izveštava o plenidbi kuće molera Jovana Nikolića u korist jevrejskog 
trgovca Luke Rajcera;
latinski, 4 lista
375
fasc. 
4/1014
1814
Vojno - pravna komisija, general de Baut - Petrovaradin ponovo opominje Magistrat da 
odgovori šta je preduzeto u vezi sa naplatom duga od Jevreja za ovde kupljene stvari na 
licitaciji, kao i da izvesti o ostavštini dužnika Salomona Polaka;
nemački, 2 lista
376
fasc. 
4/1108
1814
Predstavka Jevrejske opštine kojom odbija da plaća porez od 400 f na pravo klanja stoke i 
točenje pića. Navodi da u gradu ima 600 duša, što je 25-i deo od ukupnog broja stanovnika, 
pa traži da u toj srazmeri plaćaju porez. Gradonačelnik Janković izveštava da je zahtev bez 
osnova, jer su Jevreji u vreme dobijanja statusa slobodnog grada plaćali 200 f (25 porodica), 
a danas ima 120 porodica. Ostalo stanovništvo je plaćalo 1812. godine 4000 f a 1813. godine 
5000 f, a Jevreji ne prihvataju u svoje kuće vojsku;
latinski, 4 lista
377
fasc. 
5/1206
1814
Kapetan Dejmek izveštava, po zahtevu Magistrata Karlovaca, d a j e zamenik Jevrejskog 
sudije obavestio da je traženi Marko Seratek odavno otišao iz grada i nije se vraćao; 
latinski, 2 lista
378
fasc. 
5/1227
1814
Magistrat moli dvorsku komoru da skine sekvestar sa šećera zaplenjenog kod 
carine, a koji je kupio varoški Jevrejin Jakob Izrael, pod izgovorom daje on turski 
podanik. Navodi da je on Novosađanin, plaća obaveze, upisao je pomoć za državu, 
kao i drugi trgovci u gradu i uživa ista prava;
latinski, 1 list
379
30. mart
1814
Presuda Jevrejske zajednice u sporu Perla Horovica, Salamona Rajcera, Izraela Špicera i 
Markusa Rajcera u vezi sa kupljenom gvozdenom robom od vojske, a još neplaćenom, zbog 
pretrpljene štete od 600 f pri preprodaji. Zahtev prokuratora Jevrejske opštine; Salamona 
Dojča, Abrahama Hiršla, Horovica i Jakoba Grosa da se od Izraela Špicera i Markusa 
Rajcera plenidbom naplati dug;
nemački, 5 listova
380
18. april 
1814 
trulo
Magistrat obaveštava Komandu Slavonske vojne oblasti - Petrovaradin da se dug od Jevreja 
ne može naplatiti jer ne poseduju dovoljno za naplatu duga, a neki su i umrli;
nemački, 1 list
381
13.jun 
1814
Nalog sudije Pausa senatoru Kerberu, kapetanu Dejmeku i fiškalu Klačanjiju da ispitaju 
neke teškoće u Jevrejskoj opštini;
latinski, 1 list
382
fasc. 
6/1852
1814
Raspis Namesničkog veća sa naredbom da se pošalju spiskovi Jevreja regrutovanih pri 
poslednjoj regrutaciji;
latinski, 2 lista
383
fasc. 
6/1924
1814
Odgovor inspektora slavonsko-banatskih carina na zahtev Magistrata Komori da se šećer 
Jevrejina Jakoba Izraela oslobodi sekvestra. Postavlja pitanje zašto Jakob, nakon toliko 
vremena, nije položio zakletvu odanosti Austriji, već je i dalje ostao turski podanik; 
latinski, 2 lista
384
fasc. 
7/2011
1814
Kapetan Dejmek izveštava da Jevrejin Franc Dušincki garantuje, kaucijom na kuću, vraćanje 
700 f zaostalog duga senatoru Vincentu Stefanjiju;
latinski, 3 lista
385
fasc. 
7/2144
1814
Odgovor Magistrata Namesničkom veću da šalje spisak Jevreja i drugih muškaraca, 
regmtovanih na poslednjoj regrutaciji, prema izveštaju kapetana Dejmeka;
latinski, 4 lista
386
fasc. 
8/2379
1814
Računi za prevoz peska za nasipanje Jevrejske ulice u Novom Sadu; 
nemački, 2 lista
387
fasc. 
9/2540
1814
Raspis Namesničkog veća - Budim kojim obaveštava da su prazne kmetovske parcele u 
Požeškoj županiji, da se daju zakup dobra u Novoj Banji2l, potemice za odbeglim Jevrejima 
idrugo;
latinski, 3 lista
388
fasc. 
9/2679
1814
Porez poreskih obveznika u Novom Sadu u 1814. godini. Naveden je kućni broj, iznos 
porekog zaduženja Jevreja zanatlija: kožara Jakoba Piliša, trgovca Isaka Bema, krojača 
Markusa Dojča, antikvara Hiršl Rajcera i drugih;
nemački, 3 lista
389
fasc. 
10/2969
1814
Raspis Namesničkog veća sa potemicama za dezerterima, kao i državnim neprijateljima 
Jevrejinom Mojsijem Atijasom i francuskim sveštenikom Mihaelom Mozeom;
latinski, 2 lista
390
fasc. 
10/030
1814
Izveštaj kapetana Dejmeka da je od varoških Jevreja naplatio 260 f, na zahtev Vojno-pravne 
komisije - Petrovaradin, na ime zaostale sume za robu kupljenu na licitaciji i da ostatak nije 
mogao naplatiti;
latinski i nemački, 4 lista
391
fasc. 
10/3043
1814
Savet Dvorske komore - Budim traži odgovor na pitanje da li su Jakob Izrael i Jakob Bući, 
koje carina tereti za šverc šećera, položili zakletvu vemosti i koliko dugo žive u Carevini kao 
njeni poreski obveznici. Magistrat izveštava da su oba Jevrejina prebegli iz Srbije u vreme 
ustanka sa porodicama i da plaćaju porez. Tražili su da kod sudije polože zakletvu, ali ih je 
u tom omeo posao oko tigovine;
latinski, 3 lista
392
14. dec.
1814
Zahtev zastupnika Samuela Parvija da se naplati dug od Jevrejina Tirkela za stvari koje je 
kupio na licitaciji;
latinski i nemački, 6 listova
393
fasc. 
10/3454
1814
Izveštaj kapetana Dejmeka i podbeležnika Radonića, članova komisije pri restauraciji 
Jevrejske opštine. Unutrašnji i spoljni članovi su: Perl Horovic, Isak Ber, Aleksandar 
Šozberger, Mihael Volf, Majer Belgrader, Jakob Veliš, Abraham Belgrader, Lebl Gotlib, 
Salomon Dojč, Volfgang Kraus, Mihael Rajcer, Jakob Rajnicer, David Mencl, Abraham 
Horovic, Heršl Horovic, Lebl Kraus, Simeon Belgrader, Jakob Gros, Jakob Pahrat, Izrael 
Buhbinder, Izrael Ajzner, David Kon, Lebl Majer, Volfgang Rajhšteter, Simon Levi, 
Salamon Rajhnicer
394
fasc. 1/2
1815
Raspis Namesničkog veća sa potemicama za odbeglim robijašima, odbeglim Jevrejima 
iz zatvora u Transilvaniji, kao i odbeglim lopovima, potemica za vojnim obveznicima iz 
Štajerske, objava stečajnog postupka i poziv poveriocima dužnika, poziv naslednicima 
Martonji Ignaca, opis lutajuće stoke i drugo;
latinski, 4 lista
395
fasc. 
1/214 
1815
Magistrat Subotice dostavlja spisak stvari ukradenih iz kuće Jevrejina Kaspara Suca i traži da 
se proveri izjava uhvaćenog lopova Jakova Cordarića da je srebme stvari prodao konobarici 
Ani Koprivović. Magistrat odgovara da pomenuta krčmarica ne radi ni u jednoj varoškoj 
gostioni;
latinski, 5 listova
396
fasc. 
1/3213
1815
Zahtev Komande Tvrđave, plac-major Rotman - Petrovaradin da se dostavi izjava Jevrejke 
koja je kupovala ukradenu vojnu posteljinu od ovde zatvorene Julijane Vabro, koja ju je 
preuzela od neke Suzane. Magistrat dostavlja izjavu Veronike Polak i preostalu, neprodatu 
posteljinu;
latinski i nemački, 7 listova
397
fasc. 
2/338
1815 
(trulo)
Magistrat Rume izveštava da je preuzeo Jevrejina Isaka Hafitla pod stražom; 
latinski, 2 lista
398
fasc. 
2/341
1815
Podaci o popisu stanovništva Novog Sada za 1814. g. Naveden je: broj porodica, 
muškaraca, žena, katolika, pravoslavaca, protestanata, evangelista, Jevreja, te broj 
stanovnika na salašima i ostrvu i plemića sa navedenim brojem kuća u kojim žive; 
latinski i nemački, 14 listova
399
fasc. 
3/819
1815
Raspis Namesničkog veća - Budim kojim se dostavljaju potemice za dezerterima, 
za vojnim obveznicima i Jevrejima iz Moravske, za lopovima i odbeglim robijašima 
iz zatvora županije Badke i drugih;
latinski, 4 lista
400
fasc. 
4/897
1815
Raspis Namesničkog veća - Budim sa naredbom o merama za sprečavanje krađe 
stoke na pijacama, naredbom o regrutaciji lokalnih Jevreja i kažnjavanju u slučaju 
odbijanja, pozivom odbeglim ženama na suočenje sa muževima, obaveštenje o 
naplati poštanskih taksa i potemice za dezerterima;
latinski, 4 lista
401
fasc. 
5/1183
1815
Raspis Namesničkog veća - Budim sa naredbom o regrutaciji većeg broja Jevreja koji čine 
58. deo u odnosu na ostalo stanovništvo, prema zadnjem popisu;
latinski, 2 lista
402
fasc. 
5/1426
1815
Izveštaj kapetana Dejmeka o egzekuciji imovine Perla Horovica, Salamona Rajcera, 
Izraela Špicera i Majera Rajcera radi isplate potraživanja Jevrejske opštine; 
latinski, 2 lista
403 17. jan. 1815
Potvrda Samuela Parvija, zastupnika Vojno-pravne komisije — Petrovaradin da je od 
varoškog kapetana primio novac naplaćen od varoških Jevreja, dužnika Komisije: 
Jude Tirkela, Jakoba Grosa, Bamha Vajsa, Arona Prosnica i Isaka Dojča;
latinski, 1 list
404
14. dec.
1815
Zahtev senatora Stefanjija da se odredi da senatori Lang i Jovanović potvrde njegov ugovor 
o kupovini (zemlje). Nalog sudije Pausa da senatori potvrde kupoprodajni ugovor između 
fizika Stefanjija i petrovaradinskog Jevrejina Marka Gutmana;
latinski,.l list
405
fasc. 
6/1733
1815
Turski državljani Janko Konstantin, Geoig Janko i Šunda Nako podnose tužbu protiv 
Jevrejina Jakoba Karaule radi naplate duga od 9301 pijastera22 i traže da se novac plenidbom 
naplati;
latinski, 2 lista
406
fasc.
6/1842
1815
Vojno-pravna komisija, general de Baut - Petrovaradin traži da se izvrši zaplena imovine 
turskog Jevrejina Jakoba Karaule po zahtevu Konstantina Janka, Georgija Jako i Šunda 
Nako, koji potražuju 9301 pijaster;
nemački, 2 lista
407
fasc.
7/1926
1815
Saslušanje svedoka povodom slučaja kada je Jakob Gotlib kupio 14 zlatnika od Martina 
Berunovića iz Karlovaca, za koje se sumnja da su ukradeni. Magistrat Petrovaradina traži 
da se oduzeti zlatnici vrate Jevrejinu, kupcu;
latinski i nemački, 6 listova
408
21. jun 
1815
Komanda transporta, kapetan Šter - Varaždin, traži da se od Jevrejske blagajne naplati 100 
f i dostavi, pošto je toliko isplaćeno ovdašnjem vojniku Simeonu Šliceru, na ime potvrde jer 
je kao dobrovoljac otišao 1809. godine u vojsku;
nemački, 2 lista
409
fasc. 
7/2100
1815
Izveštaj kapetana Dejmeka, na zahtev Slavonsko-sremske vojne komande za naplatu 
potraživanja u korist Đorđa Janka, Jovana Konstantina i Sunda Nakoa od Jakoba Karaule, 
Jevrejina iz Beograda, nastanjenog u Novom Sadu. Navodi se da dužnik u Novom Sadu 
nema nikakve imovine i traži da Komanda tamo zahteva plenidbu njegove robe;
latinski i nemački, 5 listova
410
fasc. 
8/2264
1815
Molba dvorskog komoraša grofa Antona Pejačevića od Virovitice da se ispita pravo Jevrejina 
Davida Heršla iz Petrovaradina na kupovinu kuće br. 501 od Matije Pavlovića za 22000 f, te 
da se odredi suma na ime ulaganja u Pejačevićevu kuću za vreme stanovanja ili da se Heršl 
pozove da podigne uplaćeni novac za kupovinu te kuće. Izvod iz zapisnika o kupoprodaji; 
latinski, 2 lista
411
fasc. 
9/2486
1815
(trulo)
Ceh dugmetara iz Novog Sada dostavlja svoje objašnjenje u vezi sa žalbom Jevrejina 
Mojzesa Almoslina na oduzimanje prava i rekvizita za obavljanje dugmetarskog 
zanata;
latinski, 2 lista
412
3. jan. 
1815.
Potvrda Jevrejske crkvene opštine da je Faroni, supruzi pok. Salomona Polaka, 
ostavljena preostala imovina jer se od prodaje ne bi ni izdaleka mogao izmiriti dug, 
a ona je u brak unela imovinu vrednu 400 f;
nemački, 1 list
413 28. mart 
1815.
Transportna komanda, kapetan Šter - Varaždin traži da se od Jevrejske^ crkvene 
opštine naplati 100 f, koje su isplaćene ovdašnjem dobrovoljcu Simonu Šliceru, a 
koje je garantovala ova opština, tim pre što je Simon izjavio da će ostati u vojnoj 
službi na lakšem poslu pošto je delimično invalid;
nemački, 4 lista
414
30. maj 
1815.
Potvrda Tavemikalnog suda - Budim o reviziji pamice Nestora Isakovića protiv 
Jevrema Kerca na kojoj je potvrđena presuda Magistrata da ima pravo suseda na 
preču kupovinu 5 jutara zemlje;
latinski, 4 lista
415
fasc. 
10/2878
1815
Molba Jevrejske opštine da se pojedinačno obračunava ratni porez, jer im je grad 
odredio viši iznos nego što su obavezni. Izvestaj komisije Magistrata da grad plaća 
18 000 f ratnog poreza, a Jevrejska opština bi, proporcionalno, trebala da plaća 
1380 f, a ne 1937 f. Ostavlja se Magistratu da odluči o razlici;
latinski, 4 lista
416
fasc. 
10/2914
1815
Jevrejin Abraham de Majo, rođen u Beogradu (turski podanik) moli da mu se 
dodeli državljanstvo Ugarske, jer već više gaodina živi na njenoj teritoriji. Pasoš 
Abrahama je u prilogu;
latinski i nemački, 3 lista
417
25. okt.
1815
Molba dvorskog komoraša grofa Antona Pejačevića od Virovitice da se ispita 
pravo Jevrejina Davida Heršla iz Petrovaradina na kupovinu kuće br. 501 od Matije 
Pavlovića za 22 000 f, te da se odredi suma na ime ulaganja u Pejačevićevu kuću 
za vreme stanovanja ili da se Heršl pozove da podigne uplaceni novac za kupovinu 
te kuće. Izvod iz zapisnika o kupoprodaji;
latinski, 3 lista
418
fasc.
10./2929 
1815
Izvestaj kapetana Dejmeka da je Jevrejska opština platila obećanih 100 f za regruta 
Simeona Šmicera, koje je uplatio kod Ratne blagajne u Petrovaradinu;
latinski, 2 lista
419
fasc. 
12/3402
1815
Izvestaj senatora Jovanovića, na prijavu uprave Tridesetnice (Carine) o švercu 
kafe, da su Jevreji Jakob Pilcer, Kaim Bahar i Salamon Rajcer, potvrdili da su 
kupili izvesne količine kafe od nekih ljudi iz Kiškera;
latinski, 2 lista
420
fasc. 
12/3421
1815
Izveštaj senatora Konstantinovica o uvođenju licidera Andrije Jovanovića u posed 
založene porodične kuce Jevrejina Henig Rajha;
latinski, 2 lista
421
fasc. 
12/3496
1815
Izveštaj senatora Langa i Jovanovića da su uzeli izjavu, na zahtev dvorskog 
komoraša grofa Antona Pejačevića, od Jevrejina Davida Hiršla (Heršl) o vraćanju 
kuće kupljene od Matije Pavlovića. Zaključak Magistrata da je zakonito sprovedena 
kupoprodaja, Heršl je duže vreme uveden u vlasništvo, te se njegovo pravo ne 
može osporiti;
latinski, 2 lista
422
9. juni 
1815 
(trulo)
Optužba Jevrejina Jozefa Montaga da je njegova žena pokrala kućne predmete, dok 
je bio odsutan, i prodala ih Ani Amaj i Mariji Bencik, koje su sada u zatvom; 
latinski, 7 listova
423
fasc. 
12/3497
1815
Namesničko veće - Budim traži izveštaj po molbi Davida Hiršla da bude uveden 
u vlasništvo kuće kupljene u Novom Sadu. Magistrat izveštava da je zakonita 
kupovina kuće između Hiršla i prodavca Matije Pavlovića i da je Hiršl u njoj već 
5 godina. Grof Anton Pejačevic traži kuću za svoju porodicu i poziva se na pravo 
prvenstva hrišćana, koje je ukinuto Zakonom o verskim tolerancijama od 1779. 
g. Njime je Jevrejima dozvoljeno da imaju kuće i imovinu u gradu kao i ostali 
građani;
latinski, 4 lista
424
8. jul 
1815 
(trulo)
Saslušanje Eve Tikvicki udate Nađ koja je zatvorena zbog zaštite Jevrejke Rozalije 
koju je pre godinu dana dovela iz Segedina;
latinski, 3 lista
425
1816. 
(trulo)
Popis kuća koje su kupili Jevreji 1816.; 
nemački, 4 lista
426
fasc. 
2/421
1816
Uverenja o radu i vladanju trgovaca Isaka Salomona Čohara i Salamona Amara, 
Jevreja iz Turske (Zemun) i njihove molbe gradu za dobijanje statusa građanina; 
latinski i nemački, 4 lista
427
fasc. 
3/743
1816
Namesničko veće - Budim daje primedbe na oskudan izveštaj po molbi Jevrejina 
Davida Hiršla da ostane u posedu kupljene kuće. Navodi da molilac ne može biti 
lišen prava vlasništva nad kućom i postavlja pitanje na čemu je zasnovana njegova 
izjava o kupovini data u katastru, te da li su Jevreji imali nekretnine u gradu 1790. 
godine;
latinski, 2 lista
428
fasc. 
3/796
1816
Transportna komanda, kapetan Šter - Varaždin prosleđuje potvrdu da je Simonu 
Šliceru, koji je u vojsku stupio za Jevrejsku novosadsku opštinu, isplaćeno 100 f 
na ime pogodbe za to;
nemački, 1 list
429
fasc. 
4/1145
1816
Izveštaj senatora Stefanjija i Langa o prodaji dela placa naslednika Faut za 600 f 
Jevrejinu Izraelu Majeru. Udovica Magdalena Faut treba da isplati pastorke; 
latinski, 2 lista
430
fasc. 
4/1215
1816
Magistrat Petrovaradina moli da se pruži svaka pomoć komandantu varoške straže 
Drotošu, koji će dovesti Jovana Stefanića, ubicu ovdašnje udovice Anastasije Stipić, 
kako bi našao dvojicu Jevreja kojim je prodao 24 ukradena srebma dugmeta, jer 
tvrdi da nije prodao dugmad ovoj dvojici Jevreja poslatih da se sa njim suoče; 
nemački, 2 lista
431
fasc. 
4/1217
1816
Molba Magistrata Petrovaradina da se proveri da li se ukradena srebma dugmad 
ubijene udovice Anastazije Stipić još nalaze kod dvojice Jevreja, koju im je 
budzašto prodao njen ubica Jovan Stefanić, te da se ona od njih uzmu ili naplate. 
Magistrat izveštava da će poslati na suočenje Lebla Belgradera, Jeremiasa Kulku, 
Izraela Špicera i Jakoba Grosa;
nemački, 2 lista
432
fasc. 
4/1279
1816
Magistrat traži od Namesničkog veća objašnjenje u vezi sa naredbom da se svi 
hrišćani, rođeni na teritoriji Otomanske imperije, za dobijanje podaništva Ugarske 
obrate sa molbom i da li se ovo odnosi i na Jevreje. Navodi da sada ima molbu 
Jozefa Almoslina da položi zakletvu o podaništvu;
latinski, 1 list
433
fasc. 
5/1571
1816
Izveštaj gradonačelnika Jankovića i kap. Dejmeka o zameni kuće br. 500 Ane, 
udovice Resler pa Francki i njenog sina Leopolda Franckija, za kuću br. 68 koju je 
gruntovničar Jakopović ranije kupio od Jevrejke Katarine Lebl Majer. Udovica želi 
da se njen sin uvede u posed zamenjene kuće, uz obavezu da je doživotno izdržava. 
Jakopović je kuću kupio za sina koji bi se bavio izradom metalnih posudica; 
latinski, 2 lista
434
18. mai 
1816
Magistrat Petrovaradina obaveštava da je na mestu zvanom “Jovanov bunar” voda 
izbacila leš Jevrejina, koji su članovi Jevrejske opštine čamcem odvezli u Novi 
Sad, ne sačekavši lekarski pregled i ustanovi da li je nasilno usmrćen;
nemački, 2 lista
435
2. juli 
1816 
(trulo)
Odluka Magistrata po kojoj se Jevrejinu Salamonu Dojču ne dozvoljava prodaja 
brašna u njegovoj krčmi, od pšenice zasejane na njegovoj njivi;
latinski, 1 list
436
16. juli 
1816
Komisija Magistrata (senatori Alaga i Jeftimije Jovanović) moli Magistrat da 
odloži donošenje odluke po žalbi Franca Jobsta protiv zakupca klanice Aleksandra 
Šosbergera u odnosu prema Jevrejima pri prodaji mesa;
latinski, 3 lista
437
16. avg. 
1816
Popis jevrejskih kućišta u Novom Sadu za 1748. godinu (ima ih 15); 
nemački, 1 list
438
16. avg. 
1816
Izvod izknjige varoškog katastra da su 1748. g. u Novom Sadu kuće imali sledeci 
Jevreji: krojač Majer, Salomon Veliš, Elizabeta Izrael, Lipman Volf, rabin; Lebl 
Kon, Perl..., Jakob Herš i Abraham... u prvoj varoškoj četvrti, a Gotel..., Natan 
Hirst, Mojzes Polak, Markus Mojzes i Johan Dojč u drugoj varoškoj cetvrti. 
Groblje je pod br. 70;
nemački, 1 list
439
fasc. 
5/1603
1816
Izvestaj senatora Langa, po žalbi Mihajla Miličevica, da je utvrdio da su domaće 
životinje njegovog komšije Jevrejina napravile veliku štetu u dvorištu, te je 
Jevrejinu naloženo da podigne zid izmedu dvorišta;
latinski, 1 list
440
fasc. 
6/1933
1816
Gradski poreznik moli da se prisile Jevreji Salamon Rajcer i Joakim Bahareh da 
plate dužnu taksu od 392,32 f jer je njihova molba, upućena Dvoru, odbijena; 
latinski, 2 lista
441
fasc. 
6/1943
1816 
(trulo)
Senatori Alaga i Jovanović izveštavaju da je Jevrejin Lebl Majer kupio kuću od 
Isaka Grubera za 1600 f;
latinski, 1 list
442
fasc. 
7/2024 
1816.
Raspis Namesničkog veća - Budim sa naredbom o ograničenju Jevreja u torbarenju 
na teritoriji Nadvojvodstva Austrije, potemicama za odbeglim vojnim obveznicima 
iz Moravske i Češke, obaveštenjem o upražnjenim parcelama i popisom stranaca 
emigranata iz austrijskih provincija;
latinski, 3 lista
443
fasc. 
7/2147
1816
Izvestaj kapetana Dejmeka i senatora Konstantinovića o plenidbi kuće i nameštaja 
Jevreja Jakoba Bahareha radi izmirenja duga beležnika Andraša Klačanjija. U 
prilogu je popis stvari u kući Bahareh;
latinski i nemački, 3 lista
444
fasc. 
7/2195
1816
Molba kožara i članova Opštenstva Jozefa Herteuta i Franca Kerera da se od 
Jevrejina Isaka Šajnbergera, u čijoj je trgovini zaplenjena koža, jer je obućarima 
zabranjena prodaja kože, naplati kazna u korist sirotinjske blagajne i sudskih 
troškova. Izveštaj kapetana Dejmeka o naplati;
latinski, 4 lista
445
fasc.
7/2266
1816
Izveštaj senatora Alage i Jovanovića po žalbi mesara Franca Jobsta. Jobst i 
Aleksandar Šosberger su uzeli u jednogodišnji zakup pravo snabdevanja mesom 
Jevrejske opštine, ali je Jobst otišao u Belu Črkvu, pa je angažovan mesar Josip 
Jakopović da, sa još dva opštinska mesara, snabdeva Jevreje mesom. Zahtev Jobsta 
za odštetom je nerealan i navodi se da će on snabdevati mesom do isteka ugovora; 
latinski, 2 lista
446
24. mart 
1816.
Ugovor o izdavanju zemljišta pod zakup, sačinjen između Ignjata Stverteckog, 
vlasnika i Jevrema Brzaka, zakupca;
srpski, 1 list
447
24. maj 
1816.
Nalaz drugog fizika Nestora Mandića i ranara Gemata o obdukciji leša utopljenog 
Jevrejina Jakoba Trebića. Zaključak da je nasilno usmrćen i bačen u Dunav; 
lalinski, 2 lista
448
fasc. 
7/2266
1816
Izveštaj senatora Alage i Jovanovića po žalbi mesara Franca Jobsta što je “izbačen” 
iz ugovora sa Aleksandrom Šosbergerom o snabdevanju Jevrejske opštine mesom. 
Pronađeno je da je Jevrejska opština, bez konsultovanja sa Magistratom, uzela 
mesara Josifa Jakopovića, a “izbacila” Jobsta. Naloženo je poštovanje prethodnog 
ugovora;
latinski, 2 lista
449
fasc 
9/2760
1816
Namesničko veće - Budim obaveštava Magistrat da, po carskoj odluci, Jevreji, 
turski podanici, pri sticanju ugarskog državljanstva podležu istim propisima kao i 
drugi turski državljani. Ovo se ne odnosi na Jevreje iz drugih zemalja; 
latinski, 2 lista
450
fasc. 
9/2771
1816
Generalna komanda, gen. Sigental - Petrovaradin traži da se prosledi obaveštenje 
gradonačelnika Temišvara Tešenji Janoša da se Jevrejinu iz Turske Benjaminu ili 
Bajramoglu, ako je u Novom Sadu, odobrava da ode u Bukurešt pod uslovom da 
majku Rifku i decu ne povede;
nemački, 2 lista
451
fasc. 
9/2789
1816
Izveštaj kapetana Dejmeka i fiškala Milivojina o saslušanju Jevreja Eremije Kulke 
i Sebastijana Rajzera, koji su od vojnika Jakova Avramovića kupili kože ukradene 
od petrovaradinskog ćurčije Antona Šusera. Magistrat dostavlja izjave Komandi 
Tvrđave u Petrovaradinu;
latinski i nemački, 3 lista
452
fasc. 
11/3511
1816
Namesničko veće - Budim traži izveštaj po molbi Jevrejina Salamona Dojča za 
dozvolu da prodaje brašno mleveno od njegovog žita. Izvestaj Magistrata da mu 
se ovakva prodaja ne može dozvoliti, jer Jevreji u gradu nemaju dozvolu na pravo 
mlevenja;
latinski, 4 lista
453
fasc. 
11/3741
1816
Namesničko veće - Budim hvali trud Magistrata povodom otvaranja Jevrejske 
škole u gradu uz primedbu da decu uče nestručni učitelji Volf Engl i Baruh Vajs, jer 
ih to može odbiti od škole;
latinski, 2 lista
454
fasc. 
1/196 
1817
Odgovor Namesničkog veća - Budim na izveštaj Magistrata da se Jevrejinu 
Salamonu Dojču ne dozvoljava prodaja brašna u otvorenom dućanu;
latinski, 2 lista
455
2. feb. 
1817. 
(trulo)
Zahtev mesara Josifa Jakopovića da se od Jevrejske opštine u Novom Sadu naplati 
dug od 1000 f sa kamatom;
latinski, 2 lista
456
fasc. 
1/236-
239
1817
Raspis Namesničkog veća sa naredbom o naplati zaostalih taksa tolerancije od 
Jevreja, obaveštava o vojnom zatvoreniku i poziva na skupljanje pomoći za 
postradale, spisak dezertera;
latinski, 2 lista
457
fasc. 
2/500
1817
Podžupan Andraš Odri - Baja obaveštava Magistrat da je određen termin održavanja 
skupa u Baji gde će se odrediti takse tolerancije za Jevreje i traži da se pošalju 
njihovi prvaci. Od 1. VIII 1816. godine taksa će se plaćati u konvertibilnoj valuti, a 
od Jevreja u kraljevskim gradovima će se uplaćivati u županijsku blagajnu; 
latinski, 2 lista
458
10. juni 
1817.
(trulo)
Magistrat je doneo zaključak da se Jevrejinu Salamonu Dojču, trgovcu, ne dozvoli 
prodaja brašna pošto već prodaje trgovačku robu;
latinski, 1 list
459
fasc. 
3/641
1817
Izveštaj senatora Langa i Jovanovića da su pri uvođenju remenara Josipa Kulunčića 
u posed kuće br. 219 kupljene od Jevrejina Heršla Galicijanera, uložili prigovor 
komšije Simeon Levi i Fanio, žena Franca Dojča, pozivajući se na pravo prvenstva 
po komšiluku i veri;
latinski, 1 list
460
fasc. 
3/892
1817
Izveštaj kapetana Dejmeka da je, po naredbi Namesničkog veća, u Jevrejskom 
savetu imao konsultacije povodom naredbe o zabrani da u Jevrejskoj školi decu 
uče neobrazovani učitelji i predlaže da se otkaz da Volfu Englu i Baruhu Vajsu; 
latinski, 2 lista
461
fasc. 
3/996
1817
Izveštaj kapetana Dejmeka da je konsultovao prvake Jevrejske opštine ali da niko 
ne poznaje izvesnog Salamona Rozenberga, koji je u zatvoru u Kapošvaru, niti da 
je ovde živeo;
latinski i mađarski, 4 lista
462
fasc. 
4/1150
1817
Namesničko veće - Budim traži izveštaj po molbi Jevrejske opštine da im se smanji 
godišnja zakupnina na pravo klanja i točenja vina od 800 f. Magistrat odgovara da 
je Opština najpre plaćala 200 f, nakon devalvacije 400 f, a nakon porasta troškova 
u ratu, zakup je povećan duplo, te tako svi plaćaju i tu se ništa ne može menjati; 
latinski, 3 lista
463
fasc. 
4/1193
1817
Izveštaj kapetana Dejmeka da je uzeo izjavu od Jevrejina Mihaela Šosbergera, po 
molbi udovice Anastazije Petranec za vraćanje zaloga;
latinski, 2 lista
464
2. juli 
1817. 
(trulo)
Žalba Jevrejske verske zajednice - Novi Sad na smetnje koje im se čine pri 
bogosluženju i molba da im se omogući nesmetano obavljanje verskih obreda; 
nemački, 2 lista
465
12. juli 
1817
Trgovac iz Petrovaradina Jakov Klajić moli da se plenidbom naplati njegovo 
potraživanje od Jevrejina Abrahama Vacnera, trgovca;
latinski, 2 lista
466
29. juli 
1817.
Ponovna izjava udovice Anastazije Petemac da potraživanje Mihaela Šozbergera, za 
stvari kod njega založene, nije realno i da on želi da je prevari, jer je “opšte poznato 
da su Jevreji nepošteni u poslovima sa hrisćanima”, što važi i za Sosbergera. Moli 
da Magistrat od Šosbergera traži povraćaj stvari uz realnu isplatu duga; 
latinski, 2 lista
467
fasc. 
4/1350
1817
Popis jevrejskih kuća na teritoriji varoši Novosadske. Ima ih 63; 
nemački, 4 lista
468
fasc. 
6/1928
1817
Izveštaj kapetana Dejmeka i senatora Konstantinovića da je Eva, žena Jevrejina 
Šlezingera, uvedena u posed praznog kućnog placa koji je za nju, po komšijskom 
pravu, kupio krojač Nikola Toma;
latinski, 1 list
469
2. avg. 
1817.
Tužba plem. Vereb Jožefa, trgovca drvenom građom iz Baje, protiv lukavog 
Jevrejina Mojsija Šlezingera, radi naplate prodate građe;
latinski, 4 lista
470
2. avg. 
1817.
Izveštaj kapetana Dejmeka, zaduženog da ispita slučaj da Jevrejska opština obavlja 
poslove svoje zajednice bez kontrole vlasti. Prvaci Jevrejske opštine pobijaju 
takve tvrdnje jer u siročadskim pitanjima konsultuju lokalnu vlast, zakup dobara 
obavljaju putem konkursa i ponašaju se u skladu sa Statutom Jevrejske opštine od 
1787. godine i restauracije obavljaju uz prisustvo predstavnika vlasti;
latinski, 2 lista
471
fasc. 
7/2529
1817
Namesničko veće - Budim odbija molbu novosadske Jevrejske opštine za 
oslobađanje od plaćanja 800 f na ime zakupa prava klanja i točenja vina; 
latinski, 2 lista
472
13. avg. 
1817.
Molba Jevreja Izraela Rajzera, Franca Lusinskog i Luke Lusinskog da Magistrat 
odredi dva senatora za obračun izmedu njih i Jovana Georgijevića, koji odbija da 
im vrati kože i obligacije;
latinski, 2 lista
473
fasc. 
8/2838
1817
Molbe Jevrejskog sudije Simeona Hiršla da Magistrat odredi komisiju, koja će 
izvršiti istragu, po žalbi Aleksandra Šozbergera Magistratu protiv njega. Zapisnik 
sa sednice Jevrejske opštine, kojoj su prisustvovali predstavnici Magistrata, i na 
kojoj je raspravljano o žalbi Šozbergera, koja je odbačena. Potpisali su je prvaci 
Opštine. Molba sudije Hiršla da se odredi žaliocu pritvor, jer on od 1810. godine 
podriva njegov ugled, vređa ga da zadržava račune, da prodaje imovinu umrlih 
Jevreja;' 
latinski i nemački, 21 list
474
fasc. 
8/2847
1817
Izveštaj gardonačelnika Jankovića da je potrebno popraviti kaldrmu u Glavnoj, 
Jevrejskoj, Kazandžijskoj i Zmajevačkoj ulici, i na trgu, te prema Temerinskoj 
kapiji. Dnevnice za kaldrmisanje su 3, 2, 5 f, a za hvat nove kaldrme 2 f i 5 kr; 
latinski, 1 list
475
fasc.
8/2977
1817
Raspis Namesničkog veća sa naredbom o popisu Jevreja, koji nije obavljen od 
1808. godine, a došlo je do promena u međuvremenu što je potrebno za regulisanje 
taksa tolerancije;
latinski, 2 lista
476
fasc. 
8/3109
1817
Senatori Alaga i Jovanović izveštavaju, po molbi Jevreja Izraela Rajzera, Franca 
i Luke Lusinskih, da je izvršen obračun njihovog potraživanja od trgovca Jovana 
Đordevića i isplata i da je on na razliku izdao obligaciju u depozit, a Jevreji su 
vratili zadržavane kože;
latinski, 2 lista
477
fasc.
8/3287
1817
Izveštaj kapetana Dejmeka o odnosu Jevrejske opštine prema gradu. Navodi da je 
Opština izjavila da se gradske komisije ne mogu mešati u njene poslove, jer ona 
ima svoj Senat, tribuna, Opštenstvo, beležnika, starešinu Sinagoge, blagajnika i 
tutora siročadi. Poziva se na Statut Jevrejske opštine od 1787 g. Kapetan smatra 
da, pri njenoj restauraciji, mora biti predstavnik lokalne vlasti, jer ona mora da se 
upozna sa siročadskim problemima, kao i zakupom dobara, koji mora da se licitira 
(javno);
latinski, 2 lista
478
fasc.
10/3602, 
3603 
1817
Namesničko veće - Budim dostavlja naredbu o naplati tekućeg i zaostalog poreza 
(efikasnije) i naredba o naplati zaostalih taksa tolerancije od jevrejskih opština 
tamo gde ih ima;
latinski, 2 lista
479
fasc. 
10/3661
1817
Magistrat izveštava Namesničko veće o slanju spiskova Jevreja u gradu, sačinjenom 
po naredbi i uputstvu iz 1808. godine;
latinski, 3 lista
480
fasc. 
10/3691
1817
Izveštajv senatora da je Jevrejin Filip Ofner uveden u posed kuće, kupljene od 
Izraela Špicera, u prisustvu komšija: Volfa Krausa, Ignaca Vega i Miška Rajcera; 
latinski, 1 list
481
fasc.
11/4107
1817
Molba Jevrejina Henig Rajha da se njegov poverilac Andrija Jovanović, voskar, 
obaveže da mu vrati oduzetu količinu meda, jer ga je procenio ispod cene koštanja, 
jer je njegovo dugovanje Andriji manje. Jemči svojom porodičnom kućom. Izveštaj 
senatora;
latinski, 4 lista
482
fasc. 
12/4306
1817
Molba Lazara Izraela da se od Mojsija Šlezingera naplati njegove plate za 2 godine 
službe kada je pekao rakiju a ovaj mu deo plate zadržavao na ime dva ukradena 
konja u tom periodu. Senator Jovanović izveštava da je stranke saslušao i da je 
video odluku Jevrejske opštine kojom se molba odbija, jer je Izrael radio kao 
kočijaš kada su mu 2 konja ukradena. Dogovor među strankama nije postignut; 
latinski i nemački, 6 listova
483
fasc. 
12/4342
1817
Magistrat Temišvara obaveštava i moli da se razglasi da će se licitacijom prodavati 
dućan i kuća Jevrejke Rajcel Libman, pale pod stečaj;
nemački, 1 list
484
fasc.
12/4452, 
4453 
1817
Raspis Namesničkog veća sa naredbom da se u pasoše Jevreja koji odlaze u Beč, 
upiše zanimanje, jer policija u Beču od njih naplaćuje takse za boravak, zavisno 
da li su stranci ili trgovci ili veletrgovci i naredba da se dostavi izveštaj o broju 
advokata i položenih ispita;
latinski, 3 lista
485
fasc. 
1/4617
1817
Molba Leopolda Horovica, Abrahama Cvibaha, Viktora Grosa i Jakova Šlezingera 
da se uzme izjava od Simeona Hiršla i njegovih ortaka i drugih uglednih Jevreja u 
vezi sa smanjenjem iznosa tolerancije;
latinski, 2 lista
486
fasc. 
3/1025
1819
Izvestaj prekršajne komisije, po žalbi senatora Jeftimija Jovanovića da mu je 
Jevrejin, koji je pekao rakiju, uzeo veći ušur, da je postignut dogovor o poravnanju 
po kojem Jevrejin vraća senatoru 19 f;
latinski i srpski, 5 listova
487
5. april 
1819.
Magistrat Petrovaradina obaveštava da je po izjavi zatvorenog razbojnika Gaje 
Kneževića u Novom Sadu, izvršen pretres kuće Jovana Čalovića iz Ludvigstala, 
pod sumnjom da krije oružje i odeću. Za pronađenu pušku on tvrdi da ju je kupio 
od ovdašnjeg Tome Kuharca, dva pištolja od nekog Jevrejina, a veliki nož od bivše 
krčmarice “Kod zelenog drveta”;
nemački, 2 lista
488
24. maj 
1819.
Potvrda na 860 f koje je primio Anton Vajs od prodaje kuće njegovog oca koju je 
sprovela Jevrejska verska opština;
nemački, 1 list
489
3. juni 
1819.
Obaveštenje sucu Pausu o slanju izjave Jevreja Kalmara i Šrajera, zatvorenih u 
zatvor u Tereziopolu23;
latinski, 1 list
490
30. juni 
1819. 
(trulo)
Kmet Toma Labat - Petrovaradin moli da se od Jevrejina Mojsija Šosbergera isplati 
dug od 2072 f;
latinski, 4 lista
491
17. 
avgust 
1819.
Potvrda na 920 f koje je primio Anton Vajs na ime dela nasledstva od kuće svoga 
oca Georga Vajsa, koju je prodala Jevrejska (crkvena) zajednica;
nemački, 1 list
492
23. 
avgust 
1819.
Direktor Gavrilo Bajdević potvrđuje da je izbila tuča u Jevrejskoj kući “Kod belog 
anđela”
493
14. nov. 
1819. 
(trulo)
Kapetan Franc Dejmek izveštava o tužbi protiv Jevrejina Mojzesa Šlezingera, na 
zahtev Vojne komande - Petrovaradin, zbog duga od 2405 f;
latinski i nemački, 5 listova
494
29. dec. 
1819. 
(trulo)
Petar Olimpin iz Paraga moli da se Jevrejin Mihael Šosberger primora da vrati dug 
od 60 f;
latinski, 1 list
495
21. maj 
1820.
(trulo)
Magistrat potvrđuje kopiju ugovora od 1815. g. po kojem je Aleksandar Šosberger 
izdaje svoju klanicu i mesaru Jevrejskoj crkvenoj opštini u zakup;
nemački, 1 list
496
20. jun 
1820.
Molba Ceha pravoslavnih krojača da se Jevrejima i trgovcima zabrani prodaja 
odevnih predmeta na koje jedino krojači imaju pravo prema Privilegijama;
latinski, 1 list
497
21. avg. 
1820.
(trulo)
Molba Ignaca Rupa, vlasnika pivnice iz Rume, da mu Jevrejin Mojzes Šlezinger iz 
Novog Sada isplati dug za kupljenu kuću;
latinski, 2 lista
498
fasc. 
6/2371
1820
Izveštaj senatora Langa da je Jevrejska opština uplatila u katastarsku blagajnu 
novac iz nasledstva i da ga užarski kalfa Pavle Mihelić može podići kako bi ga 
upotrebio za sticanje zvanja majstora;
latinski, 3 lista
499
fasc. 
8/3991
1820
Raspis Namesničkog veća sa naredbom o popisu Jevreja u gradu i njihovih prihoda, 
prema propisanom formularu, radi razreza odgovarajuće takse tolerancije; 
latinski, 2 lista
500
fasc. 
8/4159
1820
Namesničko veće - Budim traži izveštaj Magistrata, po žalbi novosadske Jevrejske 
opštine na veliki porez, koji im je povećan dvostruko za proteklu godinu u odnosu 
na druge građane, te su Jevreji veoma opterećeni, pored dažbina za zanate i trgovinu; 
latinski, 2 lista
501
fasc. 10/ 
49230 
1820
Izveštaj o uvođenju Simeona Heršla, sudije Jevrejske opštine, u posed kuće broj 
655, kupljene od Salamona Dojča za 5000 f, bez prigovora komšija Natana Dojča 
i žene Mihaela Volfa rođene Hendl;
latinski, 2 lista
502
fasc. 
10/4953
1820
Sumami pregled popisa stanovnistva grada Novog Sada. Dati su podaci o 
zanimanju, polu i veroispovesti. Navedeno je da ima 16.597stanovnika, a od toga 
8.447 muških od kojih je: katolika 2.687, pravoslavnih 4.738, evangelika 465, 
Jevreja 418 i drugih 75;
latinski, 2 lista
503
fasc.
12/5289 
1820 
(trulo)
Sudski spor po tužbi mesara Josifa Jakopovića protiv dužnika, Jevreja: Simeona 
Heršla (Hiršl), sudije; Simeona Abelsbergera, Abrahama Belgradera, Salamona 
Dojča, Hiršla Horovica, Miška Rajzera i Davida Mencla;
latinski i nemački. 14 listova
504
fasc. 
2/693
1821
Pamica Vase Kuzmanovica iz Mikluševaca, protiv trgovca Jevrejina Mojsija 
Šlezingera. Odluka o naplati potraživanja putem zaplene, koja je poverena senatoru 
Matiji Langu;
latinski, 2 lista
505
fasc. 
2/746
1821
Izveštaj senatora Pavla Šilića o uvođenju Jevrejke Magdalene udovice Rund u posed 
dela kućnog placa, kupljenog od Baltazara Olvajera, a izmerenog posredstvom 
gruntovničara Pavla Klačanjija uz prisustvo navedenih lica;
latinski, 1 list
506
fasc. 
2/771
1821
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovica da je uzeo izjavu od uglednog varoškog 
sudije Jozefa Pausa od Ohabe Lunga, po naredbi Dvorske kancelarije za slanje 
informacije u vezi sa žalbom jevrejskih trgovaca Perla Horovica i Solomona 
Rajcera;
latinski, 1 list
507
fasc. 
2/786
1821
Pamica Jožefa Vereba, trgovca drvenom građom iz Baje, protiv Jevrejina Mojsija 
Šlezingera. Odluka o naplati potraživanja putem zaplene, za koju je zadužen 
kapetan Franc Dejmek;
latinski, 8 listova
508
fasc. 
4/1573
1821
Izveštaj senatora Petra Alage i Jozefa Kerbera o uvođenju u posed kuće Jozefa 
Gmbera, kupljene od naslednika Jevrejina Mihaela Rajcera, uz prisustvo svedoka; 
latinski,l list
509
fasc. 
4/1668
1821
Izveštaj kapetana Franca Dejmeka o sprovođenju odluke o zapleni u pamici stolara 
Karla Bajera, protiv Jevrejina Mojsija Šlezingera, odnosno njegove žene Eve; 
latinski i nemački, 4 lista
510
fasc. 
4/1669
1821
Izveštaj kapetana Franca Dejmeka o sprovođenju odluke o zapleni u pamici Vasilija 
Kuzmanovića, iz Mikuševaca protiv Jevrejina Mojsija Šlezingera;
latinski i nemački, 6 listova
511
17. feb. 
1821.
Izvod iz zapisnika Magistrata. Andrija Hiter iz Torže24 i Eva Adam iz Bačkog Jarka 
tuže Jevrejina Mihajla Šosbergera radi neisplaćene robe. Šosberger priznaje i moli 
8 dana odgode. Daje mu se dozvola pod pretnjom hapšenja, jer je već imao više 
prevara;
latinski, 2 lista
512
2. mart 
1821.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata povodom zahteva Tome Brankovića iz 
Ludovikove doline, da se od Jevrejina Mihaela Šosbergera naplati zaostali deo 
novca od prodatog vinograda;
latinski, 1 list
513
fasc. 6/ 
2130 
1821
Izveštaj kapetana Franca Dejmeka o sprovođenju odluke o naplati potraživanja 
putem zaplene (kuće, zemlje i lađe), u korist Vasilija Kuzmanovića od dužnika 
Jevrejina Mojsija Šlezingera. Eva, žena Šlezingerova rođena Ebštajn, preuzima na 
sebe dug muža;
latinski i nemački, 6 listova
514
fasc. 1/3 
1821
Izveštaj senatora Jovana Kambera da je između Jevreja poreskih obveznika Davida 
Mencela i Hiršla Horovica i jorgandžijskog ceha sačinjena pogodba, po žalbi 
pomenutih na odluku Namesničkog veća po kojoj je roba iz njihove jorgandžijske 
radnje bila oduzeta, te im je nakon pogodbe roba vraćena, što su oni potvrdili. 
Prilog: žalba Hiršla i Mencela. Odluka Namesničkog veća (izvod iz zapisnika sa 
sednice Magistrata. Potvrda Hiršla i Mencela);
latinski i nemački, 7 listova
515
fasc. 
9/3094
1821
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića i kapetana Franca Dejmeka o uvođenju 
Jevrejina Jakova Albaharija iz Zemuna, u posed kuće br. 549 kupljene od ovdašnjeg 
Jakova Izraela u prisustvu navedenih suseda;
latinski, 1 list
516
fasc. 
9/3105
1821
Izveštaj kapetana Franca Dejmeka da je Jevrejska opština isplatila ostatak cene za 
kupljenu kuću Vajs, po molbi Ane rođene Mihelid, udate Švajcer, za potraživanjem 
svog dela nasledstva. Prilog: molba Ane Švajcer;
latinski, 6 listova
517 9. mai 1821.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata - odluka o zapleni protiv Simeona 
Abelsberga, u korist Jevrejina Špicera, radi naplate potraživanja za uzetu robu; 
latinski, 2 lista
518
29. okt.
1821.
Molba sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla, da se povrati u Jevrejsku opštinu 
novac izdat iz pomenute Opštine kapetanu Francu Dejmeku, koji je u međuvremenu 
umro, za dva jevrejska regruta koji su odbijeni u Somboru, odnosno za Salamona 
Dojča i Simeona Abelsberga;
latinski, 2 lista
519
fasc. 
3/743
1822
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića i Đorđa Konstantinovića da je Jevrejin Jakov 
uveden u posed kuće br. 549. Jakova Albaharija, zbog dugovanja, uz prisustvo 
navedenih svedoka;
latinski, 2 lista
520
fasc. 
3/969
1822
Izveštaj senatora Đorđa Konstantinovića da je kuća Jevrejina Honig Rajha u vezi 
sa obračunom između licidera Đorđa Jovanovića i pokojnog Andrije Jovanovića, 
predata naslednicima Andrije Jovanovića;
latinski, 2 lista
521
fasc. 
3/1012
1822
Pamica Магка Štrasera, zaštićenog25 Jevrejina i trgovca iz Mošonske županije, 
protiv obućara Georga Štrajma. Odluka o naplati potraživanja putem zaplene za 
koju je zadužen senator Jovan Milivojin;
latinski, 4 lista
522
30. jan. 
1822.
Molba krojačkog ceha mađarskih, nemačkih i pravoslavnih krojača, da se odredi 
senator radi popisivanja novih stvari kod nekih jevrejskih krojača i da im se zabrani 
prodaja stvari na vašaru;
latinski, 2 lista
523
12. feb. 
1822.
Izjava svedoka, advokata Baltazara Kramera - Pešta, koju su uzeli podžupan 
Zupanije Pešta, Pal od Barca, sudija Kiš Laslo i Jan Zbinski, u vezi sa proneverom 
i zloupotrebom položaja od strane advokata Nićifora Svilarovića, te obligacijama 
pasive peštanskog Jevrejina Fridriha Hofmana i aktive trgovca Dimitrija 
Martinovića iz Sent Andreje;
latinski, 2 lista
524
14. maj 
1822.
Izveštaj senatora Đorđa Konstantinović, po žalbi Katarine Logo, udovice glavnog 
poreznika Bačke županije Josipa Poljaka, u vezi sa naplatom potraživanja iz 
stečajne imovine Jevrejina Perla Horovica. Po naredbi Namesničkog veća se 
ne može udovoljiti zahtevu pomenute, do okončanja stečajnog postupka protiv 
Horovica;
latinski, 2 lista
525
fasc. 
6/1786
1822
Izveštaj senatora Pavla Šilića da je izmedu Jevrejjna Isaka Rinda i njegove majke, 
kao i supružnika Varšanji, od kojih je Rind kupio kućni plac postignuta pogodba u 
sporu oko te zemlje;
latinski, 1 list
526
fasc. 
6/1810
1822
Izveštaj senatora Jovana Kambera o uvođenju Jevrejina Abrahama Horovica u 
posed kuće kupljene od Marije Horovic, u prisustvu navedenih suseda;
latinski, 1 list
527
fasc. 
6/1847
1822
Izveštaj senatora Jovana Milivojina o sprovođenju odluke o zapleni, u pamici 
zaštićenog Jevrejina Marka Štrasera, trgovca (Mošonska županija) protiv obućara 
Georga Štrajma, koji ulaže svoju kuću. Opunomoćenik Štrasera je advokat Fileši 
Pal;
latinski; 4 list
528
fasc. 
6/2098
1822
Pamicaudovice Ane Franca Skareca iz Zagreba, protiv Jevrejina Mojsija Šlezingera. 
Odluka o naplati potraživanja putem zaplene za koju je zadužen senator Đorđe 
Konstantinović;
latinski, 6 listova
529
fasc. 
7/2266
1822
Izveštaj senatora Matije Langa da je kuća naslednika Mihaela Fajertaga prodata na 
licitaciji Jevrejinu Simeonu Hiršlu;
latinski, 1 list
530
fasc. 
7/2437
1822
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića, po dopisu Županije Nograd, da je izvršena 
istraga u vezi sa imovinom Jevrejina Jozefa Rajcera, i da je stavljena zabrana na 
imovinu Jevreja Isaka Bema i Abrahama Lebla, kojima je pomenuti dao stvari u 
zalog;
latinski i nemački, 4 lista
531
fasc.
8/2573
1822
Ugovor o prodaji kućišta za 270 f izmedu Jevrejske opštine - preko opunomoćenika 
Isaka Bema i Lebla Gotliba - prodavca i Markusa Gutmana, kupca;
nemački, 1 list
532
fasc. 
8/2686
1822
Izveštaj senatora Pavla Jakopovića po žalbi mađarskog, nemačkog i pravoslavnog 
krojačkog ceha, da je izvršen popis novih stvari (robe) u jevrejskim radnjama u 
Dunavskoj ulici, kao i procena istih, kao i da je Jevrejima zabranjeno da izrađuju 
novu robu. To su Elijas Kulka, Izrael Špicer Leopold i Simeon Belgrader; 
latinski, 1 list
533
fasc. 
9/2910
1822
Izvestaj kapetana Jovana Milivojina, po žalbi doktora Andrije Kambera. Platno 
koje je kupio na vašaru od peštanskog Jevrejina Leopolda Mandida, zadržao je 
kod sebe, do rešenja spora, odnosno dok se ne odluči koja je fabrika prodala platno 
Jevrejinu, jer on tvrdi da je platno kupio vezano u komadu, dok se Kamber žali da 
ga je povredio i dao mu manje nego što treba;
latinski, 2 lista
534
fasc. 
10/3097
1822
Izvestaj senatora Matije Langa da je izvršeno sravnjenje zaostavštine Mihaela 
Fajertaga, sačinjena je pogodba izmedu njegovih naslednika da se imovina proda 
na licitaciji. Kuća je prodata sudiji Jevrejske opštine Simeonu Hiršlu, a na novac 
od prodatog kućnog placa stavljena je zabrana u korist potraživanja Ane Jeterol 
Naslednici su sinovi Georg Fajertag, Jozef i Franc Fajertag;
latinski, 2 lista
535
fasc. 
10/3157
1822
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića po molbi Simeona Hiršla, sudije Jevrejske 
opštine, da Magistrat treba da donese odluku da li da se pomenuta opština oslobodi 
plaćanja poreza za kupljenu kuću br. 652, nekada vlasništvo Georga Vajsa, ili da 
opština da u zamenu druge dve kuće br. 646 i br. 647;
latinski, 9 listova
536
fasc. 
12/3869
1822
Izveštaj senatora Pavla Jakopovića da je Franc Rajzveger uveden u posed kuće, 
kupljene od Jevrejina Simeona Saksa;
latinski, 1 list
537
fasc. 
12/556
1822
Izveštaj senatora Jovana Kambera, po molbi Jevrejske opštine da je uzeta izjava 
od Apolonije, udovice kapetana Franca Dejmeka, i da se molba Jevrejske opštine 
odbije, pošto nema nikakvih dokaza za naplatu potraživanja iz zaostavstine 
Dejmeka na ime novca za regrutovanje vojnika u Somboru;
nemački i latinski, 4 lista
538
6. maj 
1822.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata - zaključak da se poveri fiškalu Gregoriju 
Saviću pokretanje krivičnog postupka protiv majstora Franca Jobsta zbog izazivanje 
skandala u vezi sa zatvaranjem trgovine mesom i protivljenjem objavljivanju nove 
licitacije za prodaju mesa u Jevrejskoj ulici;
latinski, 1 list
539
8. juni 
1822.
Krivična tužba fiškala Gregorija Savića, protiv mesara Franca Jobsta, zbog 
protivljenja prilikom zatvaranja mesare u Jevrejskoj ulici od strane zamenika 
komoraša26 Nedeljka Pisarovića;
latinski 2 lista
540
15. feb.
1823.
Potvrda komoraša D. Pisarovića, da je Franc Jobst isplatio za četvrti kvartal 1822. 
godine i prvi kvartal 1823. godine po 37 forinti 30 krajcara na ime prava da u 
Jevrejskoj ulici prodaje meso;
nemački, 1 list
541
fasc. 
4/1501
1823
Pamica siročadskog tutora Jakova Petrovića, protiv zaštićenog Jevrejina Kolomana 
Kona. Odluka o naplati potraživanja putem zaplene za koju je zadužen senator 
Jeftimije Jovanović;
latinski, 6 listova
542 19. feb. 1823.
Molba Apolonije, udovice kapetana Dejmeka za naplatu potraživanja od Jevrejina 
Tirkla, na ime zakupa krčme “Kod tri srebma puža” od Jakova Halera, koji se 
odselio, a Tirkl je pozajmio novac od kapetana Dejmeka;
latinski, 2 lista
543
fasc. 
7/2440
1823
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića i Pavla Jakopovića da je po molbi ceha 
krojačkih majstora, a na osnovu naredbe Namesnickog veća, stavljena zabrana na 
otvaranje novih radnji Jevreja;
latinski, 1 list
544
28. april 
1823.
Naredba Namesničkog veća - Budim za slanjem izveštaja po molbi krojačkog 
ceha da se oslobode obaveze otvaranja novih radnji, kao i da se spreče Jevreji u 
otvaranju novih radnji i u bavljenju trgovinom jorganima;
latinski, 1 list
545
fasc. 
8/3051
1823
Izveštaj kapetana Jovana Kambera da je pokretna imovina Jevrejina Tirkla prodata 
na licitaciji, radi isplate njegovog poverioca, kapetana Dejmeka, koji je umro, pa je 
novac predat njegovoj udovici Apoloniji Dejmek;
latinski, 1 list
546
fasc. 
8/3104
1823
Izveštaj senatora Pavla Jakopovića da je sprovedena zaplena u pamici Jevrejina 
Jakova Oblata iz Temerina protiv vlasnika poseda Vinćentija Prodanovića, koji je 
uložio u zaplenu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu;
latinski, 4 lista
547
4. juni 
1823.
Supruga Brendl Majera, štićenica Jevrejskog siročadskog doma, optužuje fiškala 
Grigorija Savića i Jakova Petrovića, tutora siročadske blagajne, zbog postupka oko 
zaostavštine Andreje Jovanovića nad kojom su bili tutori;
latinski, 1 list
548
4.juli 
1823.
Molba Jevrejina Volfa Krausa da mu se dozvoli da proda svoju stolicu u crkvi, kao 
i da se zaštiti od samovolje Simeona Hiršla;
latinski, 2 lista
549
14. avg. 
1823.
Zapisnik sa licitacije pokretne imovine Jevrejina Tirkla, dužnika Dejmeka; 
latinski i nemački, 2 lista
550
fasc. 
11/2126
1823
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića po žalbi Volfa Krausa u vezi sa zabranom 
prodaje stolice u crkvi, da je između pomenutog i Jevrejske Opštine postignuta 
pogodba, po kojoj će on isplatiti potraživanje za prodatu stolicu iz novca od kupca 
Isaka Šajnbergera;
latinski, 2 lista
551
fasc. 
1/121 
1824
Izveštaj senatora Karla Greguša da je sprovedena zaplena u pamici Atanasija 
Mesarovića iz Popinaca protiv Jevrejina Henig Rajha, koji, po izjavi žene nema 
ništa sem dva konja i kola, a za isplatu potraživanja je uložio i miraz svoje žene, te 
se obavezao da ce svaka dva meseca isplaćivati deo duga;
latinski, 2 lista
552
fasc. 
2/674
1823
Pamica zaštićenog Jevrejina Jakova Oblata, trgovca iz Temerina, protiv vlasnika 
poseda Vinćentija Prodanova. Odluka o naplati potraživanja putem zaplene koja je 
poverena senatom Pavlu Jakopoviću;
latinski, 4 lista
553
23. sept. 
1823.
Ugovor o prodaji kuće za 1500 forinti izmedu prodavca Izraela Jakoba, i kupca 
Rafaela Hasana, Jevrejina iz Turske. Izvod iz Registra kupo-prodajnih ugovora; 
nemački, 2 lista
554
fasc. 
2/675
1823
Pamica zaštićenog Jevrejina Jakova Oblata, trgovca iz Temerina protiv vlasnika 
poseda Ilije Prodanova. pdluka o naplati potraživanja putem zaplene, koja je 
poverena senatom Pavlu Šiliću;
latinski, 9 listova
555
27. sept. 
1823.
Tužba za naplatu potraživanja advokata Paula Hergera, naslednika svog oca Petera 
Hergera, protiv naslednika Mihaela Volfa, odnosno Regine Volf, udate za Jevrejina 
Ajsnera i Marije, udate za Jevrejina Abrahama Cibaka;
latinski, 2 lista
556
fasc. 
2/497
1824
Izveštaj senatora Pavla Jakopovića da je izvršeno merenje kućnih placeva Rafaela 
Hasana i njegovog suseda Jevrejina Mojsija Šlezingera, koji je plac kupio od 
Jakova Izraela. Utvrđeno je da je Mojsije Šlezinger ušao u plac suseda, a da je 
između pomenutih postignuta pogodba u vezi sa ovim sporom;
latinski, 3 lista
557
fasc. 
3/1018
1824
Sasjušanje optičara Franca Henrika i Gotliba Kopila na stranstvovanju, poreklom 
iz Županije Mošon, optuženog za pokušaj krađe i za odmetanje od vere, pošto 
se iz izvoda matične knjige rođenih iz Đule vidi da je iz jevrejske vere prešao u 
katoličku;
latinski i nemački, 10 listova
558
13. okt.
1823.
Generalna komanda - Budim traži da se uzme izjava od oštećenog Jevrejina, kome 
su ovde zatvoreni redov Ignac Vajs i Salomon Anton ukrali dva konja, četiri ama, 
kola i vreću zobi;
nemački, 1 list
559
fasc. 
3/1111
1824
Izjava Jozefa Gubera i supruge mu Fani da za kupljenu kuću duguju 1500 forinti 
ovdašnjoj Jevrejskoj opštini a 6500 f duguju Simonu Hiršlu iz Petrovaradina i 
spremni su da se pokrene stečajni postupak;
nemački, 1 list
560
fasc. 
4/1321
1824
Izveštaj senatora Gregorija Jankovića da je sprovedena zaplena u pamici Simeona 
Hiršla protiv supružnika Jozefa i Fegela Grubi, koji su uložili svoju kuću br. 
545 i radnju kao i pokretnu imovinu, s tim što se Hiršl obavezao da će isplatiti 
potraživanje u Jevrejsku opštinu, tako da je njemu predata celokupna imovina 
pomenutih, za koju je sačinjen priloženi popis;
latinski i nemački, 14 listova
561
15. maj 
1824.
Protest fiškala Jovana Ambrozovića iz Sombora, protiv prethodne intabulacije 
ukradenog svećnjaka iz katoličke crkve u Somboru, koju su ukrali neki Jevreji iz 
Novog Sada;
latinski, 2 lista
562
fasc. 
5/1848
1824
Saslušanje Lazara Bahareha, sina Jakova Bahareha, ranije trgovca sada prodavca 
vina, bez zanimanja, kao i knjižara Lebl Majera, optuženih zbog krađe srebmih 
svećnjaka iz katoličke crkve u Sombom koje su posle prodali nekim Jevrejima u 
Subotici;
latinski i nemački, 19 listova
563
fasc. 
7/2438
1824
Magistrat - Sombor zahteva da se naplati odšteta u korist katoličke crkve od Jevreja 
iz Novog Sada zbog krađe svećnjaka i dmgih crkvenih predmeta;
latinski, 2 lista
564
fasc. 
12/4623
1824
Izveštaj kapetana Jovana Kambera da je uzeo izjavu od Jevrejina Ajsnera u vezi 
sa zahtevom za naplatu potraživanja Kajzergrubera od Štajlenburga da je Ajsner 
izjavio da sem stvari od vrednosti, dragocenosti, koje je dao u zalog, nema druge 
imovine, tako da treba stvari prodati na licitaciji kako bi se isplatio poverilac; 
latinski, 2 lista
565
fasc. 
12/4721
1824
Saslušanje Jevrejina Luke Rajcera, optuženog zbog krađe, kao i izjave svedoka 
krčmara kod “Bele ruže” Johana Vajsa, krčmara kod “Bele lađe” Franca Nubera, 
krčmarice Julijane Vajs, devojke iz Karansebeša Ane Koskovski, Antona Bezeckog, 
krčmara Konstantina Lukačika i Elizabete Šnajder;
latinski 12 listova
566
20. dec.
1824.
Molba fiškala Gregorija Savića da se ispita slučaj puštanja bez dozvole kradljivca 
Jevrejina Rajcera, od strane policijskog poručnika Isekuca, na osnovu izjave sudije 
Vizelja, a u vezi sa krađom kod Haslika;
latinski, 2 lista
567
20. dec.
1824.
Magistrat dostavlja Komandi tvrđave - Petrovaradin izveštaj varoškog kapetana 
plem. Kambera - uprilogu nedostaje - povodom zahtevapotpukovnikaKajzergrubera 
za naplatom potraživanja od ovdašnjeg Jevrejina Ajsnera;
nemački, 1 list
568
9. dec. 
1824.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata - odluka o zapleni u korist advokata 
Konstantina Popovića, protiv Jevrejske opštine, koja je poverena kapetanu Jovanu 
Kamberu;
latinski, 1 list
569
fasc. 
3/1051
1825
Izveštaj Magistrata - Pešta, po zahtevu Magistrata, da je Remekhazi Karolj izjavio 
da je pumpu za vodu, koju je izgradio za sinagogu, izradio bez greške i da je 
probana u Pešti, a da je trojici Jevreja isplatio deo isplaćenog novca za pumpu radi 
prestanka spora, koji je nastao zbog izbijanja požara u sinagogi koja je izgorela 
pošto pumpa nije uspela da ugasi požar;
latinski, 2 lista
570
3. feb. 
1825.
Izjava policijskog poručnika Karla Isekuca, po zahtevu kraljevskog komesara 
Sigismunda Posaveca, da je optužba fiškala Gregorija Savića protiv njega 
netačna, da je pustio zatvorenika Jevrejina Rajcera, kao i da je učinjena iz 
mržnje i moli da se oslobodi optužbe, kao i istrage i da povrati svoju čast; 
latinski, 4 lista
571
13. april 
1825.
Molba Jevrejina Izraela Križabera, trgovca iz Temerina, za naplatu potraživanja 
po odluci o zapleni, od Jozefa Bemarda, odnosno Rasa, prodajom kuće i mlina 
pomenutog na licitaciji;
latinski, 2 lista
572
fasc. 
5/1695
1825
Izveštaj senatora Jeftimije Jovanovića da je kuća br. 803 1/2 iz zaostavštine Avrama 
Hirša Horovica, prodata supružnicima profesoru Ignjatu i Ani Jovanović, u korist 
naslednika Hirša, a putem kupoprodajnog ugovora između Jevrejske opštine, kao 
staratelja naslednika i pomenutih supružnika, kao i na osnovu testamenta Avrama 
Hirša Horovica i njegove žene Line 
latinski i nemački, 11 listova
573
fasc. 
6/2003
1825
Komanda tvrđave, general Gramon - Petrovaradin traži da se kazni Jeremijas Kulke 
iz Novog Sada, koji se uvukao u Petrovaradin iako nema odobrenje za torbarenje 
pošto se i dalje bavi zelenašenjem, zbog čega mu je dozvola i oduzeta. Ni sudija 
Jevrejske verske zajednice Hiršl nije spreman da jemči za njega;
nemački, 2 lista
574
21. mai 
1825.
Popis kapetana Jovana Kambera, sudija i najuglednijih ljudi Jevrejske opštine; 
latinski, 1 list
575
fasc. 
7/2415
1825
Saslušanje trgovačkog kalfe Pavla Manojlovića, poreklom iz županije Tamiš, 
optuženog za krađu u radnji Konstantina Hadžića, kao i prodaju ukradenih stvari 
Jevrejinu Jakovu;
latinski i nemački, 7 listova
576
30. maj 
1825.
Komanda tvrđave, general Gramon - Petrovaradin traži da se i od strane Magistrata 
zabrani Kulkeu ulazak u tvrđavu Petrovaradin, kome je pristup već bio zabranjen 
zbog zelenašenja (lihvarstva) i koji je juče ponovo uhvaćen, pokušavši da slaže 
stražu da je došao po burad kupljenu na licitaciji - kojom prilikom je svim Jevrejima 
odobren dolazak - što je takođe laž;
nemački, 1 list
577
2. sept. 
1825.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata - odluka o naplati potraživanja putem 
zaplene u korist trgovca Jevrejina Simeona Hiršla, koga zastupa vicefiškal Jovan 
Videnman, protiv trgovca Jevrejina Emanuela Rota, koji nije vratio dug po 
prethodno sačinjenoj pogodbi sa svojim poveriocem;
latinski, 2 lista
578
fasc. 
9/3359
1825
Izveštaj kapetana Ignaca Stverteckog, po dopisu Šajkaškog graničarskog bataljona, 
da je opomenuo Jevrejina Henig Rajha za naplatu potraživanja u korist graničara 
Filipa Pejina iz Titela, odnosno da je Rajh izjavio da polovinu potraživanja može 
odmah isplatiti, a za drugu polovinu moli da mu se produži rok na godinu dana, 
pošto ima obaveza i prema licideru Andriji Jovanoviću i prema Mesarošu; 
latinski i nemački, 7 listova
579
fasc. 
10/3743
1825
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića po molbi obućarskog cehmajstora Spiridona 
Markovića, da je pomenuti primio svoje stvari, odnosno lulu i zlatan prsten od 
Jevrejina Jeremije Kulke, datih u zalog, nakon isplate duga;
srpski i latinski, 4 lista
580
16. nov.
1825.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata - zaključak da se poveri senatoru Pavlu 
Jakopoviću, da po zahtevu katoličkog trgovačkog ceha, stavi zabranu na izradu 
novih predmeta od gvožđa jevrejskim trgovcima, dok se prodaja starih predmeta 
ne može zabraniti;
latinski, 1 list
581
23. nov.
1825.
Dopis fiškala Vlastelinstva Apatin Pankovića sa zahtevom da se, u vezi sa odlukom 
Vlastelinstva - Ratkovo a po žalbi Terezije, udovice Jevrejina Levija iz Tovariševa, 
dostave svedoci u potraživanju pomenute, svog miraza 
latinski, 3 lista
582
fasc. 
11/3984
1825
Izveštaj prekršajne komisije u vezi sa kupovinom srebmih predmeta Davida Tirkla 
od Jevrejina Nojterera, da je Tirkl sve kupio od Nojterera, osim jednog komada, 
koji je kupio od Jovana Kostića i Pavla Teodorovića;
latinski i nemački, 3 lista
583
fasc. 
11/4259
1825
Magistrat dostavlja Namesničkom veću na reviziju krivični postupak protiv 
Franciške, žene Jevrejina Franca Dojča i njenog sluge Leopolda Rajha, optuženih 
za pravljenje lažnih novčanica;
latinski, 1 list
584
fasc. 
11/4314
1825
Izveštaj zamenika kapetana Ignaca Stverteckog da je celokupna količina srebra 
prodata na licitaciji Jevrejinu Davidu Tirklu;
latinski, 2 lista
585
fasc. 
11/4337
1825
Pamica Mihajla Šeroglića iz Karlovaca, protiv Jevrejina Miške Rajcera. Odluka da 
je pamica prestala pošto je Rajcer umro;
latinski, 7 listova
586
fasc. 
12/4366
1825
Istraga i saslušanje Jevreja Arona Šahtera i Jakova Mautnera, radi posedovanja 
lažnog novca, prilikom kupovine meda od Franca Hertlajna, odnosno Landona; 
latinski, 7 listova
587
fasc. 
12/4681
1825
Izveštaj senatora Ignaca Stverteckog da je između senatora Pavla Šilića i njegovog 
stanara Pavla Mihajlovića sasatvljena pogodba u vezi sa ostatkom stanarine, tako 
što se dužnik obavezuje da će isplatiti kad povrati svoj novac od Jevrejina Ester 
Grosa, u toku godine. U protivnom Mihajlović ulaže svoju imovinu;
latinski, 3 lista
588
fasc.
2/60
1826
Molba pravoslavnih trgovaca, članova trgovačkog udmženja da se stavi zabrana 
na robu pronađenu kod Jevrejina Apštajna, preko policijskog pomčnika, radi 
omogućavanja njima bavljenjem trgovinom pošto imaju privilegije;
latinski, 3 lista
589
fasc. 
2/554
1826
Komanda Kompanije br. 2 - Tomaševac traži da se od supruge novosadskog 
Jevrejina Izraela Ajsnera naplati dug od 61 f 44 kr - i ako je senator Stvertecki 
dostavio izveštaj da je zbog siromaštva dug nenaplativ - jer je novosadski trgovac 
Mano(jlo) Rot ovde, pred narednikom Jeremijom Maksimovim i učiteljem 
Jovanom Guncijem izjavio da mu je Ajsner - pre odlaska - pričao da je ostavio 
supruzi dovoljno novca da može lagodno da živi. Izjava Ajsnerove supruge Regine 
rođene Volf;
latinski i nemački, 3 lista
590
fasc. 
2/783
1827
Izveštaj senatora Pavla Jakopovića da je kuća br. 497, krojača Johana Ebla, po 
njegovoj molbi, prodata na licitaciji. Kući su kupili braća Jevreji Isak i Marko 
Šajnberger, trgovci;
latinski, 2 lista
591
fasc. 
4/1598
1827
Izveštaj senatora Ignaca Stverteckog da je sprovedena zaplena u korist trgovca 
iz Petrovaradina Simeona Klajna, opunomoćenika veletrgovca iz Beča Ludovika 
Vegla, protiv Franca Dojča, koji sem vlasništva četiri stolice u Jevrejskoj crkvi, 
nije posedovao drugu imovinu, te je ovo preneto na Vegla;
latinski i nemački, 4 lista
592
fasc. 
4/1629
1827
Molba Jevrejina Rafaela Almoslina za naplatu odštete jer je prilikom kupovine na 
licitaciji dva prstena iz zaostavštine senatora Pavla Jakopovića oštećen pošto je 
kasnije stručnjak iz Pešte procenio prsten na manju vrednost;
latinski, 2 lista
593
fasc. 
5/1893
1827
Komanda kompanije br. 5 kapetan plemeniti Čebac - Kovilj, traži da se kod Jevreja 
u Novom Sadu proveri da li su im ponuđene ukradene odežde za bogosluženje iz 
crkve u Kaću, pošto kradljivac nije još pronađen;
nemački, 1 list
594
fasc. 
5/1919
1827
Izveštaj zamenika kapetana Pavla Jakopovića da je popis zaostavštine pismonoše 
Majera Vajsa, koji je umro u siročadskoj katoličkoj kući, kao i dokumenta nađena 
kod njega i novac od prodatih stvari na licitaciji poslat Magistratu Zrenjanina, radi 
predavanja istih naslednicima, dok pomenuti treba da se sahrani od strane Jevrejske 
opštine;
latinski i nemački, 7 listova
595
fasc. 
5/2099
1827
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića, po molbi Marije rođene Volf, žene Abrahama 
Cvibaha za naplatu potraživanja od dužnika supružnika Judite i Jude Tirkl, da je 
uzeo izjave od Judite, sada udovice Tirkl i Jevrejske opštine u vezi sa ovim. S 
obzirom da pomenuta Judita, sem nekih stvari koje je predala Jevrejskoj opštini, 
za sahranu muža, nema druge imovine, Mariji je isplaćeno samo 9 f od cele sume; 
latinski, 1 list
596
fasc. 
5/2060
1827
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića, da je saslušao prvake u Jevrejskoj opštini, 
koji su izjavili da ništa ne znaju o Jevrejima Jakovu Leblu, Simeonu Leblu 
Šenbergu, kao niti o Dobroslavu Toliću, koji je nakon puštanja iz zatvora nestao; 
latinski, 1 list
597
fasc. 
5/2061
1827
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića, po molbi Sisel, odnosno Lujze, udovice 
Lebla Belgradera, da je uzeo izjavu od prvaka Jevrejske opštine, kao i da je miraz 
pomenutoj isplaćen od dužnika njenog muža brata Leopolda Hirša iz Zemuna, a što 
se tiče nasledstva njenog siročeta, koja je rođena posle očeve smrti, iz zaostavštine 
dede Abrahama Belgradera, da je sve primila njegova udovica Rihl, odnosno 
Regina Belgrader;
latinski i nemački, 4 lista
598
29. jan. 
1827.
Potvrda pisara Jovana Jovanovića da je originalan ugovor na jevrejskom jeziku, u 
pamici Brindla Majera, protiv fiškala i siročadskog tutora koji je izdao na pregled 
po molbi Đorđa Jovanovića, sa njegovim zastupnikom Jovanom Matićem; 
latinski, 1 list
599
23. feb.
1827.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata, na kojoj je povereno izvestiocu prekršajne 
komisije da izvrši ispitivanje i istragu u vezi sa priloženim izjavama optuženih 
Jevreja Salamona Mendla Kona i Emanuela Rota kao i svedoka Marije Antaloš, i 
da o tome izvesti Magistrat;
latinski, 1 list
600
1 .mart 
1827.
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića po potraživanju Jakova, Simeona i Hirša 
Bema, da je stavljena zabrana na isplatu i uvođenje u posed dela kućnog placa kuće 
Salamona Rajcera, koji je kupio očevu kuću, odnosno kuću Volfa Rajcera, a koji 
je bio dužan ocu molioca Hirša Bema, kupca Abrahama Neutre, koji je u cenu za 
plac uložio svoju stolicu u crkvi, a koju nikada nije isplatio Jevrejskoj opštini, te se 
stavlja zabrana do odluke Magistrata;
latinski, 2 lista
601
21. mart 
1827.
Molba gruntovničara Pavla Klačanjija za naplatu potraživanja od svog dužnika 
Jakova Izraela Bajrama, koji je prodao svoju kuću drugom Jevrejinu, Rafaelu 
Hasanu. Bajram je bio dužan Hasanu, tako da je pomenuti trebalo da mu isplati 
samo deo novca od cene za kuću, ali nije do sada isplatio;
latinski, 2 lista
602
21. mart 
1827.
Molba gruntovničara Pavla Klačanjija, za naplatu potraživanja od dužnika Jakova 
Izraela Bajrama, iz novca od prodate kuće drugom Jevrejinu Rafaelu Hasanu, kome 
je Bajram takođe bio dužan, te je kupac uplatio samo novac koji prelazi iznos duga; 
latinski, 2 lista
603
21. mart 
1827.
Izjava Pinkusa Lebla Mumuka, rabina, Isaka Bera, jevrejskog pravnika i Samuela 
Vajnfelda, takođe pravnika, da su članovi Jevrejske verske opštine, po jevrejskim 
zakonima, obavezni da u svemu izvršavaju naređenje nadređenih, a otkazivanje te 
poslušnosti kažnjivo je;
nemački, 1 list
604
27. mart 
1827.
Dokumenta u vezi sa krivičnom pamicom protiv Jovana Vukelića, optuženog za 
krađu srebmih predmeta od Franciške Panac, između ostalih, saslušanje Vukelića, 
kao i Jevreja Pinkaš Volfa i Jozefa Lebla iz Zemuna, koji su kupili ukradene stvari; 
srpski, nemački i latinski, 65 strana
605 fasc. 7, 1827
Molba Marije rođene Volf, udate za Cvibaha, za naplatu potraživanja iz zaostavštine 
supružnika Tirkl, od Jevrejske opštine, na ime obligacije njenom pokojnom ocu 
Mihaelu Volfu. Obligacija supružnika Tirkl;
latinski, 1 list
606
fasc. 
11/4593
1827
Izveštaj senatora Ignaca Stverteckog da je izvršena podela zaostavštine čizmara 
Pala Kovača nakon sačinjenog popisa, a zaostavština se sastoji od kuće br. 547 
u Jevrejskoj ulici, koju je udovica Eržebet kupila nakon zamene sa Marijom, 
udovicom Lebla Horovica, i koja je konačno prepisana na Martina Vizera, trećeg 
muža pomenute udovice, uz obligaciju na rate nasledstva siročadi Kovač Ane, 
Jožefa i Pala;
latinski, 4 lista
607
fasc. 
12/4964
1827
Odgovor Namesničkog veća, po izveštaju Magistrata da se ne odobrava inovacija 
u vezi sa sporom oko verskih obreda između Jevreja Balbutina i Hica;
latinski, 1 list
608
fasc. 
12/5053
1827
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića u vezi sa potraživanjem hirurga Antona 
Šajnera iz zaostavštine Ignaca Apštajna, da su saslušani udovica Apštajna Jozefa 
i Jevrejska opština, tako da je potvrđeno da je Apštajn dužan Šajneru honorar za 
lečenje majke, dok je sestru lečio hirurg Franc Gemat;
latinski, 2 lista
609
fasc. 
12/5054
1827
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića, po molbi Jevrejina Salamona Bergera, da 
je između pomenutog, njegove majke Judite udovice Isaka Bergera, s jedne strane 
i Froni Volf i njene majke Divore, udovice Volfa Bergera, postignuta pogodba, 
da je zemlja iz zaostavštine Volfa Bergera pripala moliocu, na osnovu izjave o 
ustupanju, dok su Froni Volf i majka ostale u kući;
latinski i nemački, 6 listova
610
7. april 
1827. 
(trulo)
Udovica Julijana Štajn moli da joj se da naknada za uzeti deo bašte kod Jevrejske 
ulice;
nemački, 2 lista
611
7. maj 
1827.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata - zaključak da se poveri senatoru Jeftimiju 
Jovanoviću, po dopisu Pograničnog puka Petrovaradin, da ispita da li tu žive Jevreji 
Jakov Lebl i Simeon Lebl Šonberg;
latinski, 1 list
612
17. juli 
1827.
Molba Leh, žene Simeona Horovica, da joj se od Jevrejske opštine preda na 
upravljanje zaostavština oca Abrahama Horovica, kao i da se vrati isplaćen novac 
iz pomenute zaostavštine u korist njenog muža na ime takse tolerancije;
latinski i nemački, 5 listova
613
9. nov.
1827.
Molba Antonije Jakopović, udate Čamišo, da joj se preda nakit koji je njen pokojni 
otac dao u zalog Jevrejinu Jozefu Konu, kao i novac koji je pripadao njenom ocu 
senatoru Pavlu Jakopoviću;
latinski i nemački, 3 lista
614
26. nov.
1827.
Molba cehmajstora Jovana Jankovića i njegovog zamenika Konstantina Hadžija, 
da se pre konačne odluke po žalbi Jevreja da im se dozvoli rad, uzme izjava od njih; 
latinski, 2 lista
615
29. jan. 
1828.
Izveštaj senatora Jefitimija Jovanovića, po molbi braće Hajam Hiršl, da je uzeo 
izjavu od uglednika Jevrejske Opštine, koji su potvrdili da je pomenutima dužan 
Salamon Rajcer s tim da je isti isplatio potraživanje, u korist pismonoše Lema, na 
ime duga njihovog oca;
latinski, 1 list
616
25. nov.
1828.
Molba advokata i podbeležnika Jevrejske opštine Konstantina Popovića za 
naplatu potraživanja svog honorara od ove Opštine, preko svog senatora Jeftimija 
Jovanovića;
latinski, 2 lista
617
17. dec.
1828.
Jevrejska verska zajednica traži da se od zakupca prava za snabdevanje mesom ove 
zajednice Save plem. Ilića naplati dug na ime zakupa po 25 f za tromesečje ili da 
sama sebi obezbedi snabdevanje;
nemački, 1 list
618
19. dec.
1828
Senator Jovanović izveštava da je Sava Ilić od Zorlenca odbio da isplati ostatak 
novca na ime zakupa klanice i krčme Jevrejskoj opštini, po odluci o egzekuciji; 
latinski, 1 list
619
fasc. 
2/542
1828
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića da je hirurg Anton Šajner u potpunosti 
isplaćen iz zaostavštine Ignaca Epštajna, preko Jevrejske opštine;
latinski, 1 list
620
fasc. 
2/547
1828
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića po molbi Judite Poper, udovice Perla 
Horovica, da je saslušao ugledna lica u Jevrejskoj opštini, izjavili su da je novac 
koji treba udovica da isplati na ime takse tolerancije za pomenutog potreban za 
troškove koje je isti načinio za svoja putovanja;
latinski, 4 lista
621
1829 
(trulo)
Predstavka mlinara u vezi sa odlukom Namesničkog veća i zahtevom Jevrejina 
Salamona Dojča;
latinski, 2 lista
622
11. maj 
1829.
Molba Jevrejske opštine da se zaduži kapetan Karlo Greguš da naplati zakupninu 
od zakupca klanice Save Ilića i da mu naloži da Opštini pošalje najkvalitetnije 
meso, prema pogodbi - kopija;
latinski, 2 lista
623
fasc. 
1/367 
1829
Izveštaj zamenika kapetana Karla Greguša da je advokat Konstantin Popović dobio 
honorar od Jevrejske opštine;
latinski, 1 list
624
fasc. 
2/579 
1829
Jevrejin Jakob Šlezinger, stanovnik graničarskog mesta Kovilj, izveštava da je 
Lorenc Ertl iz Odžaka, brat bačvara Jakoba Ertla, njega ovlastio da naplati dug u 
zaostavštinu od dužnika u Zemunu i da ga je Ertl prevario;
latinski i nemački, 10 listova
625
fasc. 
4/1469
1829
Pamica trgovca Jevrejina Jakoba Oblata protiv zemljoposednika Joakima Žikića i 
odluka o prestanku pamice, pošto je zanemarena;
latinski i nemački, 9 listova
626
fasc. 
5/2199
1829
Izveštaj senatora Kerbera, po molbi Salamona Dojča i njegovog sina Ignaca, da je 
Jevrejska opština izjavila da će obezbediti nabavku brašna za Jevreje, kupovinom 
od hrišćana, pa će Dojč moći raditi u svojoj trgovini brašnom;
latinski, 2 lista
627
fasc. 
5/2200
1829
Izveštaj senatora Johana Kerbera, po molbi Salamona Dojča i njegovog sina Ignaca 
da imaju pravo na prodaju brašna u trgovini, da je Ceh mlinara odbio njegovu molbu 
i da se Jevrejima dozvoljava kupovina brašna od hrišćana, a ovaj ceh zadržava 
pravo prodaje brašna;
latinski, 6 listova
628
fasc. 
5/2324
1829
Izveštaj zamenika kapetana Karla Greguša i fiškala Gregorija Savića Magistratu 
Petrovaradina da nisu salušali Jevreje Davida Štajna, Samuela Polaka i Elijasa 
Majera (nisu ovde pronađeni), u vezi sa kupovinom imovine supružnika Johana i 
Suzane Kindl na licitaciji u Petrovaradinu;
latinski, 2 lista
629
25. maj 
1829.
Izjava Hiršla Bema da je, po nalogu varoškog fiškala i kapetana, pregledao popise 
Jevreja ali nije pronašao osobe pod imenom David Štajn, Samuel Polak i Elias 
Majer;
nemački, 1 list
630
12. juni 
1829.
Molba Save Ilića od Zorlenca, povodom njegovog spora sa Jevrejskom opštinom, 
da Opština ispuni ugovor sačinjen sa njim u vezi sa slanjem radnika, naplate 
potraživanja za izdato meso, kao i da se ispuni obaveza prema gradu za izdavanjem 
određene količine jagnjećeg i telećeg mesa, uz potvrdu tridesetak građana da meso 
nije izdavano;
latinski, srpski i nemački, 6 listova
631
25. juni 
1829.
Komanda Šajkaškog bataljona, potpukovnik Janković - Titel obaveštava da je 
graničar iz Kaća Atanasije Novakov izjavio da je falsifikovanu novčanicu dobio od 
nekog Jevrejina i šalje ga da pokaže sve kuće iz kojih je dobio novac od prodatog 
kukuruza, kako bi ih pretresli;
nemački, 2 lista
632
19. juli 
1829.
Ugovor i poravnanje između Jevrejske verske opštine i zakupca novosadskih 
mesara Save plem. Ilića u vezi sa snabdevanjem mesom za period do kraja oktobra 
1829. godine. Molba Jevrejske opštine da se od Ilića naplati dug pošto nije ispunio 
uslove iz ugovora;
nemački, 5 listova
633
28. juli 
1829.
Zaključak Magistrata da se izvesti Ana rođena Kerer, žena gruntovničara Pala 
Klačanjija, da dostavi dokaz - jemstvo za njenog muža pri izboru za gruntovničara 
1818. godini (pri restauraciji), dok je već uložena imovina brata Andraša Klačanjija, 
a tri kuće su izdate u zakup Jevrejskoj opštini. Izveštaj Magistrata da je Ana 
potvrdila da je zaostavština beležnika Andraša Klačanjija uneta kao jemstvo; 
latinski, 3 lista
634
24. avg. 
1829.
Izjava zakupca klanice Save Ilića plem. od Zorlenca o ugovoru sa Jevrejskom 
opštinom po kojem je on zakupio pravo snabdevanja Opštine mesom i traži da 
ona isplati isporučeno meso, a prilaže priznanice o plaćenom zakupu. Magistrat 
dostavlja Sudu - Trieste27 traženu izjavu Save Ilića plem. od Zorlenca;
nemački, 10 listova
635
fasc. 
8/3753
1829
Senator Johan Kerber izveštava da je uzeo izjavu od Jevrejske opštine po molbi 
Rafaela Hasana i Salamona Jakoba da se oslobode zaštitne takse;
latinski, 1 list
636
fasc.
8/3821, 
3822 
1829
Raspis Namesničkog veća - Budim kojim se objavljuje da će se babice i drugi 
kazniti za nasilno krštenje jevrejske dece, bez dopuštenja roditelja i utvrđuje taksa 
za molbu za stranstvovanje na Univerzitetu za Štampariju u Budimu;
latinski, 2 lista
637
23. sept. 
1829.
Generalna komanda, general Sigentel - Petrovaradin obaveštava Magistrat da neki 
Jevreji kupuju novčanice od 20 kr plaćajući ih rrinogo skuplje, pa se sumnja da 
proturaju falsifikovani novac. Dostavlja izjavu Simeona Polaka, uhapšenog u Sent 
Ivanu28 prilikom otkupa, koji je izjavio da to čini za ud. Juliju Horovic iz Novog 
Sada. Ona im je rekla da novac uzimaju za nekog grofa, koji u Beču dostiže cenu i 
od 1 dukata. Magistrat dostavlja Generalnoj komandi u Petrovaradinu ovu izjavu; 
nemački, 6 listova
638
23. nov.
1829.
Molba Jeftimija Petrovića, cehmajstora Gomjeg i Joakima Jelenića, cehmajstora 
Donjeg jorgandžijskog ceha, da se poništi odluka o primanju Jevrejina Antonija 
Šajnbergera u Čizmarski ceh, a Jovana Bugarina u Štavljački ceh, pošto su obe 
odluke donete nezakonito i u suprotnosti su sa zakonom donetim na Dijeti 1791. 
godine;
latinski, srpski i nemački, 16 listova
639
fasc. 
9/4207
1829
Senator Jovanović izveštava da je Jevrejska opština sačinila pregled zaostavštine 
Lebla Majera, radi podele među naslednicima: udovice Gitel Majer, te dece 
Simeona, Lebla, Pepi i Hane Husar i Marije Tirkl;
latinski i nemački, 4 lista
640
fasc. 
9/4245
1829
Molba Jevrejske opštine da se izvrši naplata potraživanja od zakupca klanice Save 
plem. Ilića, prema pogodbi ili će mu se uskratiti pravo na zakup;
latinski, 2 lista
641
fasc. 
10/4564
1829
Istraga protiv Jevrejina Simeona Polaka, optuženog za kupovinu dvadesetica. 
Vrhovna vojna komanda u Petrovaradinu dostavlja izjave svedoka: udovice Judite 
Horovic, Baruha Vajsa i Aleksandera Rozenberga Sendera da je on pokušao kupiti 
dvadesetice u Šajkašu;
latinski, 2 lista
642
fasc. 
10/4709
1829
Zamenik kapetana Karlo Greguš izveštava da je okončan spor između penzionisanog 
vojnog delovođe Konrada Franca Bauerjipla? i Jevrejina Mihaela Šosbergera u 
vezi sa davanjem stvari u zalog Šosbergeru;
latinski, 11 listova
643
23.jan. 
1830.
Zahtev Sremske županije - Ilok da se ispitaju Jevreji u Novom Sadu u vezi sa 
krađom zlatnih i srebmih predmeta i dijamanata od trgovca Jovana Markovića iz 
Neština;
latinski, 1 list
644
11. mart 
1830.
Popis članova Jevrejske verske zajednice za 1828. godinu koji duguju takse 
tolerancije. Popisanoje 169 dužnika;
nemački, 4 lista
645
fasc. 
3/1338
1830
Izveštaj zamenika senatora Georga Efingera, po molbi turskog Jevrejina Vite 
Eškinazija u vezi sa plaćanjem poreza, da je saznao od prvaka Jevrejske opštine 
da Eškinazi ne drži u gradu trgovinu, već se izdržava od zakupnine za tri kuće u 
Sarajevu, što je potvrdio Jozef Krištof kod kojeg Vita stanuje već 4 godine; 
latinski, 2 lista
646
fasc. 
4/1812
1830
Izveštaj zamenika kapetana Karla Greguša, po naredbi više vlasti, da je stavljena 
zabrana na uvezenu sirovu kožu iz Srbije sa sanitetskim listom poslatim iz Zemuna 
i da se donese odluka da li će se koža predati vlasnicima braći Šajnberger i drugim 
Jevrejima ili će je i dalje zadržati;
latinski, 2 lista
647
25. maj 
1830.
Izveštaj Prekršajne komisije o tuči između kazandžije Matije Jegera i nekog 
Jevrejina oko kupovine bakra;
latinski, 1 list
648
29. okt.
1830.
Senator Pavle Popović obaveštava da je saslušao zatvorenika Jevrejina Jakoba 
Ofnera;
latinski, 1 list
649
16. nov. 
1830.
Podaci o imovini porodice Davida Goldštajna i udovice Marije From, prema tabeli 
za popis stanovnika Jevreja;
latinski, 1 list
650
22. nov.
1830.
Magistrat obaveštava Namesničko veće da nisu pronađeni Jevrejin Gaert iz Češke, 
kao ni neki Kasanić;
latinski, 1 list
651
fasc. 
11/5767
1830 
(trulo)
Namesničko veće traži izveštaj po molbi Jevreja da im se oprosti plaćanje zaostale 
takse tolerancije;
latinski, 2 lista
652
27. maj 
1831 
(trulo)
Zapisnik Prekršajne komisije o sporu protiv Jevrejke Hane Polak i drugih lica zbog 
krađe;
latinski, 4 lista
653
5. juni 
1831. 
(trulo)
Jevrejska opština (Isak Gruber i Mojzes Belgrad) traže odobrenje da Opština uplati 
3000 f u zaostavštinu Klačanji;
nemački, 1 list
654
fasc. 
1/29 
1831
Izveštaj kapetana Kambera i senatora Popovića da je Jevrejin Hiršl Vajnberger kupio 
prerađene lisičije kože od Đorđa Luburića kako bi ih nosio po ulici i prodavao. 
Navodi da pravo prodaje po pravilima Ceha imaju samo članovi Ceha, te postavlja 
pitanje dozvole prodaje koža Hiršlu;
latinski, 2 lista
655
fasc. 
1/321 
1831 
(trulo)
Dvorska kancelarija - Beč nalaže da se dostavi izveštaj po tužbi Jevrejina Isaka 
Bema protiv Joakima Aćimovića za naplatu duga;
latinski, 2 lista
656
10. juni 
1831.
Izveštaj senatora Langa o egzekuciji stvari Leopolda Dojča radi naplate duga 
Simeonu Hiršlu. Navodi se da Dojč nema dovoljno imovine, pa je dužan raditi za 
Hiršla, uz minimum obezbeđenja za sebe, do otplate duga od 7514 f. Pod egzekuciju 
je uzeta kuća u Jevrejskoj ulici br. 816 i sva druga imovina;
latinski, 6 listova
657
7. sept. 
1831
Molba ud. A'polonije Ekštajn, udate Preger da Magistrat traži da joj Jevrejska 
opština isplati 75 f na ime kamate za novac njenog sina Leopolda Ekštajna, jer joj 
je potreban za izdržavanje;
latinski, 2 lista
658
25. okt. 
1831.
Izveštaj Jevrejske crkvene opštine o računima i upravljanju nasledstvom siročadi 
Isaka i Lebla Ekštajna;
latinski, 3 lista
659
4. nov. 
1831.
Izveštaj Jevrejske opštine po odluci Magistrata da su od Lazara Gotliba, sina 
pokojnog Lebla Gotliba, tutora siročadi Ekštajn, dobili sve račune i da su utvrdili 
da je kamatu na glavnicu naplaćivala majka siročadi, koja se preudala za Isaka 
Krica;
latinski, 2 lista
660
fasc.
5/2111
1831
Izveštaj senatora Jovanovića da je kuća u Jevrejskoj ulici br. 974, vlasništvo 
profesora gimnazije Ignjata Jovanovića i pokojne Ane, prodata braći Jozefu i 
Ignacu Dojču;
latinski, 1 list
661
fasc. 
6/2713
1831
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića o potraživanju Jevrejske opštine da joj se 
isplati 8000 f iz zaostavštine Klačanji Andrije;
latinski, 1 list
662 20. nov.
1831.
Odluka o egzekuciji u pamici peštanskog Jevrejina Salamona Hercela protiv Jozefa 
Vezeckog;
latinski, 1 list
663 4224
1831
Magistrat-Požun (Bratislava) moli da se ovdašnjem učeniku Leopoldu Horovicu 
dostavi nasledstvo u iznosu od 717 f 38 kr uloženo kod Jevrejske verske zajednice; 
mađarski, 2 lista
664
fasc. 
10/4853
1831
Izveštaj kapetana Kambera o egzekuciji, prinudnoj naplati duga, za poverioca 
Antoniju Epštajn kao i ovdašnju Jevrejsku zajednicu, rabin je Pinkeš Lebl, od: 
Franca Dojča, Lebla Gotliba, Jakoba Veliša i Jakoba Horovica;
latinski, 2 lista
665
fasc. 
10/4997
1831
Izveštaj senatora Jovanovića da je novac od prodate kuće profesora Ignjata 
Jovanovića br. 974 u Jevrejskoj ulici, prodate Salamonu Dojču i njegovom sinu 
Jozefu, uplaćen u Katastar i isplaćen na ime potraživanja udovici Anastaziji 
Stojanović iz Starog Bečeja, da će preostali iznos biti isplaćen Siročadskoj blagajni 
na ime duga;
latinski, 4 lista
666
fasc. 
12/5911
1831
Izjava gradonačelnika Jovana Kerbera, tutora siročadi Klačanji, na zahtev Jevrejske 
opštine za naplatu potraživanja od 3000 f;
latinski, 1 list
667
fasc. 
12/6045
1831
Izveštaj senatora Jankovića o prodaji zaplenjenih stvari temišvarskog Jevrejina 
Abrahama Amiga;
latinski, 3 lista
668
fasc. 
12/6152
1831
Pamica po tužbi peštanskog Jevrejina Salamona Heršla protiv Jozefa Vezeckog 
radi naknade štete i odluka o prinudnoj naplati;
latinski, 10 listova
669
6213 
1831
Izveštaj senatora Jovanovića po molbi Salamona Bergla, unuka Jozefa Dojča i 
zeta Marka Gutmana, da Jevrejska opština nema ništa protiv da se bavi piljarskom 
trgovinom;
latinski i mađarski, 9 listova
670
fasc. 
12/6283
1831
Zahtev Magistrata Pečuja da se naplate potraživanja ovdašnjih građana od Jevrejina 
Špicera u roku od tri meseca;
latinski, 1 list
671
fasc. 
12/6322
1831
Izveštaj senatora Jovanovića, povodom zahteva siročeta Leopolda Horovica, koji 
se školuje u Evangelističkoj školi u Požunu, da mu se isplati novac iz nasledstva. 
Navodi se izjava Jevrejske opštine da je novac dat u zajam i da se ne može isplatiti 
pošto je Leopold maloletan. Magistrat o tome obaveštava Magistrat Požuna; 
latinski, mađarski i nemački, 7 listova
672
fasc. 
11/5699
1832
Izveštaj kapetana Kambera da je potkivač Ignac Klem isplatio 100 f futoškom 
trgovcu Francu Znamenjaku za kola koja je prodao Jevrejinu Rotu, čime je 
oslobođen obaveze izrade novih kola;
latinski i nemački, 4 lista
673
fasc. 
11/5821
1832
Izveštaj gradonačelnika Kerbera, po molbi Jevrejina Rafaela Almoslina, da mu se 
može smanjiti porez za jednu klasu;
latinski, 3 lista
674
fasc. 
12/6555
1832
Izveštaj senatora Popovića i Greguša o sporenju članova Ceha pravoslavnih 
trgovaca sa nekim Jevrejima koji dovoze u grad skupu robu i prodaju;
latinski, 2 lista
675
14. 
januar 
1833.
Iskaz poreskog zaostatka od 1000 f za isporučeno meso i vino Jevrejskoj opštini od 
1828. do 1832. godine;
nemački, 1 list
676
25. feb. 
1833.
Svedočanstvo Jevrejske opštine u Novom Sadu (Hiršl, Izrael, Gruber, Gutman...) o 
trgovcu Salamonu Rajceru, rođenom u Bečkereku;
latinski i mađarski, 2 lista
677
26. april 
1833.
Molba Katoličkog i Pravoslavnog trgovačkog udruženja da se zabrani bavljenje 
trgovinom u gradu Jevrejima koji nisu članovi udruženja, ne plaćaju takse i ne 
poseduju Privilegije;
latinski, 2 lista
678
11. dec. 
1833.
Magistrat Petrovaradina traži izveštaj kako su Toma Franković i Ištvan Kovač 
ukrali gvožđe iz ovdašnje bašte i prodali ga Jevrejinu N. N, pa ga ukrali i prodali 
drugom Jevrejinu;
nemački, 1 list
679
3270 
/1833
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića, po žalbi Katoličkog i Pravoslavnog 
trgovačkog udruženja, da se po naredbi više vlasti od 1790. godine ograniči 
Jevrejima bavljenje trgovinom u za to određenoj zoni, da je Namesničko veće 
1828. godine odobrilo bavljenje trgovinom Teofilu Leblu i Simeonu Abelsbergu u 
gradu i da je takvo odobrenje dobio i Simeon Hiršl, koje važi još od 1785. godine 
u kući Nenadovića. Uzete su izjave od Lazara Gotliba, sina Teofila Lebla Gotliba i 
Josifa, sina Antona Mačvanskog;
latinski i nemački, 10 listova
680
fasc. 
10/4894
1833
Izveštaj senatora Jovanovića, na zahtev Jakoba Veliša da mu se da pozajmica iz 
gradske blagajne, da je procenjena njegova imovina - ima kuću br. 825 u Jevrejskoj 
ulici, neopterećenu dugovima;
latinski, 1 list
681
fasc. 
10/4902
1833
Izveštaj senatora Jovanovića, po žalbi Rafaela Hasana Kanote, da je Jevrejska 
opština izvestila da se on doselio iz Turske pre 15 godina, sa porodicom živi po 
jevrejskim običajima, pa treba da plaća taksu tolerancije;
latinski, 2 lista
682
fasc. 
10/5281
1833
Izveštaj Magistrata, po naredbi Namesničkog veća da se odbija žalba trgovca Jakoba 
Mencla na zabranu bavljenja veletrgovinom iako poseduje dovoljno imovine za 
jemstvo. Navodi da je posebno uređeno pravo bavljenja trgovinom za Jevreje kako 
se ne bi oštetili trgovci hrišćani;
latinski, 7 listova
683
fasc. 
10/5284
1833
Izveštaj senatora Jovanovića i Stverteckog po naredbi Namesničkog veća, a po 
žalbi Hadaše udovice trgovca Lebla Gotliba za otvaranje/premeštaj radnje na drugo 
mesto, protiv prekidanja pogodbe o zakupu kuće Antona Mačvanskog. Navodi da 
su oba trgovačka ceha izjavila da je Jevrejima dozvoljeno bavljenje trgovinom u 
prvom i drugom kvartu;
latinski, 4 lista
684
5322 
/1833
Žalba Jevreja Simeona Belgradera, Hiršla Špicera, Abrahama Cvibaha, Jeremijasa 
Kulkea, Izraela Rajcera, Leopolda Belgradera, trgovaca mešovitom robom, na 
zabranu bavljenja trgovinom od strane drugih trgovaca gvožđarskom robom; 
latinski, 8 listova
685
fasc. 
11/5368
1833
Izveštaj senatora Jovanovića da je sprovedena egzekucija u pamici depozitne kase, 
protiv Jakoba Veliša, prodajom njegove kuće u Jevrejskoj ulici i pokretne imovine; 
latinski, 2 lista
686
fasc. 
12/5967
1833
Magistrat dostavlja Magistratu Petrovaradina izjavu Petra Ćorkovića i Jovana 
Kovačevića da su opljačkani u vinogradarskoj kućici dok su radili u vinogradu 
Kuzmana Stavrovića. Opljačkali su ih Andrija Aleksić iz Bukovca i beskućnik 
(vagabund) Jovan Čizmić, koji još nije pronađen, kao ni Jevrejin kojem je prodao 
stvari;
nemački, 1 list
687
fasc. 
12/6403
1833
Izveštaj Magistrata, po nalogu Namesničkog veća, da je Ceh trgovaca odbacio 
molbu Filipa Ofnera i drugih zaštićenih Jevreja u gradu za bavljenje putujućom 
trgovinom (torbari) pošto već postoje radnje koje imaju dozvole;
nemački, 4 lista
688
9.jan. 
1833.
Molba Save Kneževića da se objavi licitacija njegove kuće u Jevrejskoj ulici pošto 
kupac Emanuel Rot nije isplatio ugovorenu cenu 
latinski, 2 lista
689
8. sept. 
1833.
Jevrejska verska opština potvrđuje da je Jakob Veliš, koji je tražio pozajmicu od 
2000 f, vlasnik kuće koja nije opterećena dugovima, a od dveju žena nasledio je 
400 forinti;
nemački, 1 list
690
20. jan. 
1834.
Jevrejska verska zajednica predlaže, na zahtev Namesničkog veća, povodom 
molbe turskog podanika Silia Aškenazija da bude oslobođen verske takse da on 
bude oslobođen delimično jer je na svoj zahtev unet u popis obveznika, na što 
je Aškanazi tražio da bude u potpunosti oslobođen jer namerava da ostane turski 
podanik. Izvod iz zapisnika Jevrejske verske zajednice;
nemački, 1 list
691
24. jan. 
1834.
Izjava Judite Horovica u vezi sa pritvorenim Jevrejinom Gersonom Cipresom. 
Magistrat traži od Vlastelinstva Ilok podatak da li se može naplatiti potraživanje 
Cipresa od stanovnika Jaska radi isplate njegovih poverilaca Hermana Hiršla i 
Judite Horovic;
nemački i latinski, 3 lista
692
fasc. 
3/1517
1834
Naredba Namesničkog veća - Budim da Magistrat dostavi izveštaj sa podacima 
od kada Jevreji žive u gradu, da li su se naselili 1791. ili kasnije, pošto je Veću 
dostavljena žalba u vezi sa tim;
latinski, 2 lista
693
fasc. 
3/1519-
1532
1835
Raspis Namesničkog veća Budim u kojem se nalaže da se izvrši naplata preostale 
takse od Jevreja, dostavlja popis lutajuće stoke u županiji Arad, kao i opis odbegle 
žene Janoša Boroša iz Vaš županije, oglašava stečaj udovice Johana Lojca...; 
nemački, latinski i mađarski, 7 listova
694
24. feb. 
1834.
Izvod iz zapisnika sa sednice Prekršajne komisije po krivičnim pitanjima u vezi sa 
Johanom Lerbaumom, Izraelom Šimšeom i drugima. Saslušanje Jevrejina Šimše iz 
Galicije zbog silovanja devojke Eve Lerbaum 
latinski i nemački, 11 listova
695
19. mart 
1834.
Namesničko veće obaveštava da se Filipu Ofneru i drugim Jevrejima ne može 
dozvoliti slobodna trgovina na pijaci;
latinski, 1 list
696
fasc. 
4/1688
1834
Izveštaj senatora Langa i Popovića po molbi udovice Judite Horovic da se 
sprovede istraga protiv Jevrejske opštine, da je istraga odložena i ponovo poverena 
senatorima Jeftimiju Jovanoviću i Karlu Gregušu, koji su bili za to zaduženi a 
zdravstveno stanje im se popravilo;
latinski, 1 list
697
26. maj 
1834.
Magistrat dostavlja Namesničkom veću izveštaj o trgovcima Jevrejima Poperu, 
Novinbergu, Horovicu i drugima;
latinski, 2 lista
698
17. okt. 
1834.
Magstrat traži od Vojne komande iz Ofena29 da se sasluša Jevrejin Leopold Šlanger 
koji je prodao vojnu uniformu;
nemački, 1 list
699
18. okt. 
1834.
Odgovor Magistrata Kraljevskom mađarskom namesničkom veću u vezi sa 
davanjem prava Jevrejima za otvaranje kafana i klanica;
latinski, 2 lista
700
fasc. 
5/2266
1834
Izveštaj senatora Stverteckog da Jevrejin Filip Gros, krojački kalfa, može da se bavi 
zanatom u mestu rođenja, po zaključku Nemačkog krojačkog ceha, a uskraćuje mu 
se pravo otvaranja radnje u kući sedlara Johana Jungnikla, po odluci Namesničkog 
veća;
latinski, 2 lista
701
fasc. 
6/2684
1834
Sudska pamica po tužbi advokata Gregorija Savića protiv kantora Jevrejske verske 
opštine Izraela Šimšea optuženog za silovanje maloletnice od 13 godina;
latinski, 6 listova
702
fasc. 
6/3138
1834
Magistrat traži od vlastelinstva Ilok da pozove oštećene Jevreje Saluloma i Ignaca 
Cipresa na sednicu, da daju podatke o krađi;
latinski, 1 list
703
4. nov. 
1834.
Izvod iz zapisnika sa sednice Ceha jorgandžija i štavljača kože u vezi sa 
stranstvovanjem Jevrejina Antonija Šajnbergera, kao i potpisivanjem knjiga od 
strane cehmajstora Jeftimija Petrovića i zamenika Stojana Latinović;
latinski (prevod sa srpskog), 4 lista
704
fasc. 
8/4278
1834
Izveštaj senatora Langa da je isplaćen porez za zaštićenog Jevrejina Simeona 
Levija od strane Đorđa Luburića;
latinsk, 2 lista
705
fasc. 
12/6795
1834
Gradski kapetan Segedina obaveštava da je opljačkan trgovac Jevrejin Bemard 
Vajs;
mađarski, 2 lista
706
19. feb. 
1835.
Protest sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla zbog deponovanja novca dobijenog 
zamenom kuća između Judite Horovic i Magdalene Kerer;
latinski, 2 lista
707
13.mart 
1835.
Izveštaj Magistrata, po naredbi Namesničkog veća,. da molba štavljačkog kalfe 
Antona Šajbergera za primanje u članstvo ceha nema osnove pošto je naredbom 
Namesničkog veća iz 1805. godine onemogućeno da se Jevreji primaju u hrišćanske 
cehove;
latinski, 1 list
708
11. maj 
1835.
Tužba čizmara Josipa Markovića protiv Jevrejina Šapsa, sluge Emanuela Rota, 
zbog uvrede časti pri jednoj licitaciji;
latinski, 2 lista
709
13. avg. 
1835.
Molba trgovca Gavrila Pisarovića da ga puste iz zatvora u Pešti i pošalje u Novi 
Sad, gde i pripada. Obrazlaže da je bez dokaza uhapšen, po optužbi Jevrejina N. 
Gliksverta, trg'ovca kod kojeg je služio;
latinski i nemački, 11 listova
710
30. okt.
1835.
Molba sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla, tribuna Simeona Abelsberga, 
trgovca Jakoba Gotliba i trgovaca Jakoba Švarca i Hermana Volfingera iz Pešte 
da se odbije neosnovan zahtev trgovca Nikolausa Vinkelmana iz Beča, čiji je 
opunomoćeni advokat Konstantin Nikolić, da mu plate dug, a po potraživanju od 
Lazara Gotliba. Molba Lazara Gotliba da se odbije zahtev Vinkelmana pošto je 
neosnovan i odbija vest da je pao pod stečaj;
latinski, 7 listova
711
1. nov. 
1835.
Komadant kompanije, kapetan plemeniti Ćebac - Jozefsdorf izveštava da su od 
ovdašnjeg graničara Mojsila Šorinkića ukradena 2 kazana, a od susede Sofije 
Šokice platno, koje je pronađeno kod krčmarice u Novom Sadu, pa bi on sam da 
proveri da li je kazan kod nje ili kod torbara - Jevreja;
nemački, 2 lista
712
23. nov.
1835.
Senator Jovanović izveštava da je naplaćen dug od 600 f od Jevrejskog trgovca 
Lazara Gotliba, u korist trgovca iz Pešte Hermana Volfingera;
latinski, 2 lista
713
fasc. 
7/4135
1835
Izveštaj senatora Ignaca Stverteckog i Pavla Popovića da su podneli spisak 
putujućih trgovaca Jevreja sa dozvolom za bavljenje trgovinom a Magistrat treba 
da donese odluku da li i trgovci - antikvari Izrael Rajcer, Abraham Cvibah i Hirš 
Špicer mogu da trguju, pošto nisu dokazali da imaju pravo na to;
latinski, 1 list
714
fasc. 
8/4329
1835
Izveštaj senatora Karla Greguša, po molbi Jevrejina Rafaela Hasana Kanote i 
naredbi više vlasti, da Kanota mora platiti zaštitnu taksu pošto je došao iz Turske, 
a tamo je plaćao harač;
latinski, 2 lista
715
fasc. 
8/4484
1835
Magistrat Budima obaveštava o dostavljanju opisa Jevrejki Terezije Dojč i 
saučesnice Terezije A., optuženih za krađu od trgovaca Jakova Filkovića i Antonija 
Novakovića, te traži istragu i naknadu štete oštećenom;
latinski, 1 list
716
4546, 
1835
Protest Trgovačkog udruženja protiv davanja dozvole Jevrejima na pravo prodaje 
odela (uniformi) za službena lica grada;
latinski, 2 lista (kopija)
717
fasc. 
8/4719
1835
Molba sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla da se sprovede egzekucija protiv 
trgovca Lazara Gotliba i naplati dug;
latinski, 2 lista
718
4844, 
1835
Izveštaj senatora Pavla Popovića i Karla Greguša da je “zaštićeni” Jevrejin Simeon 
Hiršl uveden, preko svog sina Davida Hiršla, u posed kuće broj 823, kupljene od 
Isaka Bema i njegovog sina Mihaela;
latinski, 1 list
719
fasc. 
9/5453
1835
Izveštaj kapetana Jovana Kambera da je na licitaciji prodato kupcu Jevrejinu 
Bunjencu preostalo gvožđe od polomljene lažne mere, konfiskovano od Julijane 
Kasapov i Teodora Dade, te novac uplaćen u varošku kasu, na ime kazne; 
latinski i nemački, 4 lista
720
fasc. 
10/5825
1835
Izveštaj senatora Karla Greguša i gradonačelnika Franca Langa po optužbi Marka 
Lebla Dojča protiv udovice Judite Horovic. Navodi da su izjave dali njena deca 
Franciška i Leopold i Jevrejska opština (rabin Lebl Munk) i da ona nije vodila 
nemoralan i nepošten život, te ju je Dojč lažno optužio za prevaru;
latinski i nemački, 11 listova
721
fasc. 
11/6074
1835
Izveštaj senatora Karla Greguša, po žalbi Ceha dugmetara protiv jevrejskih 
dugmetara Leopolda Rozencvajga i Rafaela Almoslina, da je Rozencvajg podneo 
dokaze o pravu bavljenja zanatom i da je prodao svoju robu, pošto je radio protiv 
dopuštenja Magistrata;
latinski, 2 lista
722
fasc. 
12/6891
1835
Izveštaj senatora Karla Greguša da Magistrat treba da odluči da li će krojačkom 
kalfi Leopoldu Kulkeu odobriti otvaranje radnje, prema potvrdi Jevrejske opštine i 
potvrdi o njegovom radu kod raznih majstora u Petrovaradinu;
latinski, 2 lista
723 1836
Odgovor Johana Kaspara Štajnla - Beč na predstavku novosadskog Jevrejina 
Emanuela Rota u vezi sa sporom oko perli, vrednih 140 forinti, zaplenjenih kod 
varoškog kapetana Kambera za koje Štajnl tvrdi da pripadaju njegovoj ženi Tereziji; 
nemački, 4 lista
724
11. jan. 
1836.
Molba članova Jevrejske opštine da Magistrat pošalje komisiju da ispita rad 
beležnika Opštine Simeona Hiršla, pošto je falsifikovao spise i proneverio novac. 
Molba glavnog sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla da ga oslobode neosnovanih 
optužbi. Navo'di da je pre 33 godine pokušano da se okalja njegov ugled, ali je viša 
instanca to odbila. Navodi da ugledni ljudi za njega garantuju: Isak Gruber, Marko 
Gutman, Isak Šajnberger i narodni tribun Simeon Abelsberg;
latinski, 6 listova
725
14. jan. 
1836.
Molba članova Jevrejske opštine: Abrahama Almoslina, Izraela Rajcera, Arona 
Erenčeša, Marka Geršla, Lazara Bahareha i Leopolda Horovica za preuzimanje 
zapisnika i spisa, koje je na prevaru uzeo Simeon Hiršl;
latinski, 8 listova
726
15. jan. 
1836.
Molba Simeona Hiršla, sudije Jevrejske opštine, da se oslobodi optužbe nekih 
Jevreja, pošto je neosnovana, jer nije sakrivao nikakve dokumente niti bilo šta 
slično radio;
latinski, 2 lista (kopija)
ТН
4. feb. 
1836.
Izvod iz gradske knjige zaduženja o dugovanju Mojzesa Belgradera 336 f Jevrejskoj 
crkvenoj opštini;
latinski, 1 list
728
21. feb.
1836.
Peticija grupe pripadnika Jevrejske verske zajednice svom predsedniku Simeonu 
Abelsbergu o podeljenosti članstva i namerama nekih pojedinaca, koji su izazvali 
razdor iz lične koristi, da sve to još bolje iskoriste i molba da se sve preduzme kako 
bi se razdor otklonio. Žalba druge grupe da nije održana predvidjena restauracije 
Opštine;
Iatinski (prevod s hebrejskog), 4 lista
729
22. feb.
1836.
Molba starešine Jevrejske opštine Mojsija Belgradera da se, prilikom sledeće 
restauracije, vodi računa o tome da se poštuje Statut, i da se izuzme kandidat za 
glavnog sudiju Simeon Hiršl, pošto je izazivao nered i povredu mira i sloge; 
latinski, 2 lista
730
25. feb. 
1836.
Molba Mojsija Belgradera, starešine Jevrejske opštine, da se suspenduje iz službe 
glavni sudija Simeon Hiršl zbog malverzacija sa tolerancijalnom taksom, na šta su 
se mnogi članovi žalili;
latinski, 2 lista
731
25. feb.
1836.
Molba mesara Simeona Flajšmana da se zaduži senator Karlo Ivanović da naplati 
obeštećenje od uglednih članova Jevrejske opštine, sa kojima je 1829. godine 
sačinio ugovor o zakupu mesare, a oni su ga prevarili;
latinski, 2 lista
732
21. mart 
1836.
Jemstvo Jevrejske crkvene opštine da se iz zatvora pusti Pepi Meser, pritvorenu 
zbog sumnje da je podmetnula požar;
nemački, 1 list
733
23. mart 
1836.
Svedočanstvo Jevrejske verske opštine da je udovica Rozalija Epštajn, supruga 
bivšeg vicerabina Samuela Epštajna, hranilac šestoro maloletne dece, stara je i 
nesposobna za drugi rad, pa joj se dozvoljava torbarenje. Molba Rozalije za 
bavljenje putujućom trgovinom i da joj se vrati oduzeta roba;
nemački i latinski, 3 lista
734
13. maj 
1836.
Mišljenje glavnog sudije Jeftimija Jovanovića, te Jovana Kambera, Karla Greguša, 
Ilije Stojanovića i podbeležnika Mihajla Nikolića da treba odložiti restauraciju dok 
se ne sprovede istraga u vezi sa žalbom sudije Jevrejske opštine Simona Hiršla na 
optužbu protiv njega u vezi sa vođenjem računa Opštine;
latinski, 1 list
735
14. maj 
1836.
Molba više Jevreja (Horovica, Almoslina i drugih) da se odloži istraga do odluke 
Dvorske kancelarije, gde su uputili žalbu;
latinski i nemački, 3 lista
736
fasc. 
2/1119
1836
Pamica fiškala Ilije Stojanovića, zastupnika siročadske službe protiv supružnika 
Izraela i Hane Prezburger, zaštićenih Jevreja, radi naplate duga;
latinski, 2 lista
737
fasc. 
4/2232
1836
Senator Greguš obaveštava Jevrejsku opštinu da je završena istraga protiv Rafaela 
Almoslina i Abrahama Cvibaha, ali ništa nije pronađeno;
latinski, 2 lista
738
fasc. 
5/2868
1836
Molba Jevreja: Abrahama Cvibaha, Abrahama Almoslina, Mihaela Šosbergera, J. 
Horovica, P. Grosa, Izraela Rajcera, Isaka Vahtelica i L. Dušinskog da se odloži 
istraga protiv njih, koju je pokrenuo Simeon Hiršl, do odluke više vlasti gde su 
uputili žalbu;
latinski, 2 lista
739
fasc. 
6/3384
1836
Senator Popović izveštava da je uzeo izjavu po molbi doktora i prisednika Suda 
Sremske županije Andrije Kambera, od sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla, 
koji je prisvojio zaostavštinu njegovih dužnika supružnika Natana i Rozalije Dojč; 
latinski, 1 list
740
fasc. 
7/4039
1836
Senator Greguš izveštava, po molbi Simeona Flajšmana, da je Jevrejska opština 
potvrdila da je on ponovo primljen u službu te se odustaje od dalje istrage; 
latinski, 1 list
741
fasc. 
7/4200
1836
Izjava sudije Simeona Hiršla u Jevrejskoj opštini po optužbama predstojnika 
Leopolda Horovica protiv njega. Traži da se on kazni zbog lažnih optužbi, koje su 
mu narušile ugled;
latinski, 3 lista
742
fasc. 
7/4211
1836
Izveštaj senatora Paula Hergera, po molbi krojača, Jevrejina Filipa Grosa, da je 
utvrđeno da on nema pravo šivenja ženske odeće koju mu je Ceh krojača oduzeo 
pa se njegova molba odbija;
latinski, 2 lista
743
fasc. 
8/4618
1836
Molba sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla, pravnika Isaka Grubera, Marka 
Gutmana, Isaka Šajnbergera i narodnog tribuna Simeona Abelsberga da Magistrat 
ispita molbu (odnosno da se ona odbije): Jakoba Šlezingera, Leopolda Horovica, 
Viktora Grosa i Abrahama Cvibaha o nepravilnostima oko naplate poreza i 
restauracije;
latinski, 3 lista
744
fasc. 
8/4856
1836
Izveštaj senatora Karla Greguša da je sudija Jevrejske opštine Simeon Hiršl 
potvrdio navode da je pisar Franja Kovačević koristio pogrdne reči;
latinski, 6 listova
745
fasc. 
8/4857
1836
Senator Karlo Greguš izveštava, po molbi udovice Judite Horovic, da je uzeo 
izjavu od sudije Jevrejske opštine Simeona Hiršla;
latinski, 1 list
746
fasc. 
4859 
1836
Izveštaj senatora Karla Greguša, po žalbi potpisanih Jevreja da se ispita rad sudije 
Simeona Hiršla zbog sumnje da je utajio novac, uplaćivan na ime zaštitne takse i 
da je uzeta izjava od Hiršla;
latinski, 3 lista
747
fasc. 
11/7039
1836
Protest Mihaela Šosbergera na prodaju placa broj 605 u Jevrejskoj ulici, vlasništvo 
naslednika Horovic zidarskom kalfi Francu Amtmanu. Senator Paul Herger 
izveštava da je Šosberger odustao od kupovine posle njegovog protesta, a plac je 
kupljen za Isaka Grubera. Navodi da plac broj 604 Kolomana Kona treba licitirati 
radi naplate poreza, pošto je Koloman siromašan;
latinski i nemački, 7 listova
748
fasc. 
12/7433
1836
Sudija Jevrejske opštine u Novom Sadu Simeon Hiršl moli Magistrat da donese 
odluku po žalbi grupe građana ove Opštine. Navodi da su neki od izabranih članova 
umrli, drugi su odsutni zbog poslova, te je najteže onima koji predano rade; 
nemački, 2 lista
749
7567 
/1836
Izveštaj kapetana Jovana Kambera i senatora Karla Greguša da su opomenuli 
Mojsija Belgradera i nekoliko članova Jevrejske opštine da se umire i prestane 
spor i svađa između njih i da Opština vodi računa o poštovanju Statuta i crkvenih 
zakona, kako se ne bi izazivali skandali;
latinski, 2 lista
750
6. juli 
1836.
Izjava Mojzesa Belgradera, na zahtev majstora za izradu lula Simona Vajsa, da Jozef 
Singer nije upisan u registar onih koji plaćaju porez tolerancije. Izjava Nahame, 
udovice Jozefa Singera da se njen deda bavio tim zanatom, da je siromašna udovica 
i poznaje zanat, pa moli da se spreče okivači lula Majer Meser i Vajs da je ometaju 
u bavljenju tim poslom. Potvrda Jevrejske opštine da se deda Simeon Rehnic bavio 
tim zanatom;
nemački i latinski, 5 listova
751
6. juli 
1836.
Izvod iz zapisnika sa sednice Jevrejske opštine (prisutni i predstavnici Magistrata 
kapetan Karl Greguš i glavni fiškal Ilija Stojanović) na kojoj je donet zaključak da 
se odbiju sve žalbe Simeona Flajšmana u vezi sa zakupom prava na prodaju mesa, 
te prodaju stolice u Sinagogi. Navodi se da je Opština sve obaveze prema njemu 
izmirila. Zaključak Opštine da se izvrši njena restauracija, zbog grešaka sudije 
Simeona Hiršla;
nemački, 3 lista
752
12. avg. 
1836.
Molba sudije Jevrejske opštine Simona Hiršla da se kazne Judita, udovica Perla 
Horovica i njen saučesnik Mandel Galicijaner zbog kaljanja njegovog ugleda 
lažnim optužbama za nepravilnosti u radu;
latinski, 2 lista
753
16. avg. 
1836.
Istraga povodom optužbe sudije Simeona Hiršla da su neki Jevreji održali sastanak 
sa pozivom na pobunu i nemire. Izjave uglednih Jevreja: trgovaca Mihaela 
Šosbergera, Izraela Rajcera i Leopolda Horovica; Mojsija Šlezingera, Abrahama 
Cvibaha, Lazara Bahareha, Isaka Vahterlica i Abrahama Almoslina, koji tvrde da o 
tome ništa ne znaju;
latinski, 1 list
754
6.okt. 
1836.
Elkan Harš Rajd potvrđuje da nije potpisao dokument kojim Judita Horovic i njen 
sin Leopold Horovic pokreću spor protiv Jevrejske crkvene opštine, niti je priložio 
novac za sudske troškove;
nemački i hebrejski, 4 lista
755
8. okt. 
1836.
Izvod zapisnika sa sednice Jevrejske opštine na kojoj je rabin Markus Zilberer 
govorio o pridržavanju i sprovođenju jevrejskih verskih običaja;
nemački, 4 lista
756 10. okt. 1836.
Nalog gradonačelnika Johana Kerbera da kapetan Jovan Kamber, po žalbi više 
Jevreja, zatvori Mojsija Belgradera na neko vreme, radi njegove bezbednosti, dok 
se ne ispita stvar; molba sapundžije Mojsija Belgradera da se sprovede istraga 
protiv senatora Jevrejske opštine Isaka Grubera, kojeg optužuje za prevaru, krađu 
i uvrede;
latinski, 4 lista
757 12. mart1837.
Zahtev senatora I. Stverteckog prisedniku Suda Sremske županije, senatoru i 
kapetanu Jovanu Kamberu da se sasluša neki Jevrejin Moric zbog sumnje da je 
izvršio više krađa. Pokrao je i maćehu Anu Stvertecki;
latinski, 2 lista
758
13.jan. 
1837.
Potvrda na 25 f koje je primio Dimitrije Stojanović od Jevrejina Aleksandra za 
izmirenje duga svešteniku Krsti iz Ugrinovaca;
srpski, 1 list
759 20. nov.1837.
Gradonačelnik Johan Kerber obaveštava višeg direktora (upravnika) da su jevrejske 
relikvije poslate njegovoj ekselenciji sudiji, te u Peštu i Marija Tereziopol; 
latinski, 1 list
760
fasc. 
5/2520
1837
Senator Kalro Greguš obaveštava da je okončan spor između Marka Cvajga i 
Jevrejske verske opštine;
latinski, 1 list
761 28. jan. 1837.
Potvrda Jevrejske opštine (Simon Hiršl i drugi) da je Markus Cvajg položio 400 
f kod ove opštine, kao i osiguranje kod regrutne komisije. Navodi se da je Cvajg 
5 godina bio vojnik, postao je invalid bez svoje krivice. On traži 300f, koliko mu 
je obećano za služenje vojske, ali Opština molbu odbija, jer nije služio punih 10 
godina po ugovoru;
nemački i latinski, 4 lista
762
fasc. 
8/4146
1837
Kancelarija palatina - Pešta obaveštava, po izveštaju Vojne komande Beograda da 
je Jevrejin Salamon iz Beograda pokraden na putu za Petrovaradin, da su ukradeni 
zlatni i srebmi predmeti pronađeni kod Izraela Špicera iz Novog Sada, koji je već 
uhapšen;
latinski, 2 lista
763
fasc.
1/506
1837
Zaključak Magistrata da se ispitaju okolnosti u vezi sa sporom između sudije 
Jevrejske opštine Simeona Hiršla i nekih uglednih Jevreja, kao napr. Mojsija 
Belgradera;
latinski, 2 lista
764
fasc. 
12/6799
1837
Uverenje Jevrejske opštine da je Jakob Mencl zakoniti sin Davida Hirša Mencla i 
da ga je u Sinagogi obrezao kantor Lazar Lebl Rozenberg;
1 listnemački
765
8. jan. 
1837.
Magistrat izveštava Dvorsku kancelariju o zahtevu udovice Julijane Emst da se 
oprosti njen dug prema lekaru Andriji Kamberu, navodeći da ga mora vratiti, jer su 
u pitanju “jevrejske mućke”;
latinski, 2 lista
766
fasc. 
4/2165
1838
Komanda graničarske čete (puk. Radošević) - Tomaševac izveštava da je ovdašnji 
graničar Atanasije Miškov kupio konja od novosadskog Jevrejina Izraela Blaua, 
kojeg će isplatiti do sledeće jeseni;
nemački, 1 list
767
29. april 
1838.
Svedočanstvo Jevrejske verske opštine Budim daje Abraham Blajer teško nastradao 
pri poplavi Dunava;
nemački, 1 list
768
7. maj 
1838.
Obaveštenje Magistratu da mu se dostavljaju spisi u vezi sa krađom stvari od 
Mojzesa Ileša, Jevrejina iz Čeba;
mađarski, 1 list
769
17. maj 
1838.
Molba krojača Binet Kona da senator Karlo Greguš urgira kod zastupnika Jevrejske 
opštine da mu izda dokumente o otpuštanju i preseljenju iz grada, jer je u Vojnom 
komunitetu Zemun stekao pravo da otvori krojačku radnju po dekretu Vrhovne 
vojne komande Slavonije. Dobio je potvrdu o dobrom vladanju i poštenom životu 
kao i da je poreski obveznik od Jevrejske opštine;
latinski, 2 lista
770
24. maj 
1738.
Zaključak sa sednice Magistrata o reviziji suđenja Jozefu Klarku i Jevrejima braći 
Jakobu i Bemardu Pilišu zbog krađe;
latinski, 1 list
771
4. juni 
1838.
Potvrda predsednika Jevrejske crkvene opštine da se krojaču Benetu Konu, 
oženjenom kćerkom ovdašnjeg stanovnika Majera Mezera može dati državljanstvo; 
nemački, 1' list
772
4. sept. 
1838.
Tužba „siromašnog tolerisanog Jevrejina” Simeona Lebla protiv ćurčije Đorđa 
Luburića za naplatu;
latinski, 2 lista
773
7. sept.
1838.
Izjava fiškala Ilije Stojanovića po žalbi advokata Endredi Ferenca na odluku 
kojom mu se zabranjuje rad, sa zaključkom da je žalba neosnovana a odluka 
sasvim pravedna. Navodni mnogobrojne greške pomenutog, između ostalog, 
kako je podsticao nacionalnu mržnju posle velike epidemije kolere 1831. godine 
izjavljujući “da su stradali jedan ili dva Srbina”, a sledeće godine je optužio 
kapetana Jovana Kambera da sudi po turskim običajima i da napada siromašne 
Jevreje;
latinski, 6 listova
774
8. okt.
1838.
Magistrat Temišvara obaveštava trgovca Novakovića o robi koju je prijavio kao 
ukradenu, da je ovdašnji trgovac Dimitrije Popović izjavio da ju je kupio od nekog 
Jevrejina za 5 f u Novom Sadu;
nemački, 2 lista
775
fasc. 
3/1348
1839
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića da je od strane Jevrejske opštine sačinjen 
inventar zaostavštine Baruha Brika, novac i spisi su predati u katastarsku kasu. 
Sačinjen je i inventar zaostavštine Lebla Dojča, po molbi ranara Hermana Lamberga 
i drugih poverilaca;
latinski i nemački, 11 listova
776
25. juni 
1839.
Izveštaj senatora Karla Ivanovića, po naredbi Namesničkog veća da nema prepreke 
za ponovno odobrenje jevrejskom bratstvu pod imenom “Chevra - Kadischa” da 
obavlja verske obrede;
latinski, 3 lista (kopija)
777
fasc. 
1/341 
1839
Bačka konzistorija dostavlja Magistratu prigovor na molbu Petra Nikolića, 
bivšeg kalfe kod sapundžije Mojsija Belgradera, za otpust. Poziva sa na 11-i 
kanon Sveopšteg crkvenog sabora koji zabranjuje hrišćanima, pod pretnjom 
ekskomunikacije, službu kod Jevreja;
latinski, 2 lista
778
fasc. 
1/442 
1839
Izveštaj senatora Karla Greguša da Magistrat treba da donese konačnu odluku o 
tome da li se krojaču Binetu Konu može dati dozvola za bavljenje tim zanatom, 
pošto je prethodno bio odbijen. Binet je podneo ptvrdu da mu je Magistrat Zemuna 
dao dozvolu za bavljenje tim zanatom i Jevrejska opština potvrdu da je vodio 
pošten život i da je oženjen kćerkom poreskog obveznika Majera Mesera; 
latinski, 2 lista
779
23. nov. 
1840.
Predstavnici (prvaci) Jevrejske opštine u Novom Sadu traže zakonsku zaštitu svojih 
prava i da se ukinu neke zakonske odluke, koje se protiv njih primenjuju; 
latinski, 2 lista
780
22. jan. 
1841.
Molba Teodora Sarajlića da mu se vrati zaplenjeno vino pod optužbom da je prodao 
vino pod nazivom “košer”, odnosno da je to jevrejsko vino. Takođe je optužen da 
su u njegovoj kući Jevreji pili vino i igrali nedozvoljene hazardne igre;
latinski, 5 listova
781
3890 
/1841
Istraga suda Magistrata povodom požara kada je izgorela svilara advokata Nikole 
Rošganji, pa su saslušani osumnjičeni Julijana Jovanović, Jovan Albulović i 
Mihajlo Ugranović, koji su viđeni u blizini fabrike i krčme Petra Abadića. Sumnja 
se na Jevreje kojim svilara “ne ide u račun”;
latinski, 3 lista
782
3067 
/1842
Izveštaj senatora Jeftimija Jovanovića po molbi Simona Lebla, da pomenuti, 
pored regruta Ignaca ima još jednog sina i da treba da plati Jevrejskoj opštini za 
oslobađanje od vojske 10 forinti a ne 100;
latinski, 3 lista
783
6072 
/1842
Namesničko veće obaveštava Magistrat da su odredbe Magistrata o otvaranju 
jevrejskih krčmi, odnosno kuhinja u svakom pogledu u skladu sa državnim 
zakonom po tom pitanju;
mađarski, 2 lista
784
9. okt. 
1842.
Savet Dvorske kancelarije u Budimu obaveštava da je potvrđen statut grada kojim 
je regulisano na koji način se odobrava Jevrejima da otvore javne krčme i javne 
kuhinje;
mađarski, 1 list
785
6827 
/1842
Menični sud u Pešti nalaže da se od poreskih dužnika Jevreja, navedenih u aktu, u 
što kraćem roku ubere poreski zaostatak;
mađarski, 2 lista
786
14. dec. 
1842.
Molba Mihajla Šosbergera da mu se odobri trgovina žitaricama odnosno produži 
dozvola, pošto već 12 godina vodi trgovinu u Futoškoj ulici. Navodi se da mu je 
kao Jevreju, zabranjeno točenje pića, ali se trgovinom žitaricama i drugim može 
baviti;
latinski, 2 lista
787
7962 
/1842
Molba uglednih Ijudi Jevrejske opštine: sudije Simona Hiršla, Filipa Frojda, Izraela 
Presburgera, Isaka Špicera i Jakoba Menla upućena Magistratu, da im se odobri 
pravo na klanje mesa ili da naloži gradskim mesarama da im nabavljaju meso ali 
ne po većim cenama. Navode da su zbog svoje vere, koja im zabranjuje svaku 
drugu hranu sem one koje je “košer”, u nepovoljnoj poziciji. Ponuda novosadskog 
mesara Mihaela Klajnera za isporuku mesa Jevrejima;
latinski i nemački, 4 lista
788
2499 
/1843
Namesničko veće obaveštava Magistrat da je uvažena žalba Ceha novosadskih 
mlinara na odluku Magistrata da brašno, osim pripadnika ceha, slobodno mogu 
prodavati Jevreji, žene i stranci (svako), te traži da Magistrat pomenutu odluku 
poništi, pošto je na taj način stvorena neiojalna konkurencija Cehu mlinara; 
mađarski, 2 lista
789
26. april 
1843.
Jevrejska opština moli Magistrat da zadrži svoju zgradu (parcela broj 813) ukoliko 
se ne proda na trećoj licitaciji bar za 6000 f (procenjena je na 7000 f) jer joj je 
neophodna, iako joj je naloženo da je proda, nakon kupovine kuće (parcela broj 
660) pored Sinagoge;
nemački, 2 lista
790
25. sept. 
1843.
Senator Karlo Greguš daje prikaz broja stanovnika za Novi Sad, odnosno za Bač - 
Bodrog županiju, za katoličku parohiju, za protestante i reformate kao i za Jevreje 
u vidu statističkih podataka po zanimanjima, bračnom statusu itd;
latinski, 2 lista
791
4. maj 
1843.
Spisak spoljnih i unutrašnjih članova Upravnog odbora kao i članova Nadzomog 
odbora Jevrejske opštine u Novom Sadu;
nemački, 2 lista
792
4361 
/1843
Namesničko veće obaveštava Magistrat Novog Sada da je viša vlast odbila molbu 
novosadskih Jevreja da im se pomeri rok za plaćanje takse tolerancije; 
mađarski, 2 lista
793
7416 
/1843
Odgovor Magistrata Namesničkom veću u kojem izveštava o stavu Jevrejske 
opštine da se ne može udovoljiti želji ovdašnjeg Jevrejina Šalamona Levingera da 
njegov sin Gerson preuzme funckiju glavnog rabina;
mađarski, 2 lista
794
7594 
/1843
Zapisnik o obnovi (restauraciji) Jevrejske opštine u Novom Sadu; 
nemački, 5 listova
795
25. nov.
1844.
Izveštaj senatora Ignaca Stverteckog, po naredbi Namesničkog veća, a u vezi sa 
molbom cehmajstora Gomjeg obućarskog ceha Ignaca Zigla i cehmajstora Donjeg 
obućarskog ceha Spiridona Markovića, da se zabranjuje prodaja cipela i sandala 
trgovcima mešovite robe i Jevrejima, pozivajući se na odredbe u Privilegijama; 
latinski, 2 lista
796
4. dec. 
1844.
Statut Jevrejskog udruženja za uzajamnu pomoć i milosrdje “Hevra Kadiša”. - 
prevod statuta istog udruženja iz Pešte;
nemački, 19 listova
797
2260 
/1845
Namesničko veće - Budim obaveštava Magistrat o dostavi potvrđenog primerka 
Statuta jevrejske bolničke ustanove Hevra hadiša;
mađarski, 2 lista
798
627/ 
1845
Namesničko veće - Budim, upozorava Magistrat na dug od 15537,35 forinti na ime 
takse tolerancije od mesnog jevrejskog stanovništva;
mađarski, 2 lista
799
6420 
/1845
Gradski senator Jeftimije Jovanović izveštava Magistrat o saslušanju predstavnika 
mesne Jevrejske opštine o okolnostima odlaska dveju mladih Jevrejki - Lizi 
Dominus i siročeta Neti Ginter u Tursku (preko Srbije). Sumnja se da su žrtve 
trgovaca belim robljem;
mađarski, 1 list
800
6694 
/1846
Ilija Stojanović, gradski kapetan, izveštava da je od novčanih kazni kao i ubranih 
taksi od raznih “umetničkih” priredbi u korist Opšte bolnice uplaćen iznos od 72 
forinte a u korist ovdašnje Jevrejske bolnice od 2,30 f;
mađarski, 1 list
801
4. maj 
1847.
Spisak članova Spoljnog i Unutrašnjeg odbora Jevrejske opštine u Novom Sadu 
dostavljen Magistratu;
nemački, 2 lista
802
fasc. 
1/291 
1848
Namesničko veće - Budim, nalaže Magistratu da preispita donetu represivnu 
odluku prema zanatlijama Jevrejima;
mađarski, 2 lista
803
fasc. 
2/626
1848
Namesničko veće - Budim traži od Magistrata da preispita svoju odluku o 
suspendovanju rabina Hermana Hiršla sa svoje funkcije s obzirom da većina 
pripadnika mesne Jevrejske opštine smatra da je on pogodna ličnost za funkciju 
rabina, a i argumenti na osnovu kojih je navedeni rabin suspendovan nisu baš 
najubedljiviji;
mađarski, 2 lista
804
fasc. 
2/921
1848
Zapisnik o radu Odboraza Preki sud dana 3. februara 1848. godine. Predmet: prijava 
ovdašnjeg Jevrejina, sapundžije Jozefa Lobštajna protiv služavke Žuže Kovač, koja 
je u noći 2. septembra protekle godine iz njegove kuće odnela određenu količinu 
delova odeće. Prilog: spisak ukradenih stvari;
mađarski i nemački, 6 listova
805
fasc. 
2/925
1848
Gradski aktuar Atanasije Trifković podneo je prijavu ovdašnjem sudu protiv dečaka 
Jevrejina Isaka Buhvalda zbog navodne krađe pribora za jelo od srebra iz njegove 
kuhinje;
mađarski, 2 lista
806
fasc. 
2/930
1848
Zapisnik o radu Odbora za Preki sud pri Magistratu dana 15. februara 1848. godine. 
Predmet: prijava mesnog zemljoposednika Petra Mihajlovića protiv izvesne Marte 
Glavašević, optužujući nju da mu je ukrala novčanik dok je spavao u ovdašnjoj 
mehani Jevrejina Izraela Lazara, dana 8. februara tekuće godine;
mađarski, 5 listova
807
fasc. 
2/1005
1848
Senator Jeftimije Jovanović podnosi Magistratu izveštaj povodom žalbe mesne 
Jevrejske opštine na neosnovane optužbe protiv ove institucije od strane pojedinih 
članova Opštine;
mađarski, 1 list
808
fasc. 
2/1148-
1168
1848
Raspis Kraljevskog Ugarskog Namesničkog veća - Budim svim municipijama 
gradova. Sadržaj: obaveštenje o potrazi za Karlom Markovićem iz Osijeka koji 
nije sanirao dug tamošnjoj gradskoj blagajni, pitanje dalje primene zakona o ubiru 
takse tolerancije od Jevreja, itd;
mađarski, 7 listova
809
fasc. 
3/1593
1848
Senator Jeftimije Jovanović obaveštava Magistrat po pitanju popisa ostavine 
pokojnog sluge mesne Jevrejske opštine Hermana Rozenberga. Popisna lista nije 
priložena;
mađarski, 1 list
810
fasc. 
3/1630
1848
Namesničko veće - Budim, traži od Magistrata dostavu molbe za otpusnicu iz 
ugarskog podanstva na ime Jevrejina Marka Veliša, koji već duže vreme boravi u 
Štokholmu;
mađarski, 2 lista
811
fasc. 
3/1631
1848
Namesničko veće - Budim obaveštava Magistrat o objavi u službenom listu oglasa 
o poništenju obveznica na štetu izdavača Jevrejina Arona Kasovica a u korist imena 
izdatih Judite Horovic i Marije Goldberger;
mađarski, 2 lista
812
fasc. 
4/2071
1848
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata održane 18. februara tekuće godine. 
Predmet: presuda nad služavkom Žužanom Kovač zbog krađe izvršene kod njenog 
poslodavca sapundžije Jevrejina Jozefa Lobštajna. Obaveštenje gradskog kapetana 
Ilije Stojanovića o sprovođenju presude;
mađarski, 2 lista
813
5. juni 
1848.
Izvod iz zapisnika sa sednice Magistrata održane 5. juna 1848. godine. Predmet: 
imenovanje senatora Benedeka Dauna za izvršenje popisa Jevreja u gradu, pošto 
imenovani senator Gašpar Herman usled prezauzetosti nije stanju to da sprovede; 
mađarski, 1 list
814
6. maj 
1848.
Gradski kapetan Ilija Stojanović obaveštava da je osuđenik Jevrejin Leopold Rajcer 
izdržao kaznu od mesec dana zatvora, na koju je osuđen zbog izvršene krađe u 
radnji mesne trgovkinje Karoline Kovačević;
mađarski, 1 list
815
fasc. 
5/2359
1848
Raspis Ministarstva unutrašnjih poslova svim municipijama gradova. Predmet; 
popis Jevreja, koji prebivaju na teritoriji Opštenstva grada.
816
fasc. 
6/2552
1848
Raspis Kraljevsko Ugarskog ministarstva pravde svim municipijama gradova. 
Sadržaj: stečajni postupak protiv peštanskog trgovca Adolfa Goldbergera, 
obaveštenje o zahtevu poverilaca za ubir duga od jevrejskog trgovca M. L. Veliša 
u Požunu, itd;
mađarski, 2 lista (prepis)
817
5. dec. 
1848.
Ugovor o zakupu kasapnica u Jevrejskom sokaku za 152,30 forinti na godinu dana, 
sklopljen između grada Novog Sada i zakupca mesne Jevrejske opštine; 
nemački, 2 lista
818
fasc. 
10/3923
1848
Molba mesne stanovnice Marije Stavrović Magistratu da se odloži sprovođenje 
presude ovdašnjeg Usmenog suda na osnovu koje od nje treba naplatiti u korist 
Jevrejina iz Bonjhada N. Zauervajna 756 forinti;
mađarski, 2 lista
819
fasc. 
11/86 
1848
Molba Jevrejske opštine da se zakupac mesare u Futoškoj ulici, mesar Takač, 
obaveže da Jevreje snabdeva mesom po njihovim verskim propisima jer je to bila 
obaveza svakog zakupca ove mesare, a ukoliko isti odustane da se mesara izda, kao 
i prošle godine, pod zakup Jevrejskoj opštini po ceni od 60 forinti;
nemački, 2 lista
820
4. dec. 
1849.
Gradski kapetan Radivoj Stratimirović obaveštava višu policijsku instancu pri 
Vrhovnoj vojnoj komandi da nije u mogućnosti da tamo uputi Novosađanina 
Pavla Popovića kao važnog svedoka u slučaju uhapšenog stanovnika Novog Sada 
Jevrejina Antona Frajštetera;
nemački
821
14. dec.
1849.
Magistrat obaveštava Komandu grada Novog Sada, po zahtevu da se iznesu podaci 
o vladanju kapetana Gustava plemenitog Nizera za vreme revolucije, da je on 
došao po nalogu ugarskog palatina da osnuje nacionalnu gardu uključivši Srbe (na 
što Mađari i Jevreji nisu pristali) i, pošto mu osnivanje po ovoj osnovi nije uspelo, 
Nizer je napustio grad pokazavši se kao dobar i caru odan vojnik;
nemački, 1 list
822
fasc. 
1/212 
1849
Molba mesne Jevrejke Mimi Husar vladinom komesaru Antalu Faragou da se njen 
muž Leopold Husar pre vremena pusti iz zatvora s obzirom da ona nije u stanju da 
prehrani troje maloletne dece;
mađarski, 3 lista
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Brak Jevreja
- dozvole za sklapanje 68,
- stupanje mladih Jevreja 89,
Broj Jevreja 790,
СЕН BRAVARA, STOLARA, BAČVARA I STAKLARA
-.molba da se zabrani rad svima koji nisu članovi Ceha (Jevrejin Abraham Andrija) 11,
Ceh dugmetara
-oduzimanje prava i rekvizita 411,
- žalba protiv Jevrejskih dugmetara 721,
Ceh jorgandžija
-.odbija se zahtev Jevreja za vraćanje oduzetih pokrivača 117,
-pogodba da se Jevrejima (David Mencel i Hiršl Horovic) vrati roba oduzeta po Odluci 
Namesničkog veća 514,
Ceh kabaničara
-.da se Jevrejima kabaničarima ne dozvoli slobodna prodaja proizvoda 134
Ceh krojačkih majstora
- molba 543, 544,
Ceh krojača
-sprečiti Jevereje u otvaranju novih radnji 544,
- oduzima pravo šivenja 742,
Ceh Mađarskih, Nemačkih i Pravoslavnih krojača 532,
-.molba da se jevrejskim krojačima zabrani rad na vašaru 522,
Ceh mlinara
-poništiti odluku da brašno mogu prodavati i Jevreji 788
Ceh pravoslavnih krojača
-molba da se Jevrejima zabrani prodaja odevnih predmeta 496,
Ceh trgovaca
-odbacuje molbu za bavljenje Jevreja putujućom trgovinom 687,
Chevra Kadischa
- ponovno odobrenje za obavljanje verskih obreda 776,
- Statut 796, 797,
Dozvola
- bavljenja trgovinom u I i II kvartu 683,
- kupovine brašna od Hrišćana 627,
- prodaje, uz pasoš, u nemačkim zemljama 135,
- proizvodnje i prodaje lula 342,
Ispitivanje protiv Jevreja 87,
IZNOS TOLERANCIJE30 485, 
KATOLIČKO I PRAVOSLAVNO TRGOVAČKO UDRUZENJE
-.molba da se zabrani bavljenje trgovinom Jevrejima koji nisu članovi udruženja 677,
- žalba na odobrenje Namesničkog veća za bavljenje trgovinom Jevrejima(Teofil Lebl, 
Simeon Abelsberg, Simeon Hiršl) 679,
Jevreji
- Jevreji vlasnici kuća 438,
- lukavi 469,
- nasilno krštenje dece 636,
- nemaju pravo mlevenja 452,
- nepošteni u poslovima sa Hrišćanima 466,
- prebegli iz Turske 139,
- turski podanici, pri sticanju Ugarskog državljanstva podležu istim propisima kao i drugi 
Turski državljani 449,
Jevrejska bolnica 800,
Jevrejska crkvena opština 29, 133, 228, 320, 413, 495, 727, 754,
- izveštaj 658,
- jemstvo 732,
- potvrda 412,
- potvrda predsednika 771,
-restauracija (obnova) 325,
- narodni tribun 325,
- senatori 325,
Jevrejska opština 14, 26, 48,66, 93, 94,100,101, 110, 122,125,126,127,138, 147,149,160, 170,
175,187, 189, 238, 239, 243, 246, 247, 248, 260, 267, 285, 288, 292, 293, 296,301, 302,
319, 402, 418, 428,434,455, 461, 470, 473, 482, 488, 498, 516, 518, 550, 559, 560, 568,
594, 596, 597, 600, 605, 608, 612, 615, 616, 618, 619, 620, 623, 630, 633, 634, 635, 639,
645, 653, 657, 666, 669, 675, 696, 731, 737, 763, 779,782, 793,
- briga o detetu 40,
- članovi 54, 60,
- imunitet od plaćanja ličnog poreza 43
- inventar zaostavštine 775,
- izjava 254, 595, 626, 671, 720,
- izveštaj 659, 681,
- izvod iz zapisnika 751, 755,
- komesar 90,
- izveštaj 84,
- molba 6, 57, 58,128,142,162, 163, 191,193, 332, 415, 462, 471, 537, 622, 640, 789, 819,
- da se članovima ostavi imunitet od plaćanja ličnog poreza 43,
- da se, radi rešavanja Jevrejskih pitanja, u Peštu pošalju dva delegata Jevrejina 332,
- za naplatu zakupnine 622,
- da se smanji godišnja zakupnina na pravo klanja i točenja vina 462,471,
- za smanjivanje taksa 109,
- za smenjivanje sudije 85,
- Novi Sad zapisnik o obnovi (restauraciji) 794
- traži otpuštanje Simeona Lebla iz puka Vukasović u Pakšu 167,
- žalba 136,
- odnos prema Gradu 477,
- opunomoćenik 51,165,
- odbija se 55,
- protest 52,
- potraživanja 661,
- potvrda 412,
- zaostavštine 31,
- pravnik i beležnik - ostavka 103,
- pravo na klanje stoke 18,
- potvrda 31, 722, 740, 761, 778,
- predstavka na obračun plaćanja poreza na pravo klanja stoke i točenje pića 376,
- pripadnik 56,
- restauracija 46, 99, 100, 107,206, 370, 393, 729, 743, 794,
- članova Senata 334,
- Jevrejskog Suda 44, 45, 105,
- odlaganje 63, 734, 
odobrava se 370,
- službi Jevrejske opštine 334,
- Savet - žalba 130,
- Senat 88,
- senator 756,
- Skupština 336,
- snabdevanje mesom 118, 338, 436, 445, 448, 495, 538, 539, 540, 617, 618, 622, 630, 632, 
634, 731,751,787,817,819,
- spisak spoljnih članova Upravnog odbora 791,
- spisak unutrašnjih članova Upravnog odbora 791,
- spisak članova Nadzomog odbora 791,
- Spolnji Senat 339,
- starešina - molba 729, 730,
- Statut od 1787. godine 470,
- Statut 729,
- poštovanje 749,
- sudija 52, 53, 54, 55, 56, 59, 75, 85, 88, 99,100, 107, 175, 246, 247, 248, 255,340, 350, 
501, 503, 518, 535, 550, 706, 726, 739, 741, 744, 745, 746, 749, 763,
- izbor 79, 110,
- molba 206, 341, 473, 534, 710, 717, 724, 743, 748, 752, 787,
- ne kandidovati strane Jevreje 9,
- odlaganje izbora 64,
- optužba 753,
- ostavka 62, 70,
- prestup 73, 84,
- protest 706,
- restauracija 105,
- smenjivanje 57, 72, 86, 88,
- suspenzija 58,
- zamenik 328, 342,
- svedočanstvo 676,
-.teškoće 381,
- ugovor 292, 531, 572, 817,
- uverenje 764,
- zakletnik 308,
- zamenik sudije 328, 342,377,
- zastupnik 55, 769,
- zabrana 215, 236, 253,
- žalba 61, 76, 97,136, 216, 500, 807,
- na iznos kuluka 120,
- Predsednika na taksu tolerancije 16,
Jevrejska Škola 151,155,156, 216, 290,460,
-.direktor 126,150, 156,
- otvaranje 122,125,126,138, 453,
- pohađanje 77,
- zapostavljena 254,
- učitelj 82, 108,112,125,126,127,138,150, 228, 290, 453, 460
- žalba 245
- ugovor319,
- uklanjanje 128,
Jevrejska verska zajednica 148,491,617,663,
- peticija728,
- sudac 573,
- žalba 464,
Jevrejska verska opština 603, 632, 701, 760,
- Budim - svedočanstvo 767,
- potvrda 689,
-.svedočanstvo 733,
Jevrejska verska zajednica Novi Sad 123, 148, 690,
Jevrejska zajednica 60, 664,
- presuda 379,
Jevrejske relikvije 759,
Jevrejsko groblje 114, 132, (147), 178, 438,
- prodaja 104,
Knjige
- koje Jevreji koriste u školama 28, 67, 71, 151,
- Magistrat Sombora nema knjiga pogodnih za jevrejske škole 169,
- spisak Jevrejskih dozvoljenih 28, 155,
Košer 787,
-.vino 780
- cena 65,
Kuluk 129,
Napad na siromašne Jevreje 773, 
Naredba
- da se strogo kažnjavaju zlupotrebe da se umesto Jevreja uzimaju Hrišćani 353,
- ograničenje u torbarenju 442,
- onemogućenje primanja jevreja u hrišćanske cehove 707,
- u vezi dozvole prodaje odevnih predmeta na vašarima 137,
-strogog nadzora da Jevreji zakupci i podzakupci mlinova ne uzimaju veći ušur od 
propisanog 322
- da li se odnosi i na Jevreje da se svi Hrišćani, rođeni na teritoriji Otomanske imperije, za 
dobijanje podaništva Ugarske, obrate sa molbom 432,
Naseljavanje Jevreja 692,
Odluka -.represivna prema zanatlijama Jevrejima 802,
Odobrenje
-Jevrejima za kupoprodaje u vreme njihovih praznika 13,
- regulisanje načina odobravanja otvaranja javnih krčmi i javnih kuhinja Jevrejima 784,
Otvaranje jevrejskih krčmi 783,
-regulisanje načina 748,
Pasoš 139, 144, 361, 484,
-izdavanje Jevrejima 202,
Pljačke Jevrejske imovine 177, 179, 181,182, 213, 222, 223, 226, 227, 229, 232, 241,261, 265, 
268, 274,
POHAĐANJE ŠKOLE 77,
POKRŠTAVANJE JEVREJSKE DECE 124,
Pomoć Jevrejima 136,
-prebeglim iz Beograda 160,165,170,
Popis 4,152, 281, 502,475, 629, 649, 813, 815,
- dužnika 644,
- kuća koje su kupili Jevreji 425,
- Jevrejskih kuća 467,
- Jevrejskih kućišta 437,
- Jevrejskih porodica 5,
- Jevreja koji žive u gradu 10 166,168, 499,
- Jevrejskih knjiga koje podležu cenzuri 23,
- Novosadskih Jevreja koji su platili taksu tolerancije 75,
- stanovništva Novog Sada 398,
- sudija i najuglednijih ljudi Jevrejske opštine 574,
POREZ TOLERANCIJE 750,
Potreba popravke kaldrme u Jevrejskoj ulici 474, 
Pravo
-.otvaranja kafana i klanica 699,
-.prodaje odela (uniformi) 716,
-.prvenstva
Hrišćana, ukinuto Zakonom o verskim toleranciujama od 1799. god,423 
po komšiluku i veri 459,468,
-.trgovine 682,
Progon Turskih Jevreja 198,
Rabin 68,139,142,160,165,170,194, 720, 755, 803,
Regrutacija 149,191, 343, 400, 401,
-proporcija upisa Jevreja 146,
- jemstvo u vinu 343,
Sinagoga 53, 73, 84, 90,110,151,155, 263, 569,
Siročad 121, 658, 799,
- Jevrejska siročadska služba 312,
- Jevrejski siročadski dom 547,
- oslobađanje tutorstva 361,
-. Siročadska blagajna 665,
-.siročadska masa 188,
- siročadska služba
zastupnik 736,
- siročadski tutor 200, 541, 598, 666,
- zabrana
promena u fondu 253,
Spisak 16,
- članova Spoljnog i Unutrašnjeg odbora 801,
-.Jevreja u Gradu 479,
- Jevreja nastanjenih u Novom Sadu 158,
- koji su platili taksu tolerancije 16,
- Novosadskih Jevreja koji plaćaju takse tolerancije 235,
- putujućih torbara - Jevreja 713,
- regrutovanih Jevreja 382, 385,
Stolica u crkvi (sinagogi) 600,
- zabrana
- prodaje 550,
- prodaja 548, 751,
- vlasništvo 591,
Tabela 8,
Taksa 693,
-za praznik Lauderfest 21
- verska 315, 690,
- na točenje vina 154
Taksa za versku toleranciju 324,
Takse tolerancije 12, 15, 16,75, 80, 235,320,346,357,457,499, 612, 620, 644, 651,681,
792,798, 808,
- naredba o naplati 244,
- zaostalih 456, 478,
- tabela 22,
TOLERANCIJALNA TAKSA 4, 5, 6, 286, 369,
- malverzacije 730,
- naplata 9, 257, 287,
- tabela 22,
- razrez 14, 15,16,
- visina 207,
Zabrana
- ako neko od Jevreja pokuša da prezentuje igre na sreću 37,
- Hrišćanima službe kod Jevreja 777,
- izrade novih predmeta od gvožđa 580,
- izvoza bakra 78,
- kupovanja bakame monete 218,
- na izradu novih predmeta od gvožđa 580,
- na robu pronađenu kod Jevrejina (Apštajn) radi omogućavanja članovima trgovačkog 
udruženja bavljenja trgovinom, pošto imaju privilegije 588,
-.otvaranja novih radnji Jevreja 543,
- pravljenja lula od keramike 363,
- preprodaje pocepanih novčanica 344,
- prodaje cipela i sandala 795,
- prodaje koža 221,
- slobodne prodaje kabanica 134,
- slobodne trgovine na pijaci 695,
- točenja pića 786,
- trgovine 679,
- trgovine šalitrom 153,
Žalba 145, 614, 692,
- da se stranci jevreji ne mogu birati za sudiju 50, 51,
- na izbor sudije 47,
- odbija se 54, 56,
- na zabranu trgovine 684,
- na zaplenu kabanica 145,
POPIS IMENA JEVREJA
Ovaj popis se daje kao ilustracija broja Jevreja u Novom Sadu
Italikom su štampana imena za koja nije izričito navedeno da su Jevreji, ali bi se, po konfiguraciji 
imena i prezimena, mogli tako prepoznati.
Abraham 
Aleksandar 
Isak 
Jakov 
Katarina 
Rozalija 
31Simeon
124,
758,
356,
519, 575,
41,
424
Abelsberg, narodni tribun, trgovac 88, 259, 517, 518, 679, 710, 724, 728, 743, 
Abelbsberger, 81,157,
Abraham 438,
Andrija
Amiga
Abraham, staklar, 11,
Abraham, Temišvar, 667,
Adelsberger, Petrovaradin 157,
Jakov 
Abraham 
Rafael 
Izrael 
Jozef 
Mojzes 
Salamon
Albahari 515, 519,
Almoslino 725, 753, 738
Almoslin, dugmetar 227, 241, 592, 673, 721, 737,
Almoslino 15,
Almoslino 432,
Almoslino 411,
Amar, Zemun, 426,
Apštajn 588,
Ignac
Majer
Rafael
32Izrael
Regina (r. Volf)
Apštajn 608,
Arad 363,
Ajsner 555, 564, 567,
Ajsner 589,
Ajsner 555, 589,
Almoslin 735,
Rafael Amas 258,
Amaš, Turska, 219, 220,
Divora udovica Volf Berger 609,
Volf
Mojsije
Sili
Kaim
Lazar
Jakov
Joakim
Jakov 
Joakim
Jakov Izrael
Ajzinger 238, 243, 288,
Atijas 389,
Aškenazi, Turska, 690,
Bahar 419,
Bahareh 562, 725, 753
Bahareh 443, 562,
Bahareh 440,
Baharah 562,
Baher 115,
Bajram 601, 602,
Balbutin 607,
David 
Baruh 
Mojzes 
Abraham 
Lebl 
Leopold 
Majer 
33Mojsije 
Regina 
Simeon 
Isak 
34Hirš 
Jakov 
Mihael 
Simeon
Barah 171,
Brik 775,
Belgrad 653,
Belgrader, sudija 57, 59, 88,122, 339,393, 503, 597,
Belgrader 431, 597,
Belgrader, trgovac 532, 684,,
Belgrader 339,393,
Belgrader, sapundžija, starešina Jevrejske opštine 729, 730,749,756, 763, 777,
Belgrader 597,
Belgrader, trgovac, 248, 300, 302,393, 532, 684,692,
Bem, krojač, 332, 339, 388, 530, 531, 655, 718,
Bem 600,
Bem 600,
Bem 718,
Bem 600,
Benjamin ili Bajramoglu 450,
Isak
Isak
Ber, pravnik, 103, 228, 393, 603,
Berger 609,
Jonas 
Judita 
Salamon
Volf
Salamon
Berger 190,
Berger 609,
Berger 609,
Berger 609,
Bergl 669,
458, 501, 503, 518, 621, 626, 627, 665,
Jozef
Jozef 
Abraham
Bemard 225, 234, 267, 571,
Bemat 240, 262,
Blajer 767,
Blager 92,
Izrael 
Majer 
Majer 
Jakob 
Izrael 
Isak
Blau 766,
Brendl 547,
Brindl 598,
Bući, trgovac, 333, 391,
Buhbinder 393,
Buhvald 805,
Bunjenac 719,
Jozef
Abraham
Gerson
Ignac
Salulom 
Abraham
Marija, rođ. Volf 
Isak Salomon 
Fanio 
Franc 
Ignac 
Isak
Johan
Jozef
Lebl
Leopold
Marko Lebl
Markus
Natan
Rozalija
35Salamon
Buzo 232,
Cibak 555,
Cipres 691,
Cipres 702,
Cipres 702,
Cvibah, trgovac 485, 595, 684, 713, 737, 738, 743, 753,
Cvibah 605
Čohar, Zemun, 426,
Dojč 459,
Dojč, zamenik sudije 328,342, 459, 583, 591, 664,
Dojč 626, 627, 660,
Dojč 403,
Dojč 438,
Dojč, sudija, 1, 15, 20, 32, 74, 84, 117, 660, 669,
Dojč 775,
Dojč 656,
Dojč 720,
Dojč, krojač, 388,
Dojč, narodni tribun, 325, 501,739,
Dojč 739,
Dojč, prokurator, sudija, 42, 97, 176, 267,332, 341,379,393,435,452, 454,
Terezija 
Lizi
Dojč 123, 715,
Dominus 799,
Franc 
L.
Jozef 
Georgije 
Isak 
Mihael 
Apolonija 
Lebl 
Leopold 
Mojsije 
Antonija 
Ignac 
Isak 
Rozalija 
Samuel 
Aron 
Jakov 
Salamon 
Sebastijan 
Vita 
Franc 
Georg 
Jozef 
Mihael 
Simeon 
Jozef 
Anton 
Volf 
Filip 
Marija 
Isak
Mandel 
36Heršl 
Šabetai
Dušinski 384,
Dušinski 738,
Duzo 229,
Efinger 257,
Ekštajn 658
Ejzen 317,
Ekštajn 658
Ekštajn 657
Ekštajn 657
Engel 329,
Epštajn 664,
Epštajn 619,
Epštajn 241, 619,
Epštajn 733,
Epštajn, vicerabin, 733, 
Erenčeš 725,
Emst 297, 345,
Emst 299, 316, 359,
Emst 303,306,
Eškinazi, Turska 645,
Fajertag 534,
Fajertag 534,
Fajertag 534,
Fajertag 529, 534,
Flajšman, mesar, 731, 751,
Frajdlender 171,
Frajšteter 820,
Frejštadler 184,
Frojd 787,
From 649,
Gabrijel 91,
Gaert, Češka 650,
Galicijaner 752,
Galicijaner 459,
Gases 177,
Marko 
David 
Neti 
N.
Adolf 
Marija 
David
Jakob 
Lazar 
Lebi 
Ester 
Horovic 
Jakob 
P. 
Viktor 
Filip
Isak
Jozef 
37Marko
Isak 
Rafael 
Mojsije 
Salamon 
Perl 
Jakob
18David 
Jakov 
Salamon 
’9Simeon
Geršl 725,
Geršon 360,
Ginter 799,
Gliksvert, trgovac, 709,
Goldberger,Pešta, trgovac, 816,
Golberger 811,
Goldštajn 649,
Gotel 438,
Gotlib, trgovac 348, 407, 710,
Gotlib 659, 679, 710,712
Gotlib 173, 228, 332, 341,393, 531, 659, 664, 683,
Gros 587,
Gros 379,
Gros 366,379, 393, 403, 431,
Gros 738,
Gros 485, 743,
Gros 700, 742,
Gruber 676,
Gruber, pravnik, senator, prvak Jevrejske opštine 441, 653, 724, 743, 747, 756, 
Guber 508, 559,
Gutman, Petrovaradin, 404, 669, 724, 743,
Gutman 676,
Haftl 397,
Hasan, Turska, 553, 556, 601, 602, 635, 681, 714,
Herc 161,
Hercel, Pešta, 662,
Heret 143,
Herš 438,
Heršl, Petrovaradin 157, 246, 350,
Heršl, Petrovaradin 143, 373, 410, 417,
Heršl, sudija 340, 341,
Heršl, Pešta 668,
Heršl, sudija 50, 206, 255,373,
Hic 607,
Hirst 438,
72, 73,76, 85, 88,99, ПО, 118, 200, 205,334,473,485, 518,529,534, 548, 535,577, 559, 560, 656, 
679, 710, 718, 706, 717 724, 725,726,729, 730,738, 739, 741, 743, 745,746, 748, 751,753, 763,
Hirš 242,
Leopold Hirš, Zemun, 597,
Hiršl 573, 676,
Abraham 
David 
Herman 
Horovic 
40Jakov
Jakov (Simeon) 
Jon
Katarina
4lSimeon
Hiršl 379,
Hiršl 423, 427, 718,
Hiršl, rabin, 691, 803,
Hiršl 325, 503, 514,
Hiršl, sudija, 44, 58,339,
Hiršl 46, 47,
Hiršl 165,
Hiršl 39,40, 41,
Hiršl, glavni sudija, beležnik Jevrejske opštine 38, 51, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 70,
172,186, 217, 267, 283,294,300,304,308,311,321,332,370,379,393,402,506, 524,620, 752,
Sim(e)on 
Fridrih
Hiršl 88,
Hofman, Pešta, 523, 
Horovic 697,735,
Avram Hirš 
Abraham 
Heršl
J.
42Jakob 
Judita 
Lebl 
Leh 
Leopold 
Marija 
Perl
Horovic 572,
Horovic 393, 526, 612,
Horovic 117, 339,340, 341, 393,
Horovic 738,
Horovic 664,
Horovic 641, 691, 696, 720, 752, 754, 811,
Horovic 606,
Horovic 612,
Horovic 485, 663, 671, 725, 741, 743, 753, 754,
Horovic 526,
Horovic, Petrovaradin, prvi senator, starešina Jevrejske opštine, 15, 69,100,102,
Simeon
Mimi 
Hana
Leopold
Jahiel 
Jake Jele
Horovic 612,
Husar 822,
Husar 639,
Husar 822,
Isak 177,
Isim 229, 232, 274,
Izrael 676,
Elizabeta Izrael 438,
4,Jakob Izrael 333, 378, 383, 391, 553,
Lazar Izrael 482, 806,
Salamon Jakob 635,
Fakim Joze, Beograd, 179,
44Lena Kajl, Temišvar 215, 236, 246, 253, 296,
Kalmar 489,
Simeon Kaper 106,
Mordehaj Kapisic 229, 232, 274,
Jakob Karaula, Turska, 405,406, 409,
Aron Kasovic 811,
Sabatai Kazes 177, 197, 226, 230, 265, 271,
Abraham Kasovic 106,
Rahamin Kazeš 210,
Abraham Kenigšteter, učitelj, 138,150, 245,
Kemal Kinše 159,
Isak Klajn 338,
Simeon Klajn 591,
Hajim Jakob Kohetn 177,
Karlo Kolman 203, 247, 301, 323,
Jošua Koma 276,
J'Benet Kon, krojač, 771
Koloman Kon 541, 747,
David Kon 393,
Lebl Kon 438,
Jozef Kon 613,
Kraus 241,
Hiršl Kraus 148,
Lebl Kraus 26, 29, 34, 393,
4,’Volf Kraus 15,339, 548, 550,
Izrael Križaber 571,
Kulke 576,
Elijas Kulka 532,
47Jeremijas Kulke 573, 684,
Leopold Kulke, krojački kalfa, 722,
Jovan (Johan) Kulki 194,
Mojzes Kun 351,
Eremias Kuti 183,
Lebl 27,33, 69, 230,
Abraham Lebl 530,
Jakov Lebl 596, 611,
Jozef Lebl, Zemun, 143, 604,
Lazar Lebl 225, 240, 260, 262, 267,
48Simeon Lebl 164,167, 596, 772,
Jozef Lebl 143,
Katarina Lebl Majer 433
49Pinkeš Lebl, rabin, 664,
Teofil Lebl Gotlib 679,
Eva Lerbaum 694,
Johan Lerbaum 694,
Isak Levenštajn 227, 
Levi, trgovac, 313, 581,
50Simon Levi, 393,
Geršon Levinger 793,
Šalamon Levinger 793,
Jozef Lobštajn, sapundžija, 804, 812,
Rajcel Libman 483,
Franc Lusinski 472, 476,
Luka Lusinski 472, 476,
Maherle 32,
Majer, krojač 438,
Elias Majer 628, 629,
Gitel Majer 639,
Izrael Majer 429,
Lebl Majer, knjižar, 393, 441, 562, 639
5,Meser Majer, okivač lula, 750, 778,
Pepi Majer 639,
Simeon Majer 639,
Abraham Mandel 17,
David Mandl 177,
Leopold Mandid, Pešta. 533,
Abraham deMajo, turski podanik, 416,
David Mardokaj, Beograd, 179,
Jakov Mautner 586,
Jakob Menccl 337, 682,
'2David Mencl 393, 337, 503,
Mendl 348,
Salamon Mendl-Kon 599,
Jakob Menl 787,
Aron Mitler, učitelj, 82, 108, 112, 127,
Elija Mojzes 331,
Ileš Mojzes, Čeb, 768,
Markus Mojzes 438,
Jozef Mordohai 274,
Jozef Montag 422,
Fridrih Morgentaler, obućar, 178
Moric 757,
53Mojsije Mund, Poljska, torbar 231, 284,
Lebl Munk, rabin, 720,
54Mojsije Natan, Temišvar, 236, 282,
Abraham Neutro 600,
Johan Nojmajer, zlatar, 276,
Nojterer 582,
Novinberg 697,
55Jakov Oblat, Temerin, 546, 552, 554,
Filip Ofner, 480, 687, 695,
Jakob Ofner 648,
Jakob Pahrat 393,
Perl 438,
Jakob Pilcer 419,
Bemard Piliš 770,
Jakob Piliš, kožar, 388, 770,
Hana Polak 652,
Mendl Polak 256,
Mojzes 
Salamon 
Samuel 
Simeon
56David 
Samuel 
Izrael 
Hana 
Mihajlo Volf 
Aron 
Pršan
57Izrael 
Hiršl 
Jozef 
Leopold 
Luka 
Majer 
Markus 
58Mihael 
59Salamon 
Volf 
Henrik 
Izrael 
60Henig 
Leopold 
Salamon 
Volfgang 
6lJakob 
Izrael 
62Mihael 
Sebastijan 
Simeon 
Hajnrih
Polak 438,
Polak 375,412,
Polak 628, 629,
Polak 637, 641,
Poper 697,
Posinger 187
Pučik, Turska, 289,
Presburger 736, 787,
Presburger 736,
Presburger 25,
Prosnic 403,
Pućin 159,
Rajcer 566, 570,
Rajcer, trgovac, 684, 713, 725, 738, 753,
Rajcer, antikvar, 388,
Rajcer 530,
Rajcer 814,
Rajcer, trgovac, 374, 565,
Rajcer 143, 402,
Rajcer 379,
Rajcer 174, 508,
Rajcer, trgovac, 363, 379, 402, 419, 440, 600, 615, 676,
Rajcer 600,
Rajg 195,
Rajh 227,
Rajh 420, 481, 551, 578,
Rajh 583,
Rajhnicer 363,393,
Rajhšteter 393,
Rajnicer 393,
Rajzer 472, 476,
Rajzer 393,
Rajzer 451,
Rehnic, okivač lula, 750,
Rig 183,
Isak
Emanuel
Adam
Lia
Ignac
63Aleksandar
Herman
Hojman Mojsije 
Lazar Lebl
Salamon
Simeon
Lebl
Leopold
Rund udovica
Sabetaj
Simeon
Aleksandar
Anton
Marko
David
David
Kaspar
Mordohai
Aron
Aron
Antonije
Isak
Marko
Jozef
Nahama (udovica)
Rind 525,
Rot 672,
Rosberger 2,
Rot 577, 599, 688, 708, 723,
Roter 225, 240, 262, 267, 273,
Roter 98,
Roze 278,
Rozenberg 641,
Rozenberg 809,
Rozenberg 199,
Rozenberg, kantor 167, 764,
Rozenberg 461,
Rozenberg 164,
Rozenberger 141,
Rozencvajg 144,
Rozencvajg, rabin 139, 142, 160, 165, 170,
Rozencvajg, dugmetar 721,
Mgdalena 505,
Sakez 182,
Saks 536, 596,
Salamon 352,
Salomon 558,
Seratek 377,
Sisek 225,
Siser 262,
Suc 395,
Suština 177,
Šahter 586,
Šajberger 707,
Šajnberger 638, 703,
Šajnberger 444, 550, 590, 646, 724, 743,
Šajnberger 590, 646,
Šaps 708,
Singer, 750,
Singer 750,
Mihael Šenberger 115,
Izrael Šimše, kantor, 701,
Leopold Šlanger 698,
Šlezinger 224,309, 468,
Abraham Šlezinger 365,
MJakob Šlezinger, Kovilj, 624, 743,
65Mojsije
513, 528, 556, 753,
Šlezinger, Petrovac, 173, 250, 275, 278, 314, 330, 469, 482, 504, 507, 509, 510,
Simeon Šlicer 408,413,428,
Simeon Smicer 418,
“Aleksandar Šosberger 298, 307,325, 339, 393, 436, 445, 448, 495,
Jakov Šosberger 312,
67Mihael Šosberger 115, 193,195,196,308, 327, 335,463, 494, 512, 738, 612, 642, 753,
Mojsije Šosberger 490,
Sender Šosberger 3,
Špicer 188, 517, 670,
David Špicer 267,
Isak Špicer 787,
Izrael Špicer, narodni tribun, 7, 65, 379, 402, 431, 480, 532, 762,
Hirš Špicer, trgovac 684, 713,
Šrajer 489,
Julijana Štajn 610,
David Štajn 628, 629,
Tereza Štajner 174,
Lazar
279, 280, 284, 285,
Štok, Poljska, torbar 225, 231, 233, 239, 240, 262, 263, 264, 267, 269, 272, 273,
Marko Štraser, Županija Mošon, 521, 521,
Georg Štrajm 527,
Jakob Švarc, trgovac, Pešta 710,
68 Tirkel 392,
David Tirkl 584,
69Juda Tirkl 595, 605,
Judita Tirkl 595, 605,
Marija Tirkl 639,
Jakob Trebić 447,
Mojsije Ulman, Pešta 165,
Abraham Vacner, trgovac, 326, 465,
Hiršl Vajnberger 654,
Samuel Vajnfeld310, 603,
70Isak Vahtelic 738,
Anton Valter, direktor Jevrejske škole, 156,
Anton Vajs 488, 491,
Baruh Vajs 403, 453, 460, 641,
Bemard Vajs, trgovac, 705,
Georg Vajs 491, 535,
Hiršl Vajs 295,
Ignac Vajs 558,
Johan Vajs 565,
Majer Vajs 594,
Simon Vajs, izrađivač lula, 750
Ignac Veg, 480,
7,Jakov Veliš 19, 27, 30, 49, 113,
Lebl Veliš 117,
M. L. Veliš 816,
Marko Veliš 810,
Mojsije Lebl Veliš 249,
Salomon Veliš 438,
Engl Volf 453, 460,
Froni И?//609
Isak Volf31,
Lipman Volf, rabin, 438,
Mihael Volf, obućar, 31, 228, 273, 317, 332, 393, 555, 605,
Pinkaš Volf, Zemun, 604,
Regina Volf555,
Herman Volfinger, trgovac, Pešta 710,
David Vurc 317,
N. Zauervajn, Bonjhad, 818,
Jakov Zilberajh, Poljska 95,
Markus Zilberer, rabin, 755,
David Ziser 240,
Napomene:
1 forinta (f) - novčana jedinica Habzburška monarhije
2 krajcara (kr), х - šesdeseti deo forinte
3 Jevreji koji žive van Slobodnog Kraljevskog Grada Novog Sada
4 marka - Rajnska marka - valuta Habsburške monarhije
5 Lauderfest - jevrejska Nova godina drveća, ,,Tu bi švat“
6 vojna godina = period od 1. novembra jedne godine do 31. oktobra naredne godine
7 akov = 54,5 lit
8 danas Sremski Karlovci
9 opunomoćenik Jevrejske opštine - osoba, član Jevrejske opštine, postavljena od strane 
Magistrata
10 rezolucija - odluka više instance, npr. Magistrata
11 košer - poseban režim pripreme hrane i ishrane Jevreja
12 Tavemikalni sud - sudska instanca u nekim Slobodnim kraljevskim gradovima
13 palatin - Ugarski velikodostojnik, najviši dvorski službenik
14 danas Bačko Dobro Polje
15 danasZmajevo
16 zakletnik - funkcija u Jevrejskoj opštini
17 erarij alni - državni
18 danas Bački Petrovac
19 Tridesetnica - carina u iznosu od jedne tridesetine vrednosti robe
20 danas Zrenjanin
21 Nova Banja - grad u Slovačkoj
22 pijaster - sitan turski novac
23 Tereziopol = Maria Tereziopolis = Subotica
24 Savino Selo
25 Jevrejin pod zaštitom Dvora
26 Upravitelj gradske blagajne
27 Trst
28 danas Šajkaš
29 Pešta
30 vidi i porez tolerancije; taksa za versku toleranciju; takse tolerancije; 
Tolerancijalna taksa;
31 vidi i Simeon Abelsberger, trgovac 118, 251, 364, 503,
32 vidi i Izrael Ajzner 273, 393,
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
vidi i Mojzes Belgrader 727, 750,
vidi i Hiršl Bem 629,
vidi i Salomon Dojč 393,
vidi i Hiršl Galicijaner 185, 192,
vidi i Markus Gutman 531,
vidi i David (Hiršl) Heršl 421,
vidi i Simon Heršl, predsednik Jevrejske opštine, 16; Simeon Heršl (Hiršl) 503; 
vidi i Jakob Hiršl 53, 75, 107, 364,
vidi i Simon Hiršl 228, 734, 752, 761, 787,
vidi i Jakov Horovic 366,
vidi i Jakov Izrael 515, 556,
vidi i Lena Kajl(in) 293,
vidi i Binet Kon, krojač, 778,
vidi i Volfgang Kraus 393
vidi i Jeremias Kulka 431; Eremija Kulka 451 , Jeremijas Kulke 579,
vidi i Simon Lebl 149, 782; Simeon Lebl Šonberg 611,
vidi i Pinkus Lebl Mumuk 603,
vidi i Simeon Levi 459, 704,
vidi i Mezer Majer 771,
vidi i David Mencel 514,
vidi i Mojzes Mund 272, 273;
vidi i Natan Mojsis 296,
vidi i Jakob Oblat 625,
vidi David Pesinger 189,
vidi i Izrael Rajzer 477, 687, 753,
vidi i Miško Rajcer, 368, 480, 503, 585,
vidi i Solomon Rajcer 506,
vidi i Honig Rajh 520,
vidi i Jakob Rajhnicer 363,
vidi i Miško Rajzer 503
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